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Leraren in Rotterdam hebben regelmatig te maken met kleuters die geen of nauwelijks Nederlands 
spreken (Gelder & Visser, 2005) en krijgen bij dergelijke kinderen veelal gevoelens van irritatie, 
bevreemding en medelijden (Burkhardt Montanari, 2004). Derhalve zien zij meertaligheid als oorzaak 
van taalachterstanden (Gelder & Visser, 2005). Over het algemeen geven leraren aan dat ze te weinig 
informatie hebben over de taalachtergrond van de leerlingen (Latomaa en Suni, 2011) door weinig 
kennisaanbod vanuit de lerarenopleiding (Smeets, 2011). Aangezien meertaligheid in hoge mate 
voorkomt in Rotterdam, is ondersteuning vanuit professionele ondersteuning hoognodig. Ajzen (1991) 
stelt in zijn Theory of Plannend Behavior (TPB) dat intentie de belangrijkste indicator is voor gedrag. 
Daarbij geeft hij aan dat intentie afhangt van drie dispositionele factoren, te weten ‘houding’, ‘sociale 
norm’, en ‘self-efficacy’. 
In deze studie is nagegaan of de eerdergenoemde dispositionele factoren (houding, sociale 
norm en self-efficacy) leiden tot de vorming van gedragsintentie, en gedrag dat wil zeggen het 
daadwerkelijk ouders ondersteunen bij de meertalige taalontwikkeling van hun kinderen. Daarbij is 
onderzocht in hoeverre twee achtergrondvariabelen (leraar- en schoolvariabelen) de dispositionele 
factoren beïnvloeden, om daarmee aanwijzingen te vinden die de praktijk kunnen helpen verbeteren.   
Aan het onderzoek hebben 97 Rotterdamse basisschoolleraren deelgenomen. Rotterdamse 
leraren zijn middels een verzoek aan schoolleiders en een oproep op sociale media uitgenodigd om via 
webbased survey deel te nemen aan het onderzoek. De bestaande vragenlijsten van Gelder en Visser 
(2005) en Vermeulen et al. (2012) zijn daarbij gebruikt, geherformuleerd en aangevuld met stellingen 
over de vijf aspecten van TPB volgens de methode van Fishbein en Ajzen (2010) voor de 
dataverzameling.  
Uit de resultaten van de multiple-regressieanalyses blijkt dat de gedragsintentie 49% 
verklaarde variantie heeft op het gerapporteerde gedrag. Scholing middels lerarenopleiding, zelfstudie 
en nascholing en ondersteuningsactiviteiten voor de Nederlandse taalontwikkeling, zoals 
themabijeenkomsten en huisbezoeken blijken belangrijke verklarende factoren te zijn voor de 
dispositionele variabelen die gezamenlijk 67% van de gedragsintentie verklaren.  
Uit deze studie komt naar voren dat het model van Fishbein en Ajzen (2010) ook geldt voor 
het verklaren van de intentie voor de van ondersteuning door leraren. Doordat de school en de ouders 
de Nederlandse taal vooropstellen, is de intentie om ondersteuning te bieden aan ouders lager dan het 
gemiddelde, ondanks de positieve houding en hoge self-efficacy. Hierdoor wordt het advies ‘meer 
Nederlands spreken’ aan ouders door leraren als zeer geschikt beoordeeld, zonder dat zij rekening 
houden met de kwaliteit van het taalaanbod van de ouders. Bovendien worden de 
ondersteuningsactiviteiten vooral aangeboden om de Nederlandse taalontwikkeling te stimuleren en 
krijgt de meertalige taalontwikkeling minder aandacht.  
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Om de visies van betrokkenen bij meertaligheid te verhelderen, wordt er aanbevolen een 
diepte-interview te houden met leraren, schooldirectie, bestuur en betrokkenen van de 
lerarenopleidingen. Verder kan een longitudinaal onderzoek inzichten uit dit onderzoek verder 
uitbreiden door het vaststellen van causaliteit, door aspecten van het TPB en achtergrondvariabelen 
over verschillende momenten in de tijd te meten. Lerarenopleidingen zouden meer 
handelingsrepertoire en self-efficacy kunnen ontwikkelen. Tenslotte is het aan te bevelen om de 
meertalige taalontwikkeling op te nemen in het schoolbeleid om de cognitieve (Wei, 2000) en sociale 
(Blom et al., 2014) ontwikkeling te stimuleren.   
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Teachers in Rotterdam regularly have to deal with pupils who speak little or no Dutch (Gelder & 
Visser, 2005). Therefore, they often experience feelings such as irritation, alienation and pity while 
working with them (Burkhardt Montanarii, 2004). For this reason, they see multilingualism as the 
cause of their pupils’ language deficiencies (Gelder & Visser, 2005). Teachers, in general, point out 
that they have too little information regarding the language background of their pupils (Latomaa & 
Suni, 2011) caused by a lack of focus on this theme during teacher education (Smeets, 2011). Since 
there is a large multilingual population living in the city of Rotterdam, professional support is a 
necessity. Ajzen (1991) states in his Theory of Planned Behavior (TPB) that intention is the main 
indicator for actual behavior. Intention is explained by three dispositional factors, namely attitude, 
social norm and self-efficacy.  
In this study, it is explored if the dispositional factors, attitude, social norm and self-efficacy 
leads to behavioral intentions and therefore also to actual supporting of parents with the multilingual 
language development of their children. It examined how far two background variables (teacher and 
school variables) affect the dispositional factors to find evidence that can help improve practice.  
Ninety-seven primary school teachers working in Rotterdam have participated in this study. 
Teachers in Rotterdam have been invited to participate in a web-based survey via their school 
principals and a call on social media. The already existing questionnaires of Gelder and Visser (2005) 
and Vermeulen et al. (2012) with the aspects of TPB according to the Fishbein and Ajzen (2010) 
method have been used, reformulated and complemented for data collection.  
The results of the multiple regression analysis showed that the behavioral intention explained 
49% variance in the reported behavior. Education through the teacher education, home study, after 
school and support activities for the Dutch language development, such as thematic summits and home 
visits, appear to be important explanatory factors for the dispositional factors that jointly declare 67% 
of the behavioral intention. 
This study shows that the model of Fishbein and Ajzen (2010) also helps to explain the 
intention for educational support through the disposition factors. Despite the positive attitude and high 
self-efficacy of the participating teachers, the intention to support parents in multilingualism is lower 
because of the preference of school and parents for Dutch language. This makes the advice ‘speak 
more Dutch at home’ more appropriate to parents, regardless of the quality of the language offerings 
of the parents. In addition, support activities are mainly offered at primary schools to stimulate Dutch 
language and less attention is paid to multilingual language.  
In order to clarify the views of stakeholders in multilingualism, it is recommended to carry out 
in-depth-interviews with the teachers, the board of education and those involved in the education of 
teachers. Furthermore, a longitudinal research could expand insight of this research by establishing 
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causality, as TPB and background variables are measured over a longer period of time. Teacher 
training could develop more action repertoire and self-efficacy. 
Lastly, it is advisable to include multilingualism language development in school policy  
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Taal speelt een belangrijke rol in de ‘hogere orde denkvaardigheden’ (Driscoll, 2014), aangezien taal 
het proces van ‘denken’ faciliteert (Vygotsky, 1986 in Eerde, 2009). Kinderen leren vanaf hun 
geboorte met behulp van taal tellen en abstract denken (Nortier, 2011). Daarnaast leren zij een betoog 
houden, zoals het geven van een presentatie, moppen vertellen, raden, groeten of een verhaal 
navertellen (Maynard & Turowetz, 2013). Bovendien wordt de sociale cohesie van het kind beïnvloed 
door de competentie in taal (Van De Wier, 2008), want taal is een belangrijke uiting van identiteit 
(Blom, Küntay, Messer, Verhagen & Leseman, 2014). Daarom is het goed beheersen van taal cruciaal 
voor de cognitieve (Wei, 2000) en sociale (Blom et al., 2014) ontwikkeling.  
Er zijn in Nederland circa 6,5 miljoen Nederlanders met een migratieachtergrond, waarvan 
627,194 woonachtig zijn in Rotterdam (CBS, 2016). Een groot deel van de bevolking in Rotterdam 
bestaat uit bewoners met een niet-westers migratieachtergrond, zoals Surinamers, Antillianen, 
Kaapverdianen, Turken en Marokkanen (Rotterdam in Cijfers, 2017). In deze studie is gekozen het 
onderzoek te focussen op ouders en kinderen met een niet-westerse migratieachtergrond. De ouders uit 
deze groepen voeden vaak hun kinderen meertalig op veelal omdat zij zelf de Nederlandse taal niet 
voldoende beheersen. Om deze reden komt er in Rotterdam veel ‘meertaligheid’ voor. Onder 
meertaligheid wordt verstaan dat iemand twee of meerdere talen kan spreken (Julien, 2008). Het gaat 
dan niet altijd om hoe vloeiend iemand zich schriftelijk of mondeling kan uiten, maar vooral of 
iemand zich tweetalig identificeert (Cornips, 2012). Daarmee wordt bedoeld dat er naast de 
Nederlandse taal nog een andere taal als tweede taal gebruikt wordt. Deze definitie van meertaligheid 
wordt in dit onderzoek aangehouden.  
Kinderen zijn in staat om meerdere talen tegelijk aan te leren (Goorhuis-Brouwer, 2007). 
Daartoe moet het contact met de aangeboden talen gevarieerd en rijk verlopen (Appel et al., 2002). 
Zodra ouders de taal die de kinderen aangeleerd krijgen zelf niet beheersen, zal het kind veel moeite 
krijgen met de taal (Kuiken, 2012). Dit kan zowel de moedertaal zijn als de Nederlandse taal. De 
taalachterstand komt niet door meertaligheid, maar vooral door een te beperkte taalaanbod (Gelder & 
Visser, 2005). Veelal wordt dit veroorzaakt door een gebrek aan goede taalbeheersing van de ouders. 
Om die reden krijgen leraren regelmatig te maken met kleuters die geen of nauwelijks Nederlands 
spreken (Gelder & Visser, 2005). Deze kinderen hebben moeite met het wegwerken van de opgelopen 
taalachterstand in het Nederlands. Zij verlaten de basisschool met een taalachterstand van 2 tot 2,5 jaar 
ten opzichte van Nederlandse kinderen, die zonder een Nederlandse taalachterstand de school 
binnenstromen (Dagevos, Gijsberts & Praag, 2003). Hoewel ouders wel degelijk behoefte hebben aan 
ondersteuning bij het opvoeden van hun meertalige kind, wachten zij met het stellen van de hulpvraag 
totdat er een probleem ontstaat, zoals een slecht rapport of het blijven zitten in de klas (Todd & 
Higgins, 1998). Uit het onderzoek van Pot en Assenberg (2013) blijkt dat 32% van de ouders, 
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professionele opvoeders, zoals leraren, raadplegen. De open houding van de leraren jegens ouders 
aangaande meertalig opvoeden, blijkt van belang voor het voorkomen van problemen op school in het 
algemeen (Epstein & Van Voorhis, 2001).  
Dit onderzoek draagt bij aan wetenschappelijke kennisvorming door genuanceerde inzichten te 
bieden in de redenen waarom een leraar wel of niet ondersteuning biedt bij meertalige 
taalontwikkeling aan ouders van basisschoolleerlingen in Rotterdam. Er zijn verschillende modellen 
om het gedrag van de leraar te kunnen verklaren, zoals motivatietheorieën en de theorie van gepland 
gedrag. Volgens de theorie van gepland gedrag, Theory of Planned Behavior (TPB), van Ajzen (1991) 
kan het wel of niet bieden van ondersteuning door leraren verklaard worden door de intentie van de 
leraar. Vanuit deze brede oriëntatie op meertaligheid (actief gebruik van twee of meerdere talen) wordt 
in dit onderzoek gefocust op het fenomeen ‘meertaligheid op school’ en het TPB-model voor het 
verklaren van leraargedrag.  
1.1 Theoretische kader 
1.1.1 Meertaligheid op school 
Uit het literatuuronderzoek blijkt dat niet alleen ouders, maar ook leraren een belangrijke rol spelen in 
de (meertalige) taalontwikkeling van kinderen. Uit het onderzoek van Gelder en Visser (2005) komt 
namelijk naar voren dat wanneer een leraar positief staat tegenover meertaligheid, het kind 
gemotiveerd raakt om meerdere talen te leren. Het hebben van motivatie voor het succesvol aanleren 
van een andere taal is een belangrijke factor (Dörnyei, 1994). Een kind raakt gemotiveerd wanneer het 
een hogere self-efficacy heeft voor taal, cultuur en vaardigheid als meertalige spreker (Julien, 2008; 
Fierro-Cobas & Chan, 2001). Motivatie vanuit leraren en ouders wordt vervolgens beïnvloed door 
status (Appel, Baker, Hengeveld, Kuiken & Muysken, 2002). Vaak worden niet westerse talen zoals 
Arabisch of Turks in verband gebracht met een lagere maatschappelijke status. Westerse talen zoals 
Engels, Duits en Frans, de westerse talen, hebben een veel hogere status (Pennix et al. 1998), 
waardoor leraren een positieve houding hebben tegenover het beheersen van deze talen (Gelder & 
Visser, 2005). 
Volgens het onderzoek van Gelder en Visser (2005) blijken leraren niet op de hoogte te zijn 
van het belang van de moedertaal voor de tweede taalwerving. In de praktijk blijken er nog veel 
misverstanden over meertaligheid te bestaan, zowel bij ouders als bij leraren. Voor taalstimulering van 
kinderen en hun cognitieve ontwikkeling is het van maatschappelijk en praktisch belang dat er inzicht 
verkregen wordt in de opvattingen van leraren aangaande meertaligheid en de ondersteuning die zij 
hierbij willen bieden aan ouders. Meertaligheid heeft voordelen voor de cognitieve ontwikkeling (Wei, 
2000). Zo beschikken meertaligen over meer woorden voor een object of idee, waardoor meertalige 
kinderen flexibeler en creatiever zijn in het denken vergeleken met eentalige kinderen (Wei, 2000). 
Bovendien heeft meertaligheid een positief effect op concentratievermogen, ook bekend als 
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‘attentional control’ (Bialystok, 2006). De verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat meertaligen 
onnodige informatie beter kunnen onderdrukken, omdat zij ook altijd één van hun talen moeten 
onderdrukken (Bialystok, Craik, Grady, Chau, Ishii, Gunji, & Pantev, 2005). Ondanks dat de 
meertalige ontwikkeling vergelijkbaar loopt met de ééntalige taalontwikkeling, ervaren leraren dat de 
woordenschat van meertalige kinderen in de basisschoolperiode kleiner is. Desalniettemin, is de totale 
woordenschat van meertaligen veel meer dan die van de ééntalige kinderen (Appel & Vermeer, 2008; 
Julien, 2008).  
In deze paragraaf is er focus gelegd op meertaligheid op school en welk belang er met 
meertaligheid is gemoeid. Meertalige ontwikkeling is dus belangrijk en heeft voordelen boven 
eentalige ontwikkeling. Echter blijkt in de praktijk meertaligheid vaak negatief te worden ervaren. 
Voor een goede meertalige ontwikkeling van kinderen van ouders met een niet westerse 
migratieachtergrond, hebben die ouders veelal ondersteuning nodig van leraren. Om te achterhalen 
welke factoren het gedrag van leraren beïnvloeden bij de ondersteuning aan ouders van meertalige 
ontwikkeling, wordt gebruik gemaakt van de theorie van gepland gedrag, bekend als Theory of 
Planned Behavior (TPB) van Ajzen (1991).  
1.1.2 Theory of Planned Behavior  
De theorie van gepland gedrag, Theory of Planned Behavior (TPB), is een theoretisch model die aan 
de hand van drie factoren stelt dat intentie de belangrijkste indicator is voor gedrag. In andere woorden 
is er zonder intentie geen doelbewust gedrag. Drie factoren, zoals te zien in figuur 1, hebben volgens 
het TPB-model invloed op de intentie. Deze factoren zijn: houding (attitude) ten opzichte van gedrag, 
de sociale norm om bepaald gedrag uit te oefenen en de self-efficacy (inschatting van de 
gedragscontrole) (Ajzen, 1991). Het model is niet eerder toegepast op de intentie van leraren bij de 
ondersteuning van meertalig opvoeden aan ouders. Dit onderzoek draagt daarom ook bij aan de 










Figuur 1 Vertaling van “The Theory of Planned Behavior” door Ajzen, I., 1991, Organizational Behavior and Human Processes, 50(2), 179. 
 
Dit model veronderstelt dat attitude, sociale norm en self-efficacy elkaar onderling beïnvloeden. Het 
inschattingsvermogen ten aanzien van het eigen kunnen, gedragscontrole van een individu kan 
beïnvloed worden door sociale norm; hoe belangrijk bepaald gedrag is. Dergelijke interacties tussen 















van leraren om te ondersteunen bij meertalige ontwikkeling van hun leerlingen en daar waar nodig 
worden de implicaties van het model opnieuw ter discussie gesteld. 
1.1.3 TPB in relatie tot meertalige opvoedingsondersteuning door leraren 
Het TPB-model (Theory of Planned Behavior) is toepasbaar in een professionele situatie waar leraren 
hun activiteiten plannen, zoals ouderondersteuning bij meertaligheid. De intentie van de leraar om 
ouders te ondersteunen bij meertalige opvoeding wordt vanuit het TPB-model (Theory of Planned 
Behavior) bestudeerd als gedragsvoorspeller voor het daadwerkelijk bieden van ondersteuning aan 
ouders bij de taalwerving van meertalige kinderen. Middels dit model wordt er nagegaan welke 
factoren de intentie van de leraar beïnvloeden om daadwerkelijk ondersteuning te bieden aan ouders 
op gebied van de meertalige opvoeding van hun kind(eren).  
Het TPB-model is reeds onderzocht voor onder meer het verklaren van leraargedrag bij het 
gebruik van digitale leermiddelen (Vermeulen, Van Acker, Kreijns & Van Buuren, 2012). Daarnaast is 
de houding van de leraren over het onderwerp meertaligheid onderzocht in de studie van Gelder en 
Visser (2005). Leraren krijgen een negatieve houding (Burkhardt Montarani, 2004) wanneer zij 
meertaligheid als oorzaak van taalachterstanden zien (Gelder & Visser, 2005). Druk vanuit omgeving, 
zoals de visie van schoolleiding, beleid op school en de verwachtingen van ouders kunnen 
meegenomen worden in het onderzoek als sociale norm. Daarnaast is uit de studie van Groenewegen 
(2014) naar voren gekomen dat basisschoolleraren geen up-to-date kennis bezitten over meertaligheid. 
Zo hebben bijvoorbeeld studenten van de lerarenopleidingen in Utrecht weinig kennis opgedaan over 
meertaligheid omdat het onderwerp niet uitgebreid wordt behandeld (Smeets, 2011), waardoor leraren 
zich in de praktijk onzeker kunnen voelen in meertalige situaties. Door deze psychologische 
variabelen meer in beeld te brengen, is het mogelijk veel gerichtere aanbevelingen te doen die 
aansluiten bij deze drie dispositionele factoren voor het versterken van de intentie van de leraar. Deze 
drie factoren (houding, sociale norm en self-efficacy), de leraar- en schoolkenmerken, die deze 
dispositionele factoren kunnen beïnvloeden, worden in de volgende subparagrafen uitgelicht.  
1.1.4 Houding ten opzichte van meertaligheid 
De houding van mensen wordt bepaald door hun evaluatie van zowel het feitelijke gedrag als de 
verwachtingen die men heeft over de gevolgen van het desbetreffende gedrag. Dit is de 
gedragsovertuiging, ook wel behavioral belief genoemd (Ajzen, 1991). Wanneer een leraar 
meertaligheid als de oorzaak van achterstand ziet, zal de leraar een negatieve houding ontwikkelen 
tegenover het ondersteunen van meertaligheid. Echter, wanneer een leraar over veel kennis beschikt 
over de voordelen van meertaligheid dan worden andere uitkomstverwachtingen ontwikkelt en dat kan 
de houding tegenover meertaligheid positief beïnvloeden. De verwachtingen van leraren zijn erg laag 
over de onderwijsmogelijkheden bij meertalige kinderen (Rumberger & Palardy, 2005) en tevens zijn 
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leraren van mening dat meertaligheid een probleem is, in plaats van een kans (Agirdag, van Avermaet 
& Van Houtte, 2013).  
In een kwantitatief onderzoek van Agirdag, Pulinx en Van Avermaet (2014) is op basis van 
een aantal stellingen een peiling gehouden over de mening van leraren en de rol van meertaligheid op 
het vlak van onderwijs en schoolprestaties van Belgische (Vlaamse) lerarende rol van meertaligheid op 
het vlak van onderwijs en schoolprestaties. De resultaten laten zien dat 77,3% van de leraren vindt dat 
kinderen op school geen vreemde taal mogen spreken. Daarnaast vindt 78,2% van de leraren dat 
gebrekkige kennis van het Nederlands bij meertalige kinderen de belangrijkste reden van de 
schoolachterstand is. Tot slot, 72,1% van de leraren is van mening dat kinderen onvoldoende leren 
zodra zij op school de eigen moedertaal spreken. Leraren worden over het algemeen beïnvloed door 
organisatorische, pedagogische en didactische kenmerken van de school als het gaat om hun mening 
over meertalige kinderen (Van Houtte, 2011). 
Uit de hierboven genoemde cijfers blijkt dat leraren vaak niet positief staan tegenover 
meertaligheid. Vooral als het gaat om andere talen dan Engels, Duits of Frans (Pennix et al. 1998). De 
negatieve houding van leraren wordt versterkt door de problemen die leraren waarnemen in de klas 
(Dooly, 2005). De leraren krijgen bij kinderen die geen of nauwelijks Nederlands spreken in de 
kleutergroepen gevoelens van irritatie, bevreemding en medelijden (Burkhardt Montarani, 2004) en 
krijgen daarmee een negatieve houding ten opzichte van meertaligheid.  
1.1.5 Sociale norm bij meertaligheid 
Sociale norm wordt door Fishbein en Ajzen (2010) gedefinieerd als de motivatie waarmee iemand zijn 
gedrag conformeert aan wat zij denken dat anderen, die zij belangrijk vinden, van hun verwachten. Dat 
betekent dat het belang die ouders en school hechten aan Engels op jonge leeftijd een motiverende 
factor kan vormen voor leraren om Engels te bieden in de klas. Tot op heden is er weinig onderzoek 
gedaan naar de druk die leraren voelen van belangrijke anderen zoals collega’s of de schoolleiding als 
het gaat om meertalig opvoeden. Er is alleen onderzoek gedaan naar wat ouders belangrijk vinden, 
maar niet wat leraren vinden over de visie en verwachtingen van ouders.  
1.1.6 Self-efficacy tegenover meertaligheid 
Self-efficacy geeft aan hoe bekwaam de leraar zichzelf onderschrijft (Ajzen, 1991) ten aanzien van 
zijn capaciteiten om specifieke activiteiten uit te voeren (Roosenbrand & Mohammadi Fard, 2013) en 
is daarmee een goede gedragsvoorspeller (Bandura, 1997). Self-efficacy van de leraar is dus de 
inschatting van de betreffende leraar van eigen capaciteiten, zoals het succesvol kunnen ondersteunen 
van ouders als het gaat om meertalige ontwikkeling. In deze studie wordt de term self-efficacy 
aangehouden.  
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Over het algemeen geven leraren aan dat ze te weinig informatie hebben over de 
taalachtergrond van leerlingen (Latomaa en Suni, 2011). Door gebrek aan kennis van meertaligheid 
kunnen leraren zich in een aantal situaties hulpeloos en onzeker voelen in de omgang met meertalige 
kinderen (Burkhardt Montarani, 2004). Vooral startende leraren vertonen een lage self-efficacy 
(Roosenbrand & Mohammadi Fard, 2013). Zo blijkt uit het onderzoek naar de kennis van aankomende 
docenten dat ze weinig kennis bezitten over meertaligheid (Smeets, 2011; Laan, 2014). Het onderwerp 
meertaligheid wordt onder pabo studenten onvoldoende behandeld en bepaalde aspecten van 
meertaligheid worden onderbelicht (Smeets, 2011). 
1.1.7 Achtergrondkenmerken van de leraar omtrent meertaligheid 
Self-efficacy op het gebied van meertaligheid kan gevormd worden middels scholing (kennis) over 
meertaligheid en ervaringen met meertaligheid. Zo blijkt uit de studie van Roosenbrand en 
Mohammadi Fard (2013) dat het aantal jaren ervaring in het onderwijs een rol speelt bij de overgang 
van een negatieve self-efficacy naar een gemiddelde self-efficacy. Tevens blijkt dat leraren die 
ervaring hebben opgebouwd bij een school met veel meertalige kinderen beter kunnen omgaan met 
een meertalige situatie dan leraren die hier geen ervaring mee hebben (Smeets, 2011). Als een aantal 
ondersteunende maatregelen echter niet goed uitpakt, dan kan dat gevoel van ‘bekwaam voelen’, dus 
de self-efficacy, afnemen. Self-efficacy wordt dus ook beïnvloed door eerdere ervaringen die wel of 
niet goed uitpakten. Leraren zullen vertrouwen in hun eigen bekwaamheden ontwikkelen naarmate zij 
meer ervaringen op doen (Roosenbrand & Mohammadi Fard, 2013).  
Uit het onderzoek van Gelder en Visser (2005) in de stad Groningen blijkt dat 38% van de 
leraren geïnformeerd zijn over dit onderwerp dankzij de lerarenopleiding. Van de ondervraagde 
leraren hebben 41% nascholingscursus(sen) gevolgd over dit onderwerp. Een leraar met veel kennis 
van meertaligheid weet dat bijna alle kinderen in staat zijn om meerdere talen naast elkaar te 
ontwikkelen. Ook kwam uit dit onderzoek naar voren dat leraren de kennis missen over het belang van 
de moedertaal. Bijna 60% van de ondervraagde leraren vond het advies om thuis Nederlands te 
spreken geschikt, terwijl dit advies kan leiden tot negatieve effecten op beide talen wanneer ouders de 
Nederlandse taal niet voldoende beheersen. 
1.1.8 Achtergrondkenmerken van de school omtrent meertaligheid 
De meeste scholen in Nederland hebben een eentalig beleid (Gelder & Visser, 2005). De Nederlandse 
taal heeft op basisscholen een dominante status. Zo krijgen ouders vaak adviezen en oefenmaterialen 
voor het stimuleren van de Nederlandse taal. Bovendien leggen de schooldirecties ook de nadruk op 
het goed beheersen van de Nederlandse taal (Ruston, 2006) en richten zich vooral op 
onderwijsachterstanden (Gelder & Visser, 2005). De ontwikkeling en schoolsucces van kinderen 
worden bepaald door het opvoedingsgedrag van de ouders. Wanneer ouders kennis missen over taal en 
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geen rijk taalaanbod kunnen bieden, is het van belang dat school ouders extra ondersteunen ten 
behoeve van de taalontwikkeling van kinderen (Van der Pluijm, 2014) en stimuleren in hun rol als 
opvoeder (Bordewijk, Dries, Harkink & Visser, 2007).  
Derhalve hebben scholen de taak om ouders te betrekken door ouders te informeren over de 
schoolresultaten en de ondersteuning die ouders thuis kunnen praktiseren (Hoeffgen & ter Burg, 
2012). Bereidheid van leraren om ouders te ondersteunen, kan van significante waarde zijn voor 
interventies (Epstein en Van Voorhis, 2001). Leraren die de ouder vaak benaderen om doelgericht 
ondersteuning te bieden, zoals het meegeven van huiswerk en ook instructies hoe ze dit het beste 
kunnen aanpakken zijn belangrijk voor het voorkomen van problemen op school in het algemeen 
(Epstein & van Voorhis, 2001). Daarom bieden veel basisscholen diverse activiteiten om ouders te 
betrekken en te informeren over de ontwikkeling van hun kind. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken 
aan: themabijeenkomsten, oudergesprekken, rapportgesprekken, huiswerk en huisbezoeken (Herweijer 
& Vogels, 2013). Op een aantal scholen worden ook extra taallessen aangeboden om taalachterstanden 
in het Nederlands in te halen (Gelder & Visser, 2005). Tenslotte wordt er in 
Rotterdam inloopactiviteiten georganiseerd in het kader van het project ’Thuis in taal’’ met als doel de 
taalstimulering van kinderen thuis door ouders te versterken (Van der Pluijm, 2014). 
1.1.9 Gedragsintentie opvoedingsondersteuning bij meertaligheid 
Kortom, de houding ten opzichte van de meertaligheid, de sociale norm en de self-efficacy hangen 
samen met de intentie van de leraar om bepaald gedrag uit te voeren, dus het daadwerkelijk 
ondersteunen van ouders bij de meertalige taalontwikkeling van hun kinderen. Er wordt verondersteld 
dat achtergrondkenmerken (leraar en school), bijdragen aan de drie factoren van het TPB-model en 
daarmee indirect positief effect hebben op de intentie. 
Volgens het TPB is de intentie van de leraar om het “gedrag” in kwestie uit te voeren sterker, 
wanneer de houding, de sociale norm en de self-efficacy veel hoger en positiever is. De 
gedragsintentie voorspelt het daadwerkelijk ondersteunen van ouders en leerlingen bij de meertalige 
taalontwikkeling. Zodoende wordt de volgende hoofdvraag gesteld: ‘In hoeverre hebben houding, 
sociale norm en self-efficacy een relatie met de intentie van de leraar om ouders ondersteuning te 
bieden bij meertaligheid in de opvoeding van hun kinderen op basisscholen in Rotterdam.’ 
 
De deelvragen luiden als volgt:  
1. Welke houding, sociale norm, self-efficacy hebben leraren met betrekking tot meertaligheid 
van leerlingen en ondersteuning van ouders bij meertaligheid? 
2. In welke mate hangen de intentie en het gedrag van de leraar samen met betrekking tot 
ondersteuning van ouders bij meertaligheid? 






4. Welke achtergrondvariabelen (leraar- en schoolvariabelen) verklaren de dispositionele 
variabelen en daarmee de intentie van de leraar? 
 
Figuur 2 geeft het conceptuele kader weer van het onderzoek. De intentie van de leraar om 
meertaligheid te ondersteunen medieert het gedrag. Er wordt verondersteld dat achtergrondvariabelen 
(leraar- en schoolvariabelen) onafhankelijke variabelen zijn voor de mate van de dispositionele 
factoren. De dispositionele variabelen leiden vervolgens tot intentie om ouders te ondersteunen bij 





















Figuur 2: Conceptueel model invloed van houding, sociale norm en self-efficacy (dat onder meer beïnvloed wordt door leraar- 
en schoolvariabelen) op de intentie en het daadwerkelijk ondersteunen van meertaligheid. 
 
1.2 Wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie van het onderzoek 
Huidige literatuur met betrekking tot het vraagstuk van meertaligheid heeft zich tot nu toe beperkt tot 
kennis, ervaringen en houding van leraren en ouders over meertaligheid. Literatuur bevat onvoldoende 
informatie over de ‘intentie’ die de leraar heeft met betrekking tot het ondersteunen van meertaligheid. 
Het TPB-model is eerder door Vermeulen et al. (2012) gebruikt om leraargedrag te verklaren in het 
kader van ICT-gebruik. Slechts één aspect uit het TPB is eerder door Gelder en Visser (2005) 
gemeten, namelijk de houding van de leraar ten opzichte van meertaligheid in Groningen.  Dit aspect 
is nog niet eerder gemeten in de stad Rotterdam. Tevens is de sociale norm in eerdere onderzoeken 
onderbelicht. Onderzoeken naar achtergrondkenmerken kennis en ervaringen van leraren met 
betrekking tot meertaligheid is uitgevoerd in Utrecht (Smeets, 2011) en Groningen (Gelder & Visser, 
2005), maar nog niet in Rotterdam. Kortom, dit onderzoek draagt bij aan de mate waarin het TPB-
model toepasbaar is op het gedrag van leraren om ondersteuning te bieden aan ouders en leerlingen uit 
het basisonderwijs in Rotterdam. Met dit onderzoek kan meer genuanceerd verklaard worden waarom 
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Bovendien blijken in de praktijk nog veel misverstanden over meertaligheid te bestaan, zowel 
bij ouders als bij leraren. Behalve misverstanden over de rol die de taal en meertaligheid speelt bij de 
ontwikkeling van kinderen is er ook weinig kennis over de wijze waarop leraren ouders daarin 
ondersteunen. Voor taalstimulering van kinderen en hun cognitieve en sociale ontwikkeling is het 
belangrijk dat er inzicht verkregen wordt in de wijze waarop leraren staan tegenover meertaligheid en 
de ondersteuning die zij hierbij willen bieden aan ouders.  
2. Methode 
2.1 Ontwerp 
In dit onderzoek werd een web-based survey gehanteerd waarbij leraren uit het basisonderwijs zijn 
bevraagd middels een, voor dit onderzoek speciaal aangepaste, vragenlijst. Met behulp van deze 
vragenlijst werden zowel kwantitatieve als kwalitatieve data verzameld. Er is gekozen voor een 
kwantitatieve dataverzameling vanwege de praktische uitvoerbaarheid. Het onderzoek bestaat uit één 
meetmoment. De vragenlijst bevat ook kwalitatieve vragen om de mogelijkheid open te houden voor 
aanvullende informatie omdat er nog niet veel onderzoeken zijn gedaan naar dit onderwerp.  
De hiervoor genoemde vragenlijst, in bijlage 2, bestaat uit vier delen. In de eerste twee delen 
werden demografische gegevens van de respondenten verzameld, zoals leeftijd, geslacht, ervaringen, 
scholing en scholingsbehoefte. In het derde deel werden de dispositionele gedragsvariabelen gemeten 
die bestaan uit de constructen van het TPB-model: houding, sociale norm en self-efficacy. De intentie 
is de voorspellende factor voor de afhankelijke variabele, namelijk het daadwerkelijk ondersteunen 
van meertaligheid. Tenslotte worden in het laatste deel de ondersteuningsactiviteiten aangeboden door 
scholen, (schoolvariabelen), gemeten.  
2.2 Onderzoeksgroep 
In eerste instantie zouden enkel de leraren van Rotterdam Zuid bevraagd worden. Leraren uit 
Rotterdam hebben minder dan 10 jaar ervaring in het basisonderwijs. Van deze leraren staat slechts 
10% net voor de klas. In Rotterdam ligt de gemiddelde leeftijd van de leraren lager dan het landelijke 
gemiddelde. In Rotterdam Zuid is de gemiddelde leeftijd van de leraren het laagst (Gemeente 
Rotterdam, 2015). Wegens weinig respons is het onderzoek uitgebreid over heel Rotterdam. Aan het 
onderzoek deden in totaal 97 basisschoolleraren uit heel Rotterdam vrijwillig mee. Daarvan zijn 38 
respondenten leraren uit Rotterdam Zuid (hier wonen de meeste niet westerse migranten). Deze 
respondenten zijn uitgenodigd via sociale media (Facebook en LinkedIn) en via een mail naar de 
schooldirectie. De respondentengroep bestond uit 6% mannen en 94% vrouwen. In Nederland is de 
meerderheid van de basisschoolleraren een vrouw en het aantal vrouwen blijft alsmaar toenemen. Op 
veel basisscholen in Nederland is geen meester meer te vinden. In 2015 was 87% van de 
basisschoolleraren een vrouw (Fernandez Beiro & Ramaekers, 2016). De steekproef is hiermee niet 
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helemaal een goede weerspiegeling van de populatie, er hebben immers te weinig mannen aan het 
onderzoek deelgenomen.  
Uit de gegevens van gemeente Rotterdam (2015) blijkt dat een derde van de leraren jonger is 
dan 35 jaar. De leeftijden van de respondenten uit dit onderzoek variëren tussen 19 en 66 jaar (M = 
33.95, SD = 9.66). Dit gemiddelde leeftijd van de respondenten komen niet helemaal overeen met de 
gemiddelde leeftijd van basisschoolleraren, namelijk 43,6 jaar (Van den Berg & Scheeren, 2015). De 
responsgroep is dus wat jonger.  
2.3 Materialen  
De vragenlijst werd samen met een begeleidende informatiebrief (bijlage 1) naar de directieleden 
opgestuurd die het volgende toelichtte: het onderwerp, de inhoud en de tijdsduur van de enquête. De e-
mail bevatte een link naar de online vragenlijst ‘Ondersteunen van meertaligheid’. Vooraf gaven 
leraren toestemming voor hun deelname en startten met het invullen van de vragenlijst. Er werd 
duidelijk vermeld dat de gegevens anoniem zouden blijven. In de informatiebrief stond dat het 
invullen van de vragenlijst ongeveer 15 minuten zou duren. De online vragenlijst bevatte bij iedere 
vraag instructies voor het invullen van de vragenlijst. 
De items betreft ervaringen, kennis en ondersteuningsactiviteiten met betrekking tot 
meertaligheid zijn gedeeltelijk letterlijk overgenomen uit eerder onderzoek van Gelder en Visser 
(2005). Verder zijn de vijf aspecten van het TPB-model (houding, sociale norm, self-efficacy, intentie 
en het daadwerkelijk gedrag) aangepast en overgenomen uit het onderzoek van Vermeulen et al. 
(2012) voor dit onderwerp en aangepast. 
 
Achtergrondvariabelen 
De achtergrondvariabelen in deze studie wordt gesplitst in de individuele variabelen van de leraar, 
leraarvariabelen, en de schoolvariabelen. Het eerste deel van de vragenlijst levert demografische 
gegevens op, zoals geslacht, leeftijd, ervaringen met meertaligheid, ervaringen in het onderwijs, 
scholing en scholingsbehoefte. Het betreft onafhankelijke variabelen. De vraag uit Gelder en Visser 
(2005) ‘Hoeveel meertalige kinderen heeft u ongeveer in uw loopbaan les gegeven?’ is specifieker 
gemaakt om de tijd te kunnen aanduiden voor het achterhalen van de groepssamenstelling waar de 
leerkracht voor staat: ‘hoeveel meertalige kinderen heeft u in het afgelopen jaar les gegeven’. De 
leraar kan zelf ook meertalig zijn of zijn opgegroeid in een meertalige omgeving en op die manier 
ervaring hebben met meertalige taalontwikkeling en opvoeding. Daarom is het aspect ‘ervaringen’ 
aangevuld met de vragen: ‘Hoeveel talen spreekt u zelf?’; ‘Hoeveel talen worden in uw omgeving 
gesproken?’; ‘Hoelang werkt u in het onderwijs met meertalige kinderen?’ Bovendien zijn vragen 
over het krijgen van informatie over meertaligheid letterlijk overgenomen uit de vragenlijst van Gelder 
en Visser (2005). Antwoordmogelijkheden die de geschiktheid van scholing meet, is aangepast naar 
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een 7-punts Likertschaal variërend van zeer ongeschikt tot zeer geschikt. Tot slot is door middel van 
een gesloten vraag de scholingsbehoefte van de leraar zelf gemeten: ‘Kunt u aangeven waar u als 
leraar behoefte aan heeft als het gaat over het ondersteunen van ouders bij meertalige opvoeding?’ Er 
zijn ook een aantal open vragen toegevoegd. 
Het laatste deel van de vragenlijst richtte zich op de schoolvariabelen, namelijk de 
ondersteuningsactiviteiten die op het moment van het onderzoek plaatsvinden op de scholen van de 
deelnemende leraren. Hierdoor werd er achterhaald welke activiteiten worden aangeboden voor het 
stimuleren van de Nederlandse en meertalige ontwikkeling. Hierbij is er gekozen voor gesloten vragen 
voor het inventariseren van de veel voorkomende activiteiten. Ook bestond de mogelijkheid om aan te 
vullen via open vragen. Ten slotte werd gevraagd de methode van ondersteuning, zoals adviezen 
uitbrengen, te beoordelen op geschiktheid op basis van een 5-punts Likertschaal. Deze vraag komt 
letterlijk uit Gelder en Visser (2005). 
 
Aspecten uit het TPB-model 
Dispositionele gedragsvariabelen van de Theory of Planned Behavior, namelijk de houding, de sociale 
norm, de self-efficacy, evenals de intentie en het daadwerkelijk gedrag zijn volgens Fishbein en Ajzen 
(2010) geconstrueerd. Daarnaast zijn de reeds gevalideerde vragen uit het onderzoek van Vermeulen, 
et al. (2012) gebruikt en aangepast voor het onderwerp meertaligheid. In dat onderzoek werd het 
model namelijk toegepast op het gebruik van digitale leermiddelen door leraren, waarbij dispositionele 
variabelen en de intentie gemeten werden.  Zoals de vraag ‘Het informatie krijgen als leraar over 
meertalig opvoeden is in mijn ogen’. Er is gebruik gemaakt van 5-punt en 7-punt antwoordschalen 
voor de schaalitems van het Likertschaal en voor de bipolaire schaalitems die ‘houding’ meten. In dit 
onderzoek worden de dispositionele variabelen houding, sociale norm en self-efficacy in relatie 
gebracht met het gedrag via intentie.  
Als indicator voor sociale norm zijn items volgens de methode van Fishbein en Ajzen (2010) 
ontwikkeld met een 7-punts Likertschaal (helemaal niet waar- helemaal waar): ‘Ik denk dat mijn 
directe collega’s vinden dat de meertalige taalontwikkeling vooral de verantwoordelijkheid is van 
ouders’.  
De self-efficacy, bestaande uit 6 items, is bevraagd door vragen als: ‘Ik voel me voldoende 
toegerust om problemen van meertalige kinderen aan te pakken’. Met behulp van stellingen over de 
self-efficacy werd gemeten of leraren denken dat zij voldoende toegerust zijn om met meertaligheid 
om te gaan: ‘Ik heb voldoende kennis en ervaringen om de kinderen de juiste ondersteuning te bieden 
voor een goede taalontwikkeling van twee talen’ en ‘Ik heb voldoende kennis en ervaringen om de 
kinderen de juiste ondersteuning te bieden voor een goede Nederlandse taalontwikkeling‘. Deze 
stellingen geven de mate van self-efficacy aan. Hoe lager de score, hoe lager de self-efficacy van de 
leraar.  
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De intentie bestaat uit 6 items die in kaart bracht of leraren ondersteuning willen bieden aan 
meertalige opvoeding. Zoals, ‘Ik heb ouders mijn hulp aangeboden om ondersteuning te bieden bij het 
meertalig opvoeden’. Vervolgens is er met behulp van 6 items gemeten wat de leraar in het afgelopen 
jaar daadwerkelijk heeft gedaan, zoals: ‘In het afgelopen jaar heb ik ouders ondersteund bij de 
meertalige opvoeding’.  
2.4 Procedure  
Het onderzoek is gestart na de goedkeuring van het onderzoeksplan door de commissie Ethische 
Toetsing Onderzoek (cETO). Allereerst is de vragenlijst getest bij 3 proefpersonen en daar waar nodig 
bijgesteld.  
  Dit onderzoek was in eerste instantie gericht op basisschoolleraren in Rotterdam Zuid. Alle 
directieleden van scholen in Rotterdam Zuid (50 basisscholen) zijn middels e-mail benaderd. Veel 
scholen haakten af wegens de drukke periode en andere onderzoeken die op datzelfde moment liepen. 
Tot dusver hadden slechts 33 leraren deelgenomen aan het onderzoek. Omwille van een te lage 
respons is het onderzoek uitgebreid over heel Rotterdam.  
  Er zijn uiteindelijk 189 basisscholen in Rotterdam benaderd, middels een mail aan de directie. 
Deze mail bevatte een begeleidende informatiebrief (bijlage 1) met daarin een link voor de online 
vragenlijst. Vooraf gaven leraren toestemming voor hun deelname en startten met het invullen van de 
vragenlijst. Na een laag respons werd na twee weken een herinneringsmail opgestuurd naar de 
directieleden. Vanwege de lage respons is tevens sociale media (Facebook en LinkedIn) ingezet voor 
het werven van Rotterdamse leraren in het basisonderwijs. Vanwege de drukke periode en lopende 
onderzoeken hebben ook veel basisscholen in overige gebieden van Rotterdam niet deelgenomen aan 
het onderzoek. Na vier weken hadden slechts 76 leraren deelgenomen aan het onderzoek. Het 
verzamelen van data werd een week verlengd. Daarmee werd de respons verhoogd tot 97 leraren. 
Omdat de vragenlijst via de directieleden en sociale media is verdeeld, is het onbekend hoeveel leraren 
de vragenlijst heeft bereikt.  
2.5 Analyse  
Relaties tussen variabelen zijn uitgevoerd en beschreven aan de hand van beschrijvende analyses, 
bivariaat correlaties en meervoudige regressieanalyse in SPSS, versie 22. De gemiddelden, 
standaarddeviaties van de achtergrondvariabelen (leraar- en schoolvariabelen) zijn geanalyseerd: 
geslacht, leeftijd, ervaringen, scholing, scholingsbehoefte en ondersteuningsactiviteiten Nederlandse 
taalontwikkeling (OAN) en meertalige taalontwikkeling (OAM). De samenhang tussen de aspecten 
van het TPB-model (houding, sociale norm, self-efficacy, intentie en gedrag) en de 
achtergrondvariabelen zijn onderzocht aan de hand van bivariaat correlatieanalyses, waarbij Pearson 
correlatie is berekend. Vervolgens zijn aanvullende analyses gedaan met de methode STEPWISE voor 
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het beoordelen van de statistisch significantie (p = <.05). Om per aspect uit het TPB-model en de 
achtergrondvariabelen na te gaan welke variabelen het meest relevant zijn voor het verklaren van de 
gedragsintentie.  
3. Resultaten 
Om de interne consistentie van de aspecten houding, self-efficacy, intentie en gedrag uit het TPB-
model te bepalen, zijn factoranalyse en Cronbach’s Alpha toegepast. De factoranalyse wijst uit dat de 
items over houding samengebracht konden worden tot een gemeenschappelijke factor, α =.93, 5 items. 
Dit houdt in dat er sprake is van een betrouwbare schaal, omdat de betrouwbaarheidscoëfficiënt boven 
de aanbevolen minimale waarde van .70 valt (Field, 2013). De betrouwbaarheid van de overige 
subschalen van deze steekproef zijn eveneens adequaat: self-efficacy, α = .84, 6 items; intentie, α = 
.81, 6 items; en gedrag, α = .70, 6 items. Uit factoranalyse komt naar voren dat 4 items over 
ervaringen niet samengebracht konden worden. De 4 items met betrekking tot sociale norm toonden 
een te lage Cronbach’s Alpha (< .60). 
In tabel 1 worden gemiddelden, standaarddeviaties, bereik en correlaties van de variabelen uit 
het TPB-model weergegeven, namelijk de houding, de sociale norm, de self-efficacy, de intentie en 
het gedrag van de leraar tegenover meertaligheid. Allereerst wordt er een beschrijvende analyse 
gegeven waarin de meest opvallende correlaties worden besproken. Vervolgens zullen de effecten van 
de variabelen worden besproken die uit de stapsgewijs uitgevoerde meervoudige regressieanalyse naar 
voren zijn gekomen.  
 
Dispositionele variabelen 
Tabel 1 laat zien dat de deelnemende leraren gemiddeld een positieve houding hebben tegenover 
meertaligheid (M = 5.68, SD = 1.7) op een 7-punts Likertschaal. Tussen de houding van de leraar en 
de sociale norm van ouders over de meertalige taalontwikkeling bestaat een positief verband (r = .21, 
p = <.05). Bovendien laten de resultaten zien dat een positieve houding van de leraar samenhangt met 
meer self-efficacy van de leraar om ondersteuning te bieden aan ouders bij meertalige opvoeding (r = 
.27, p = <.00). In tabel 1 zijn statistisch significante effecten vetgedrukt. Variabelen die geen 
significante correlatie tonen zijn verwijderd om de tabel overzichtelijk te kunnen houden. De 
variabelen sociale norm (SN), scholingsbehoefte (SB), ondersteuningsactiviteiten Nederlandse (OAN) 
en meertalige taalontwikkeling (OAM) zijn afgekort. 
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Tabel 1  
Overzicht van gemiddelden, standaarddeviaties, bereik en Pearson correlaties van de variabelen.  
  M 
 



















   
   





Houding 5.68 1.27 1-7 -        
SN: Collega’s 3.85 1.13 1-5 -.24* -       
SN: Directie 4.05 1.17 1-5 -.18 .42** -      
SN: Ouders over NL 4.21 1.11 1-5 -.09 .01 .26* -     
SN: Ouders over MT 2.12 1.03 1-5 .21* -.2 .01 -.25* -    
Self-efficacy 3.50 .77 1-5 .27** -.01 -.07 -.13 -.03 -   
Intentie 2.87 .90 1-5 .37** -.20 -.34** -.16 .02 .40** -  
Gedrag 2.96 .85 1.5 .29** .03 -.24* -.15 .07 .44** .70** - 









Geslacht 1.94 .24 0-1 -.03 -.07 .16 .09 -.06 -.11 .05 .04 
Leeftijd 33.95 9.66 19-66 -.01 .04 .10 -.00 -.21* .20 .10 -.01 
Meertaligheid leraar 2.08 .70 1-3 .28** -.01 -.12 -.06 -.10 .18 .15 .08 
Meertaligheid omgeving 1.89 .79 1-3 .16 .13 .02 -.03 -.08 .02 .05 .05 
Meertalige kinderen 4.46 1.02 1-5 -.04 .03 -.12 .03 .30** .19 .05 .06 
Lerarenopleiding  .65 .48 0-1 .03 -.12 -.00 .18 .08 -.22* -.16 -.06 
Nascholing  .29 .46 0-1 .17 -.08 -.23* .05 .25* .19 .22* .31** 
Brochure tijdschrift  .22 .41 0-1 .22 -.02 -.20 -.01 -.21* -.05 .13 .18 
Zelfstudie .32 .47 0-1 -.02 .15 -.11 -.11 -.14 .19 .22* .32** 
SB geen .07 .26 0-1 -.24* .11 -.01 -.09 -.19 -.02 -.03 -.02 
SB kennis .63 .49 0-1 .23* -.02 .07 -.03 -.02 -.06 -.01 .15 
SB ervaren leraren .32 .47 0-1 .04 -.14 -.15 -.11 .08 -.03 .24* .14 
SB expertise tussen scholen .20 .40 0-1 .04 .02 .00 -.02 -.01 .05 .17 .24* 
Geschiktheid advies NL 3.30 1.30 1-5 -.15 .15 .11 .04 -.07 -.15 -.21* .01 
Geschiktheid NL tv kijken 4.20 .93 1-5 .12 .27 .26* .03 .04 .20 -.04 .22* 










OAN geen .09 .29 0-1 .07 -.05 .09 -.37** .08 -.01 -.19 -.20 
OAN inloopochtend .61 .49 0-1 .02 .17 -.07 -.09 .10 .03 .27* .32** 
OAN huiswerk .59 .50 0-1 .01 -.16 -.08 .08 .01 .04 .09 .25* 
OAN huisbezoek .32 .47 0-1 .12 .09 -.01 -.24* .13 .08 .23* .38** 
OAN extra lessen .54 .50 0-1 -.04 .03 -.02 .11 .00 -.02 .25* .29** 
OAN oudergesprek .79 .41 0-1 .16 -.04 -.03 .04 .25* .20 .28** .34** 
OAN themabijeenkomst .58 .50 0-1 .06 -.14 -.20 -.02 .10 .24* .41** .54** 
OAN ouderochtend .63 .49 0-1 .20 .08 -.05 .07 .02 .25* .30** .48** 
OAM geen .56 .50 0-1 -.05 .03 .34** .14 .04 .10 -.13 -.06 
OAM inloopochtend .11 .31 0-1 .14 -.00 .01 -.22* .13 -.01 .19 .03 
OAM huiswerk .08 .27 0-1 .04 .08 .06 -.31* .21* .03 .08 .00 
OAM extra lessen .10 .30 0-1 .10 -.04 -.08 -.35** .22* .06 .13 -.01 
OAM oudergesprek .21 .41 0-1 .12 -.18 -.30** -.14 .02 .00 .34** .22* 
OAM rapportgesprek .09 .29 0-1 .07 -.05 -.08 -.16 .00 .01 .21* .15 
Noot: * p < .05; ** p <.01 
 
Uit de gemiddelden blijkt dat er een hoge mate van sociale norm wordt ervaren vanwege ouders met 
voorkeur voor Nederlandse taaltonwikkeling (M = 4.21, SD = 1.11), directie (M = 4.05, SD = 1.17) en 
collega’s (M=3.85, SD=1.13) op een 5-punts Likertschaal. Daarentegen is de gemiddelde gevoelde 
druk door de ouders voor meertalige taalontwikkeling, veel lager (M= 2.12, SD= 1.03).  Exploratieve 
analyses van de sociale norm zijn weergegeven in tabel 1. De resultaten laten zien dat de mening van 
ouders jegens Nederlandse taalontwikkeling een negatieve samenhang vertoont met de druk van 
ouders over meertalige taalontwikkeling (r = -.25, p = < .05). De voorkeur van de schoolleiding voor 
de Nederlandse taaltonwikkeling hangt samen met de voorkeur van ouders voor Nederlandse 
taalontwikkeling. De voorkeur van de schoolleiding hangt ook samen met de mening van collega’s 
waarbij meertaligheid als verantwoording wordt gezien van de ouders (r = .26, p = < .05; r = .42, p = 
<.00).  
Tenslotte blijkt uit de analyse dat leraren een redelijk hoge self-efficacy hebben (M = 3.50, SD 
= .77) op een 5-punts Likertschaal. Volgens de resultaten is de samenhang tussen de self-efficacy en 




De achtergrondvariabelen in deze studie bestaan uit de leraarvariabelen en de schoolvariabelen. De 
leraarvariabelen bestaan uit: geslacht, leeftijd, ervaring en scholing met betrekking tot meertaligheid. 




De respondentengroep bestaat uit 6% mannen en 94% vrouwen en de leeftijden van de respondenten 
variëren tussen 19 en 66 jaar (M = 33.95, SD = 9.66). De resultaten in tabel 1 tonen geen significant 
verband aan met geslacht. De leeftijd van de leraar heeft een negatieve samenhang met de sociale 
norm van ouders met betrekking tot meertalige taalontwikkeling (r = -.21, p = <.05). Uit de resultaten, 
weergegeven in tabel 2, blijkt dat 77% van de deelnemende leraren twee (49%) of meerdere talen 
(28%) spreekt. Van deze leraren bevindt 61% zich in een meertalige omgeving.  
 
Tabel 2  
Percentage ervaringen van de leraar met meertaligheid (N=97) 
 Taligheid leraar  Taligheid omgeving van de leraar 
 Percent  Percent 
Eén taal 20  36 
Twee talen 49  36 
Drie of meer talen 28  25 
 
Ervaringen met meertaligheid in het onderwijs, zie tabel 3, van de deelnemende leraren zijn erg 
verschillend: minder dan 1 jaar (6,1%), tussen 2 en 5 jaar (33,3%), tussen 5 en 10 jaar (23,2%), meer 
dan 10 jaar (35,4%). Een groot gedeelte van de deelnemende leraren (70,7%) hebben in het afgelopen 
jaar meer dan 20 meertalige leerlingen in de klas gehad. Kortom, de respondentengroep bestaat uit 
leraren die veel te maken krijgt met meertaligheid.  
 
Tabel 3  
Percentage ervaringen van de leraar in het onderwijs en meertalige kinderen (N=97) 
 Ervaringen in het onderwijs   Ervaringen met meertalige leerlingen 
< 1 jaar 6.1  Geen 3,0 
2 - 5 jaar 33.3  < 5 kinderen 4.0 
5 - 10 jaar 23.2  5 – 10 kinderen 8.1 
> 10 jaar 35.4  15 - 20 kinderen 12.1 
   > 20 kinderen 70.7 
 
De leraren zijn gevraagd (zie tabel 4) op welke manier zij geïnformeerd zijn over meertaligheid. Uit 
dit onderzoek komt naar voren dat 65% van de deelnemende leraren middels lerarenopleiding kennis 
heeft opgebouwd met betrekking tot meertaligheid. Daarnaast heeft 32% middels zelfstudie en 29% 
heeft door middel van nascholing informatie verkregen over het onderwerp meertaligheid. Slechts 
22% heeft een brochure of tijdschrift geraadpleegd.  
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Tabel 4  
Gemiddelden, standaarddeviaties, percentages, bereik van Informatiebronnen van leraren over meertaligheid 
 Huidige scholing  Geschiktheid scholing 
 M SD Percent Range  M SD Percent Range 
Lerarenopleiding .65 .48 63,6 0-1  4.39 1.01 86,8 1-5 
Zelfstudie .32 .47 31,3 0-1  3.63 1.14 58,6 1-5 
Nascholing .29 .46 28,3 0-1  4.25 1.10 81.8 1-5 
Brochure .22 .41 21,3 0-1  3.29 1.09 44.4 1-5 
 
Van de vier manieren wat betreft scholing vinden de deelnemende leraren vooral de scholing via de 
lerarenopleiding het meest geschikt voor het krijgen van informatie over meertaligheid (62,6%). De 
leraren hebben scholing op basis van brochure of tijdschriften en zelfstudie als minst geschikt 
gewaardeerd. De open vraag ‘Op welke manier(en) bent u geïnformeerd over meertalig opgroeien?’ 
hebben dertien deelnemende leraren beantwoord met aanvullende informatiebronnen, zoals werkplek, 
omgeving, ervaringen, studiedagen, master SEN, projecten, collega’s die cursussen volgen, 
meertaligheid van de leraren zelf en het volgen van tweetalig onderwijs op de middelbare school.  
  Meertaligheid van de leraar zelf heeft een positieve samenhang met de houding van de leraar 
ten opzichte van meertaligheid (r = .28, p = <.00). Aangenomen werd ook scholing omtrent 
meertaligheid een positief verband zou hebben met self-efficacy, echter blijkt uit de correlatietabel 1 
dat scholing middels de lerarenopleiding een negatief verband heeft met de self-efficacy (r = -.22, p = 
<.05). Dat betekent dat wanneer de scholing in meertaligheid via lerarenopleiding heeft 
plaatsgevonden, de leraren een lagere self-efficacy hebben als het om meertaligheid gaat.  
De scholingsbehoefte van de leraren is opgenomen in tabel 1. Uit de resultaten blijkt dat 7% 
van de leraren geen behoefte heeft aan scholing met betrekking tot meertaligheid (M = .07, SD = .26). 
Op de open vraag heeft een leraar aangegeven dat zij behoefte heeft aan ‘taalcursussen op school 
gefinancierd door de gemeente/overheid’. Daarnaast geeft een andere leraar aan dat zij behoefte heeft 
aan ‘overleg met de logopediste op school’, omdat deze een brede kennis zou hebben op het gebied 
van meertaligheid. Volgens de correlatietabel bestaat er een negatief verband tussen de houding van de 
leraar en geen behoefte hebben aan scholing (r = -.24, p = < .05), maar een positief verband met 
behoefte aan kennis (r = .23, p = <.05). In beide gevallen resulteert behoefte hebben aan scholing tot 
een positieve houding.  
 
Schoolvariabelen 
Tabel 1 bevat een overzicht van de aangeboden ondersteuningsactiviteiten door scholen voor de 
Nederlandse (OAN) en de meertalige (OAM) taalontwikkeling. Uit deze tabeloverzicht blijkt dat 
volgens deelnemende leraren de Nederlandse taalontwikkeling (OAN) vooral ondersteund wordt door 
middel van rapportgesprekken (75,3%) en oudergesprekken (73,2%). Daarnaast worden ook 
activiteiten zoals ouderbijeenkomsten (58,8%), themabijeenkomsten (53,6%), inloopactiviteiten 
(56,2%), huiswerk (54,6%) en extra lessen (50,5%) vaak ingezet. Tevens werden de activiteiten voor 
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het stimuleren van de Nederlandse taalontwikkeling bij de leerlingen aangevuld door de deelnemende 
leraren met taalcursussen/ taalles (voor ouders), schakelgroepen en het organiseren van schoolvriend. 
Voor de meertalige taalontwikkeling (OAM) worden er minder activiteiten georganiseerd, aangezien 
52,6% van de deelnemende leraren aangeeft dat er geen activiteiten worden aangeboden. 
Meertaligheid krijgt aandacht middels themabijeenkomsten (20,6%) en oudergesprekken (19,6%). 
Taalkring wordt ook door één leraar genoemd bij de open vraag.  
 Aan leraren is gevraagd in hoeverre zij veelvoorkomende ondersteuningsactiviteiten die in 
scholen georganiseerd worden ook daadwerkelijk geschikt vinden. Een groot deel van de leraren 
(80,2%) vindt het advies om thuis Nederlandstalige zenders te kijken geschikt om aan de ouders mee 
te geven. Ook het advies om met Nederlandse vriendjes/vriendinnetjes te spelen wordt als geschikt 
beschouwd (61,8%). Slechts 28,9% van de deelnemende leraren hebben een neutrale houding 
tegenover het advies ‘thuis meer Nederlands spreken’. Daartegenover staat 41,4% die het advies wel 
geschikt vindt. Meningen over extra les zijn verdeeld: ongeschikt 34% en geschikt 44,3%. Extra les 
wordt kennelijk iets vaker als geschikt aangemerkt. Uit de gemiddelden blijkt dat de leraren ‘met 
Nederlandse vriendjes/vriendinnetjes spelen’ het meest noemen als een geschikt advies, (M = 9.64, SD 
= 23.09).  
De correlatietabel (tabel 1) toont verbanden tussen de schoolvariabelen, aangeboden 
ondersteuningsactiviteiten, met het TPB-model. De analyse toont geen samenhang tussen de 
ondersteuningsactiviteiten en de houding van de leraar. Een aantal van deze activiteiten vertonen een 
significant verband met sociale norm en self-efficacy.  
Binnen het aspect sociale norm, bestaat er een positief verband tussen de druk vanuit ouders 
over de meertalige taalontwikkeling en de extra lessen voor zowel Nederlandse taalontwikkeling (r = 
.25, p = <.05) als meertalige taalontwikkeling (r = -.22, p = < .05) en de inloopochtend (r = -.21, p = < 
.05). De correlationele analyse laat ook zien dat er een significant negatief verband bestaat tussen de 
sociale norm over Nederlandse taalontwikkeling vanuit de ouders en ‘geen’ aanbod van 
ondersteuningsactiviteiten voor de Nederlandse taalontwikkeling (r = -.37, p = <.00). Dit geldt 
overigens ook voor het houden van meer huisbezoeken (r = -.24, p = <.05). Deze druk van ouders ten 
aanzien van Nederlandse taalontwikkeling laat eveneens een negatief verband zien met de 
ondersteuningsactiviteiten van de meertalige taalontwikkeling, zoals inloopochtend, huiswerk en extra 
lessen (r = -.22, p = <.05; r = -.31, p = <.05; r = -.35, p = <.00). Daarnaast vertoont de voorkeur van de 
schoolleider voor de Nederlandse taalontwikkeling een positief verband met geen aanbod van 
ondersteuningsactiviteiten voor de meertalige taalontwikkeling (OAM) (r (96) = -.34, p = <.00). 
Tevens heeft het belang dat schoolleiding hecht aan de Nederlandse taalontwikkeling een negatief 
verband met het voeren van oudergesprekken als ondersteuning van ouders bij meertalige 
taalontwikkeling (r = -.30, p = <.00). Het belang dat schoolleiding hecht aan de Nederlandse 
taalontwikkeling toont een positieve samenhang met het advies voor het kijken naar Nederlandse 
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zenders (r = .26, p = <.05). Tot slot, de self-efficacy van de leraar toont enkel een positief samenhang 
met themabijeenkomsten en ouderochtenden (r = .24, p = < .05; r = .25, p =. 05). 
 
Gedragsintentie 
Volgens de theorie van Ajzen (1991) werd er verondersteld dat de houding ten opzichte van de 
meertaligheid, de sociale norm en de perceptie van de mate van self-efficacy leiden tot de vorming van 
gedragsintentie van de leraar, dus daarmee ook het daadwerkelijk ondersteunen van ouders bij de 
meertalige taalontwikkeling van hun kinderen. De resultaten in tabel 1 laten een gemiddeld lage 
intentie (M= 2.87, SD= .90) en gedrag (M= 2.96, SD= .85) van de leraren zien op een 5-punts 
Likertschaal.  
De correlatie analyse in tabel 3 laat een significant positief verband zien tussen de intentie van 
de leraar en het daadwerkelijk ondersteunen van meertaligheid (r = .70, p = .00). Houding en self-
efficacy vertonen allebei respectievelijk een substantiële samenhang met intentie (r = .37, p = .00; r = 
.40, p = .00).  Binnen het aspect ervaren sociale norm vertoont de voorkeur van de directie voor 
Nederlandse taalontwikkeling een negatief verband met de intentie ten aanzien van meertalige 
ondersteuning (r = -.34, p = <.00). Oftewel, hoe belangrijker de mening van de schoolorganisatie 
jegens de voorkeur voor de Nederlandse taal, hoe lager de intentie van de leraar is om ondersteuning 
aan ouders bij meertalige opvoeding te bieden. Bovendien komt uit de correlatieanalyse naar voren dat 
er een negatieve samenhang bestaat tussen de intentie voor meertalige ondersteuning van ouders en het 
advies geven om Nederlands spreken (r = -. 21, p = <.05). De aanwezigheid van 
ondersteuningsactiviteiten binnen de school voor de Nederlandse taalontwikkeling (OAN) hangt 
positief samen met de activiteiten, zoals inloopochtend, huisbezoek, extra lessen, oudergesprek, 
themabijeenkomsten en ouderochtenden (r = .27, p = < .05, r = .23, p = < .05; r = .25, p = < .00; r = 
.28, p = < .01; r = .41, p = < .01; r = .30, p = < .01). De intentie toont een positief verband met ouder- 
en rapportgesprekken voor het bevorderen van meertalige taalontwikkeling (OAM) (r = .34, p = < .01; 
r = .21, p = < .05). 
De resultaten van de hiërarchische regressieanalyse is weergegeven in tabel 5. Deze tabel laat 
zien dat de intentie voor 49% verklaarde variantie heeft op het zelf gerapporteerde gedrag (R2 = .49, 
R2adj =.48, F(1, 89)=85.37, p = .00). In de tweede stap van de regressieanalyse zijn de dispositionele 
variabelen toegevoegd en uit de analyse blijkt dat self-efficacy en de sociale norm vanuit collega’s, 
bijdroegen aan de intentie van de leraar (β = .20, p = < .01; β = .16, p = < .01) en verklaart daarmee 
52% van het gedrag. Vervolgens is er een additionele toets uitgevoerd, om te onderzoeken of scholing 
en ervaringen een bijdrage leveren aan het verklaren van de intentie. Uit de analyse komt naar voren 
dat ervaringen geen bijdrage leveren, maar dat nascholing wel bijdraagt aan de intentie en daarmee 
uiteindelijk aan het gedrag (β = .21, p = <.01). Tot slot werd in de laatste stap de 
ondersteuningsactiviteiten, die op de scholen georganiseerd worden, toegevoegd aan de analyse. 
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Hieruit blijkt dat themabijeenkomsten en huisbezoeken een belangrijke bijdragen leveren aan de 
intentie van de leraar om ondersteuning te bieden aan ouders in het meertalig opvoeden (β = .26, p = 
<.01; β = .17, p = <.05). Ook scholing via lerarenopleiding en zelfstudie krijgen in het vijfde model 
een verband met de intentie (β = .18, p = <.05; β = .19, p = <.05). Daarmee verklaart model vijf 67% 
van het ondersteunen door leraren van meertalig opvoeden, (R2 = .67, R2adj =.63, F(1, 81)= 5,47, p = 
.02). Dat wil zeggen dat ruim tweederde van de gedragsintentie en uiteindelijk het daadwerkelijk 
ondersteunen van ouders bij meertalig opvoeden wordt verklaard door houding, self-efficacy, sociale 
norm, scholing middels lerarenopleiding, zelfstudie, nascholing en ondersteuningsactiviteiten gericht 
op de Nederlandse taalontwikkeling zoals themabijeenkomsten en huisbezoek.   
 
Tabel 5    
Regressie analyse van ervaring, scholing, ondersteuningsactiviteiten voor Nederlandse taalontwikkeling (OAN) en meertalige 
taalontwikkeling (OAM) op self-efficacy, houding, sociale norm, op intentie; statistisch significante effecten zijn vet gedrukt. Het 
betreft gestandaardiseerde coëfficiënten.  
  Gedrag 
 1 2 3 4 5 
Intentie  .70** .74** .70** .70** .37** 
      
Self-efficacy   .11 .10 .10 .20* 
Houding  .07 .06 .06 .10 
Sociale norm: mening directie  -.09 -.07 -.07 -.06 
Sociale norm: mening ouders NL  -.03 -.05 -.05 -.04 
Sociale norm: mening ouders MT  .02 .02 .02 -.02 
Sociale norm: mening collega’s  .14* .19* .20* .16** 
Sociale norm: niet praten over MT  -.09 -.06 -.06 -.06 
Sociale norm: praten met ouders  .02 .01 .01 -.02 
      
Lerarenopleiding    .09 .09 .18* 
Brochure/ tijdschriften   .08 .08 .10 
Zelfstudie    .12 .13 .19* 
Nascholing   .17** .17** .21** 
      
Ervaring in eigen talen    -.07 -.07 
Ervaring in omgeving    -.01 -.07 
Ervaring in het onderwijs    -.02 .04 
Ervaring met meertalige kinderen    -.07 -.10 
      
OAN geen activiteiten     .26** 
OAN inloop     -.01 
OAN huiswerk     .08 
OAN huisbezoek     .17* 
OAN extra lessen     -.04 
OAN oudergesprekken     -.04 
OAN rapportgesprekken     .03 
OAN themabijeenkomst      .41** 
OAN ouderochtend- en middag     .07 
OAM geen activiteiten     .02 
OAM inloop     -.10 
OAM huiswerk     -.03 
OAM huisbezoek     -.01 
OAM extra lessen     -.09 
OAM oudergesprekken     .03 
OAM rapportgesprekken     .02 
OAM themabijeenkomst      .02 
OAM ouderochtend- en middag     .01 
OAM oudergesprek     .03 
      
R2  .49 .52 .55 .55 .67 
R2 Change  .03 .03 .00 .12 
Noot: 8 p <.05; **p <.01 
4. Conclusie en discussie 
In deze studie is voor het beantwoorden van de centrale vraag het model van Fishbein en Ajzen (2010) 
gebruikt om te onderzoeken welke factoren samenhangen met de opvoedingsondersteuning van ouders 
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bij meertaligheid door leraren. Daartoe zijn de relaties onderzocht tussen dispositionele variabelen 
zoals houding, sociale norm en self-efficacy en de gedragsintentie voor het ondersteunen van ouders 
bij meertalige opvoeding in Rotterdam. Ook is er nagegaan welke achtergrondvariabelen van invloed 
zijn op de dispositionele variabelen, omdat hier mogelijk aanwijzingen kunnen bestaan om de praktijk 
te verbeteren. Na de beantwoording van de deelvragen wordt in de slotconclusie gepoogd antwoord te 
geven op de onderzoeksvraag.   
4.1 Beantwoording deelvragen 
De eerste deelvraag zocht antwoord op de vraag: ‘Welke houding, sociale norm, self-efficacy hebben 
leraren met betrekking tot meertaligheid van leerlingen en ondersteuning van ouders bij 
meertaligheid?’ De resultaten uit de onderhavige studie suggereren dat leraren een hoge mate van self-
efficacy alsmede een positieve houding hebben als het gaat om het ondersteunen van 
meertalige opvoeding. Verder toont deze studie een hoge mate van sociale norm vanuit ouders, 
directie en collega’s aan. De ervaren druk vanuit ouders en directie ligt vooral op de Nederlandse 
taalontwikkeling. Daarnaast werd druk gevoeld vanuit collega’s, die de verantwoordelijkheid van de 
meertalige opvoeding vooral bij de ouders vindt liggen.  
De tweede deelvraag luidde: ‘In welke mate hangen de intentie en het gedrag van de leraar 
samen met betrekking tot ondersteuning van ouders bij meertaligheid?’ De resultaten uit onderhavige 
studie suggereren dat de intentie en het gedrag van de leraar een positieve samenhang hebben. Tevens 
kwam uit de regressie analyse naar voren dat het gedrag van de leraar voor 49% door de intentie van 
de leraar wordt verklaard, zoals deze in het model van Fishbein en Ajzen (2010) ook een centrale 
positie inneemt.  
 Aan de hand van de derde deelvraag ‘Door welke dispositionele variabelen wordt intentie van 
de leraar verklaard?’ werd onderzocht welke dispositionele variabelen een rol spelen in het verklaren 
van de intentie en daarmee het gedrag. De intentie wordt op zijn beurt weer verklaard door houding, 
sociale norm en self-efficacy; zoals de ‘Theory of Planned Behavior’ van Ajzen (1991) veronderstelt. 
Volgens dit onderzoek wordt het gedrag voor 52% verklaard door de dispositionele factoren en de 
intentie en bekrachtigt hiermee de theorie van Ajzen (1991). De intentie en het gedrag van de leraar 
toont een positieve samenhang met de houding en de self-efficacy van de leraar, terwijl sociale norm 
een negatieve samenhang toont. Vooral druk vanuit directie met de voorkeur voor de Nederlandse taal 
komt sterk naar voren. Deze voorkeur van de directie toont een negatieve samenhang met de intentie 
en gedrag; oftewel, hoe zwaarder de mening telt van de schoolorganisatie jegens de voorkeur voor de 
Nederlandse taal, hoe lager de intentie van de leraar is om ondersteuning te bieden aan ouders bij 
meertalige opvoeding. Daarmee suggereert dit onderzoek dat er een grote dominantie lijkt te bestaan 
van de Nederlandse taal, zoals dit ook uit het onderzoek van Gelder en Visser (2005) naar voren 
kwam. Tevens blijkt uit het onderzoek van Ruston (2006) dat schooldirecties vooral nadruk leggen op 
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het goed beheersen van de Nederlandse taal. Er is in deze studie een positieve samenhang gevonden 
tussen de voorkeur van de directie voor de Nederlandse taalontwikkeling en het belang die ouders 
hechten aan de Nederlandse taalontwikkeling. Waarschijnlijk wordt de Nederlandse taal niet alleen 
door de directie, maar ook door ouders vooropgesteld. Een mogelijke verklaring is dat de ouders door 
de opvatting van de directie worden beïnvloed.  
Tot slot, zocht de vierde deelvraag antwoord op de vraag ‘Welke achtergrondvariabelen 
(leraar- en schoolvariabelen) verklaren de dispositionele variabelen en daarmee de intentie van de 
leraar?’ Volgens de regressie analyse wordt tweederde van de intentie, en daarmee het gedrag, vooral 
verklaard door de achtergrondvariabelen (leraar- en schoolvariabelen).  De verklarende 
leraarvariabelen is de scholing door middel van lerarenopleiding, zelfstudie en nascholing. De 
verklarende schoolvariabelen zijn de themabijeenkomsten en huisbezoeken voor het stimuleren van de 
Nederlandse taalontwikkeling. Het significante verband tussen de houding en de meertaligheid van de 
leraren zelf, (77,8% van de deelnemers is meertalig), kan wellicht een verklarende rol zijn voor de 
mate van de positieve houding van deze Rotterdamse leraren. Deze leraren zien vermoedelijk het 
belang van meertaligheid in, doordat zij zelf meertalig zijn. Meertaligheid heeft volgens eerder 
onderzoek voordelen voor de cognitieve (Wei, 2000) en sociale (Blom et al., 2014) ontwikkeling van 
het kind. Een andere mogelijke verklaring komt voort uit de onderhavige studie: de positieve houding 
van de leraar wordt versterkt wanneer ouders in het onderwijs meer aandacht verwachten voor de 
meertalige taalontwikkeling van hun kind. Hiermee laten de deelnemende leraren zien dat zij 
conformistisch zijn, dat wil zeggen dat zij de verwachting van de ouders vermoedelijk volgen. 
Verder suggereert deze studie dat de voorkeur voor de Nederlandse taal een negatieve 
samenhang toont met het bieden van ondersteuningsactiviteiten, met name de oudergesprekken om 
meertaligheid te ondersteunen. Bovendien neemt het aanbod van ondersteuningsactiviteiten door, 
vanuit de directie ervaren druk, af. Mogelijk sluit de voorkeur voor de Nederlandse taal, de voorkeur 
voor de meertalige ontwikkeling uit en is de ontwikkeling van andere talen minder belangrijk. Een 
andere bevinding van dit onderzoek heeft betrekking op de negatieve samenhang tussen de self-
efficacy en scholing via lerarenopleiding. De deelnemende leraren die scholing hebben gehad vanuit 
de lerarenopleiding blijken een lagere self-efficacy te hebben. De vermindering van de self-efficacy 
door scholing via lerarenopleiding kan verschillende verklaringen hebben. Te weinig kennisaanbod 
(Smeets, 2011) over dit onderwerp op de lerarenopleidingen is één daarvan. Volgens Latomaa en Suni 
(2011) krijgen leraren te weinig informatie over de taalachtergrond van de leerlingen. Een andere 
verklaring zou kunnen zijn dat de leraren door het kennisaanbod zich bewust zijn van de problemen 
als het gaat om meertaligheid, maar nog niet weten hoe zij deze problemen moeten aanpakken. Dit zou 
eventueel kunnen leiden tot een lagere self-efficacy. Tijdens het uitvoeren lopen ze ook tegen 
belemmeringen aan zoals de communicatie met de ouders. De stroeflopende communicatie zorgt 
mogelijk voor lage self-efficacy bij de leraren. De leraren kunnen de taak van de meertalige 
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taalontwikkeling afschuiven op de ouders (Gkaintartzi & Tsokalidou, 2011) en voelen waarschijnlijk 
de behoefte niet om bekwaam te zijn over dit onderwerp. Dat leraren met scholing via lerarenopleiding 
een lage self-efficacy hebben, is problematisch op meerdere fronten. Een lage self-efficacy hangt 
samen met een lage intentie. Het is daarom van belang dat leraren worden opgeleid om voor een 
meertalige klas te staan (Kuiken, 2006). Activiteiten in de praktijk, zoals themabijeenkomsten en 
ouderochtenden, zorgen ervoor dat de self-efficacy van de leraar toeneemt. Leraren ‘voelen’ zich door 
deze bijeenkomsten meer bekwaam over dit onderwerp. Het is de vraag of de leraar, die al een lage 
self-efficacy heeft, zich ook nog verplicht voelt om ouders te ondersteunen. Want wat gebeurt er na 
‘gedrag’? Het gedrag beïnvloedt wellicht ook weer de dispositionele variabelen. De pijltjes van het 
TPB-schema zouden dan niet alleen naar rechts wijzen, maar zowel naar rechts als naar links.  
4.2 Beantwoording hoofdvraag 
De belangrijkste conclusie van dit onderzoek is dat het gedrag van de leraar vooral wordt verklaard 
door de intentie van de leraar. De intentie wordt op zijn beurt weer verklaard door houding, sociale 
norm en self-efficacy; zoals de ‘Theory of Planned Behavior’ veronderstelt. Daarmee kan er worden 
geconcludeerd dat het model van Fishbein en Ajzen (2010) ook geldt voor het gedrag van leraren als 
het gaat om pedagogische vraagstukken zoals de ontwikkeling van meertaligheid en hun 
ondersteunende rol daarbij. Tweederde van de intentie, en daarmee het gedrag, wordt door 
dispositionele factoren en de achtergrondvariabelen (leraar- en schoolvariabelen) verklaard. De 
verklarende leraarvariabelen is de scholing door middel van lerarenopleiding, zelfstudie en nascholing. 
De verklarende schoolvariabelen zijn de themabijeenkomsten en huisbezoeken voor het stimuleren van 
de Nederlandse taalontwikkeling. Terwijl het gemiddelde van de houding en self-efficacy hoog ligt, 
ligt de intentie en het gedrag van de leraar onder het gemiddelde.  
De positieve houding wordt zoals hiervoor genoemd mogelijk veroorzaakt door de 
meertaligheid van de deelnemers zelf. De positieve houding van de leraar wordt wellicht versterkt 
wanneer ouders meer aandacht verwachten voor meertalige taalontwikkeling.  
Dankzij dit model weten we dat de mate waarin de ‘belangrijke anderen’ het werven van de 
Nederlandse taal als belangrijkste opdracht zien van de school en de intentie om meertalige opvoeding 
te ondersteunen vermindert. Zowel de intentie als het gedrag worden negatief beïnvloedt door de 
sociale norm. Vermoedelijk kan de lage intentie verklaard worden door de sociale norm gericht op de 
Nederlandse taal. Door de voorkeur van de Nederlandse taal vanuit de directie en ouders gaan de 
adviezen van de leraren vooral uit naar het ontwikkelen van de Nederlandse taal. Hierdoor vinden 
leraren het advies ‘thuis meer Nederlands spreken’ aan ouders geschikt, zonder rekening te houden 
met de kwaliteit van het taalaanbod van de ouders. Volgens Gelder en Visser (2005) kan het advies 
leiden tot negatieve effecten op beide talen. Dit advies wordt minder geschikt gevonden door leraren, 
als de intentie veel hoger is om ouders te ondersteunen bij meertaligheid. Wellicht onderkennen de 
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leraren dat ouders weldegelijk ondersteuning kunnen gebruiken als zij de taal zelf niet ‘near-native’ 
spreken. Kinderen krijgen namelijk moeite met de taal wanneer hun ouders de taal niet beheersen 
(Kuiken, 2012) en daarmee is dit advies ongeschikt voor dergelijke ouders. Ook worden de 
ondersteuningsactiviteiten vooral aangeboden om de Nederlandse taal te ontwikkelen. Onvoldoende 
aanbod op de ene taal heeft immers gevolgen op de werving van de tweede taal. Zonder een goed 
taalaanbod van de niet-Nederlandse taal blijf je dus met de kraan open dweilen.  
De hoge mate van self-efficacy wordt mogelijk door thema- en ouderbijeenkomsten bepaald. 
Verder hangt scholing door lerarenopleiding samen met een lage self-efficacy. Daarom is het 
essentieel van belang dat leraren en leraren in opleiding meer handelingsrepertoire ontwikkelen. 
Omdat de cognitieve (Wei, 2000) en sociale (Blom et al., 2014) ontwikkeling van de Rotterdamse 
kinderen, met niet-westerse migratieachtergrond, gestimuleerd kan worden door een goede 
taalontwikkeling, is het voorop stellen van meertaligheid zowel in het schoolbeleid als in het handelen 
van de leraar essentieel. 
4.3 Beperkingen van het onderzoek 
Er zijn enkele kanttekeningen te plaatsen bij dit onderzoek. Ten eerste betreft dit onderzoek een cross-
sectioneel surveyonderzoek, waarbij relaties verondersteld worden tussen houding, sociale norm, self-
efficacy, intentie en het daadwerkelijk gedrag. Strikt genomen kan er met deze vorm van onderzoek 
geen causale relaties worden vastgesteld. Er is namelijk geen vergelijking tussen twee groepen of 
binnen de groepen, zoals leraren met en zonder ervaring omtrent meertaligheid. Tevens is er, vanwege 
slechts een meetmoment, geen vergelijking in tijd mogelijk Een longitudinaal onderzoek zou meer 
causaliteit kunnen vaststellen en de inzichten uit dit onderzoek verder kunnen uitbreiden. Want wat 
gebeurt er na ‘gedrag’? Het gedrag beïnvloedt wellicht ook weer de dispositionele variabelen, zoals de 
self-efficacy, en kunnen de pijltjes van het TPB-schema naar links onderzocht worden. De tweede 
kanttekening betreft het aantal en de samenstelling van de respondentengroep. Door weinig respons uit 
Rotterdam Zuid is het onderzoek uitgebreid over heel Rotterdam. Ondanks deze uitbreiding, is de 
onderzoekgroep beperkt en is daarmee de externe validiteit van dit onderzoek matig. De resultaten 
kunnen ook niet een op een gegeneraliseerd worden naar de Rotterdamse leraren, omdat de 
respondentengroep onvoldoende een afspiegeling vormt van de totale populatie van Rotterdamse 
bassischool leraren, gemiddelde leeftijd van de deelnemers (33,95 jaar) komt niet helemaal overeen 
met de gemiddelde leeftijd van basisschoolleraren, namelijk 43,6 jaar. Een derde probleem heeft te 
maken met het vormen van de subschalen. De subschalen ervaringen en sociale norm zijn niet 
geconstrueerd, omdat er twijfel ontstond over de samenhang binnen deze schalen. Dat heeft er echter 
wel toe geleid dat duidelijk is geworden dat de ervaren druk met sommige onderwerpen vooral vanuit 
de directie wordt ervaren en op andere onderwerpen vooral door ouders wordt veroorzaakt. 
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4.4 Aanbevelingen 
Met dit kwantitatieve onderzoek was het mogelijk relaties vast te stellen over een grotere groep van 
leraren. Echter, visie en beweegredenen zijn ondanks het gebruik van een aantal open vragen, niet met 
een dergelijk instrument in kaart te brengen. Het is aan te bevelen om in een vervolgonderzoek diepte-
interviews te houden met leraren, schooldirectie/bestuur en betrokkenen van de lerarenopleidingen om 
hun beweegredenen en visie te achterhalen over dit onderwerp. Uit deze studie komt naar voren dat 
achtergrondvariabelen zoals kennis en ervaringen ook indirect invloed hebben op dispositionele 
variabelen en daarmee op de gedragsintentie. Vooral als het gaat om de scholing die komt vanuit de 
lerarenopleiding. Daarom wordt de lerarenopleidingen in Rotterdam aanbevolen om veel meer 
aandacht te besteden aan dit onderwerp om de ‘aankomende’ leraren goed voor te bereiden voor de 
leerlingenpopulatie van Rotterdam, aangezien volgens de deelnemende leraren scholing vanuit 
lerarenopleiding het meest geschikt is. Daarnaast zal er voor de huidige leraren scholing moeten 
komen om meer handelingsrepertoire en self-efficacy te ontwikkelen. Verder kunnen voorlichtingen 
over het belang en de voordelen van meertaligheid de houding van leraren, ouders en directie positief 
beïnvloeden. Tenslotte is het belangrijk om naast de Nederlandse taal, de meertalige taalontwikkeling 
op te nemen in het schoolbeleid voor het stimuleren van leraren om ouders te ondersteunen bij 
meertaligheid, aangezien bevolking met niet-westers migratieachtergrond in Rotterdam blijft stijgen 
(Janse, 2015).  
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Bijlage 1 Instructies voor respondenten 
 
Aan alle leerkrachten primair onderwijs werkzaam in Rotterdam (Zuid). 
 





In het kader van masterthesis onderwijswetenschappen aan de Open Universiteit, doe ik een onderzoek 
naar de intentie van leraren om ondersteuning te bieden aan ouders bij meertalige opvoeding. Ik wil u 
vriendelijk vragen deel te nemen aan dit onderzoek middels het invullen van een vragenlijst, via 
onderstaande link. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 à 20 minuten en wordt geheel 
anoniem verwerkt voor het onderzoek. Verkregen data worden geanalyseerd en na afloop van het 
onderzoek tien jaar opgeslagen. 
 
Met behulp van taal ontwikkelt een kind essentiële vaardigheden, zoals het vermogen om te 
analyseren, evalueren en creëren. Daarom is een goede taalontwikkeling cruciaal. Echter, veel scholen 
in Rotterdam hebben te maken met veel leerlingen met een taalachterstand in het Nederlands. Wij zijn 
benieuwd naar uw kennis, ervaringen en mening over het stimuleren van taalontwikkeling in de klas 
en meertalig opvoeden van ouders. Voor taalstimulering van kinderen is het belangrijk dat er inzicht 
verkregen wordt op de wijze waarop leraren staan tegenover meertaligheid en de ondersteuning die zij 
willen en kunnen bieden aan ouders bij meertalige opvoeding. Door deel te nemen aan dit onderzoek 
levert u een bijdrage aan een wetenschappelijk onderzoek dat nog niet eerder in Rotterdam heeft 
plaatsgevonden en kan bijdrage aan betere taalontwikkeling van meertalige kinderen. Het onderzoek 
zal naast wetenschappelijke kennis ook praktische ideeën opleveren op het gebied van ondersteuning 
van ouders bij meertalige leerlingen.  
 
De deelname is vrijwillig en u kunt ten alle tijden stoppen aan dit onderzoek, zonder opgaaf van reden. 
Voor, tijdens en na het onderzoek kunt u voor informatie en het stellen van vragen contact opnemen 
middels onderstaand e-mailadres. Indien u wenst, worden de resultaten van het onderzoek met u 
gedeeld. U kunt hiervoor aan het einde van de vragenlijst uw mailadres achterlaten.  
 




Mocht u vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact op via onderstaande contactgegevens. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ipek Yesil      Marjan Vermeulen 
Student Open Universiteit Nederland  Hoogleraar Docentprofessionalisering Open 
Universiteit Nederland 
Ipek.yesil@outlook.com    marjan.vermeulen@ou.nl
 Bijlage 2 Vragenlijst 
 
Digitale vragenlijst  
 
Toestemmingsformulier          
 
Gaat u akkoord met deelname aan dit onderzoek?  
 
o Ik geef toestemming om de gegevens die verzameld zijn tijdens dit onderzoek te gebruiken voor wetenschappelijk 
onderzoek. 
o Ik heb de informatiebrief gelezen/ de informatie ontvangen die bij dit onderzoek hoorde en ik heb de gelegenheid 
gehad om vragen te stellen aan de onderzoeker als er bepaalde dingen niet duidelijk waren. 
o Ik begrijp dat al de informatie die ik ten behoeve van dit onderzoek geef anoniem worden verzameld en niet tot mij 
terug te leiden zijn. 
o Ik begrijp dat ik op elk moment kan stoppen met het onderzoek, ik hoef hiervoor geen reden op te geven. 
o Indien u de bovenstaande punten heeft gelezen en akkoord gaat met deelname aan het onderzoek, gelieve hieronder 





Ik ga akkoord met deelname aan het onderzoek. 





Deel 1 Achtergrondinformatie 
 















Hoeveel talen spreekt u zelf?* 
O  één 
O  twee  




Hoeveel talen worden in uw omgeving gesproken?* 
O één 
O twee  




Hoe lang werkt u in het onderwijs met meertalige kinderen?* 
O niet 
O < 1 jaar 
O 2-5 jaar 
O 5-10 jaar 





Hoeveel meertalige kinderen heeft u ongeveer in het afgelopen jaar les gegeven?* 
O geen 
O < 5 kinderen 
O 5 - 10 kinderen  
O 10 - 20 kinderen 




Deel 2 Kennis over meertaligheid 
 





Op welke manier(en) bent u geïnformeerd over meertalig opgroeien?  
Meerdere antwoorden mogelijk. 
O lerarenopleiding  
O nascholingscursussen 
O brochure of tijdschriften 
O zelfstudie 




Welke manieren zijn volgens u het meest geschikt om leerkrachten te informeren over 
meertaligheid?  
 
Geef per manier aan hoe geschikt u deze vindt.  
 
Kies uit:  
1= zeer ongeschikt 
2= ongeschikt 
3= niet ongeschikt, niet geschikt 
4= geschikt 





    zeer ongeschikt  zeer geschikt    lerarenopleiding                                O O O O O 
  nascholingscursussen   O O O O O   
  brochure of tijdschriften   O O O O O   





Kunt u aangeven waar u als leraar behoefte aan heeft als het gaat over het ondersteunen van 
ouders bij meertalige opvoeding?  
Meerdere antwoorden mogelijk. 
O geen behoefte 
O meer kennis over meertaligheid 
O gesprekken met ervaren leraren 
O goede voorbeelden van andere scholen 
O expertise groep/ commissie oprichten binnen de school over meertaligheid 
O expertise groep/ commissie oprichten samen met andere scholen in de buurt over meertaligheid 
O studiedagen over meertaligheid 
O platform of netwerk oprichten van leraren voor het uitwisselen van kennis en ervaringen in Rotterdam  
O conferenties over meertaligheid 
O themabijeenkomsten over meertaligheid 
O meer aandacht vanuit Primair Passend Onderwijs (PPO) 
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Deel 3a Uw mening over meertaligheid 
 
De volgende uitspraken hebben betrekking op hoe u denkt over meertaligheid. Kunt u aangeven in hoeverre de 
uitspraken op uw situatie van toepassing zijn door één van de schaal aan te vinken? 
 




Informatie krijgen als leraar over meertalig opvoeden is in mijn ogen 
 
onnodig O O O O O O O nodig 
waardeloos O O O O O O O waardevol 
zinloos O O O O O O O zinvol 
oninteressant O O O O O O O interessant 
onprettig O O O O O O O prettig 




Meertalige opvoeding van kinderen is in mijn ogen 
 
onnodig O O O O O O O nodig 
waardeloos O O O O O O O waardevol 
zinloos O O O O O O O zinvol 
oninteressant O O O O O O O interessant 
onprettig O O O O O O O prettig 




Het goed beheersen van de moedertaal is volgens mij 
 
onnodig O O O O O O O nodig 
waardeloos O O O O O O O waardevol 
zinloos O O O O O O O zinvol 
oninteressant O O O O O O O interessant 
slecht O O O O O O O goed 




Ondersteuning bieden door leraren aan ouders bij meertalige opvoeding is volgens mij 
 
onnodig O O O O O O O nodig 
waardeloos O O O O O O O waardevol 
zinloos O O O O O O O zinvol 
oninteressant O O O O O O O interessant 
slecht O O O O O O O plezierig 




Beter geïnformeerd worden over meertaligheid is in mijn ogen 
 
onnodig O O O O O O O nodig 
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waardeloos O O O O O O O waardevol 
zinloos O O O O O O O zinvol 
oninteressant O O O O O O O interessant 
onprettig O O O O O O O prettig 




Hieronder volgen twee uitspraken.  
 




1= helemaal niet waar 
2= niet waar 
3= neutraal 
4= waar 
5= helemaal waar  
 
  16. 
 
Ik vind dat de meertalige taalontwikkeling de verantwoordelijkheid is van leraren. 
 




Ik vind dat de meertalige taalontwikkeling vooral de verantwoordelijkheid is van ouders. 
 




Deel 3b De omgeving 
 
De volgende vragen en uitspraken hebben betrekking op uw (directe) omgeving, zoals ouders, kinderen, 




Hieronder volgt een aantal uitspraken over de mening van 'anderen'.  
 




1= helemaal niet waar 
2= niet waar 
3= neutraal 
4= waar 
5= helemaal waar 
 
Er is geen sprake van goede of foute antwoorden.  
 
  18. 
 
    helemaal niet waar  helemaal waar  
  
Ik denk dat mijn directe collega’s vinden dat de 
meertalige taalontwikkeling vooral de 
verantwoordelijkheid is van ouders.  
  O O O O O    
  
Ik denk dat de schoolleider de ontwikkeling van de 
Nederlandse taal belangrijker vindt dan alle andere 
talen.  
  O O O O O    
  Ik denk dat veel ouders vinden dat ik aandacht moet besteden aan de Nederlandse taalontwikkeling.  
  O O O O O    
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Ik denk dat ouders vinden dat ik aandacht moet 
besteden aan de ontwikkeling van de tweede taal 
(moedertaal). 




Deel 3c U als leraar 
 
De volgende uitspraken hebben betrekking op u als leerkracht. 
 
Kunt u aangeven in hoeverre de uitspraken op uw situatie van toepassing zijn door één van de schaal aan te 
vinken?  
 
1= helemaal niet waar 
2= niet waar 
3= neutraal 
4= waar 
5= helemaal waar 
 




    helemaal niet waar  helemaal waar  
  Ik voel me voldoende toegerust om problemen met taal van meertalige kinderen aan te pakken. 
  O O O O O    
  Ik kan goed omgaan met de taalontwikkeling van meertalige kinderen. 
  O O O O O    
  Ik denk dat ik ouders goed kan adviseren over de juiste wijze van meertalig opvoeden.  
  O O O O O    
  Ik denk dat ik ouders goed kan ondersteunen bij de Nederlandse taalontwikkeling van hun kinderen. 
  O O O O O    
  
Ik heb voldoende kennis en ervaringen om de 
kinderen de juiste ondersteuning te bieden voor een 
goede taalontwikkeling van twee talen. 
  O O O O O    
  
Ik heb voldoende kennis en ervaringen om de 
kinderen de juiste ondersteuning te bieden voor een 
goede Nederlandse taalontwikkeling. 




Deel 3d Omgaan met meertaligheid 
 
De volgende uitspraken hebben betrekking op hoe u omgaat met meertaligheid in de klas. 
 
Kunt u aangeven in hoeverre de uitspraken op uw situatie van toepassing zijn door één van de schaal aan te 
vinken?  
 
1= helemaal niet waar 
2= niet waar 
3= neutraal 
4= waar 
5= helemaal waar 
 




    helemaal niet waar  helemaal waar  
  
Ik houd regelmatig gesprekken met kinderen met 
de bedoeling dat ik op individueel niveau de 
ontwikkeling van de Nederlandse taal in kaart 
breng.  
  O O O O O    
  
Ik houd regelmatig gesprekken met kinderen met 
de bedoeling dat ik op individueel niveau de 
ontwikkeling van de moedertaal in kaart breng.  
  O O O O O    
  Ik heb ouders mijn hulp aangeboden om ondersteuning te bieden bij het meertalig 
  O O O O O    
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opvoeden. 
  Ik heb met collega’s over meertaligheid gehad om kinderen beter te kunnen ondersteunen op school.  
  O O O O O    
  Ik heb met ouders over meertaligheid gehad om kinderen beter te kunnen ondersteunen op school.  
  O O O O O    
  
Als ik meertalige kinderen in de groep heb, besteed 
ik klassikaal aandacht aan die andere talen en 
culturen. 




Hieronder volgt een aantal uitspraken over 'de ondernomen activiteiten' in het afgelopen jaar met 
betrekking tot meertaligheid.  
 
Kunt u aangeven in hoeverre de uitspraken op uw situatie van toepassing zijn?  
 
Kies uit: 
1= helemaal niet waar 
2= niet waar 
3= neutraal 
4= waar 




    helemaal niet waar  helemaal waar  
  In het afgelopen jaar heb ik ouders ondersteund bij de meertalige opvoeding. 
  O O O O O    
  
In het afgelopen jaar heb ik ouders vaak het advies 
gegeven om thuis meer Nederlands te spreken met 
het kind.  
  O O O O O    
  
In het afgelopen jaar heb ik vaak gesprekken met 
ouders gevoerd over het ontwikkelen van hun 
moedertaal.  
  O O O O O    
  
In het afgelopen jaar heb ik vaak gesprekken met 
leerlingen gevoerd over het ontwikkelen van hun 
moedertaal.  
  O O O O O    
  
In het afgelopen jaar heb ik vaak gesprekken met 
ouders gevoerd over het ontwikkelen van de 
Nederlandse taal. 
  O O O O O    
  
In het afgelopen jaar heb ik vaak gesprekken met 
leerlingen gevoerd over het ontwikkelen van de 
Nederlandse taal. 





Deel 4 Ondersteunen van meertaligheid 
 





Welke activiteiten worden bij u op school georganiseerd met als doel de 'Nederlandse 
taalontwikkeling' te stimuleren? 
Meerdere antwoorden mogelijk. 
O geen 
O inloop ochtend  
O huiswerk 
O huisbezoek 









Welke activiteiten worden bij u op school georganiseerd met als doel om de 'meertalige 
taalontwikkeling' te stimuleren? 
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O geen 
O inloop ochtend  
O huiswerk 
O huisbezoek 













1= zeer ongeschikt 
2= ongeschikt 
3= niet ongeschikt, niet geschikt 
4= geschikt 




    zeer ongeschikt  zeer geschikt  
  extra taalles na school   O O O O O    
  aan de ouder het advies geven om thuis Nederlands te praten 
  O O O O O    
  ervoor zorgen dat kind veel met Nederlandstalige vriendjes en vriendinnetjes speelt. 
  O O O O O    
  het kind veel naar Nederlandstalige tv laten kijken.   O O O O O    
 
  
 Bijlage 3 Schaalconstructie: Factoranalyse en Cronbach’s Alpha 
 
Voor het construeren van subschalen zijn factoranalyse en Cronbach’s Alpha uitgevoerd. Uit de analyse blijkt variabelen die houding, self-efficacy, 
intentie en gedrag meten, samengebracht kunnen worden tot een verklarende factor. Vanwege een te lage Cronbach’s Alpha zijn de variabelen over 
ervaringen en sociale norm niet samengebracht. De analyses per aspect zijn hieronder weergegeven.  
Met behulp van factoranalyse is onderzocht of groot aantal geobserveerde variabelen kan worden teruggebracht tot kleiner aantal factoren en de items 
binnen de schalen zijn getoetst op de interne consistentie middels Cronbach’s Alpha.  
 
Factoranalyse en Cronbach’s Alpha ‘Ervaringen’ 
Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation Analysis N Missing N 
Ervaring leraar in eigen talen 2,08 ,702 97 0 
Ervaring talen in de omgeving 1,89 ,789 97 0 
Ervaring in het onderwijs 3,89 ,999 97 0 
Ervaring met meertalige leerlingen 4,46 1,021 97 0 
 
Correlation Matrix 
 Ervaring leraar in eigen talen Ervaring talen in de omgeving Ervaring in het onderwijs Ervaring met meertalige leerlingen 
Correlation Ervaring leraar in eigen talen 1,000 ,431 -,105 ,019 
Ervaring talen in de omgeving ,431 1,000 -,175 ,092 
Ervaring in het onderwijs -,105 -,175 1,000 ,062 
Ervaring met meertalige leerlingen ,019 ,092 ,062 1,000 
 
Communalities 
 Initial Extraction 
Ervaring leraar in eigen talen ,187 ,434 
Ervaring talen in de omgeving ,211 ,537 
Ervaring in het onderwijs ,038 ,187 
Ervaring met meertalige leerlingen ,015 ,154 
 
Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
 
 
Total Variance Explained 
Factor 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 1,514 37,842 37,842 ,975 24,387 24,387 
2 1,053 26,318 64,160 ,223 5,578 29,965 
3 ,879 21,983 86,143 ,114 2,857 32,823 
4 ,554 13,857 100,000    
 







1 2 3 
Ervaring talen in de omgeving ,723   
Ervaring leraar in eigen talen ,624   
Ervaring met meertalige leerlingen  ,352  
Ervaring in het onderwijs    
 
Extraction Method: Principal Axis Factoring.a 
a. 3 factors extracted. 15 iterations required. 
 
Reproduced Correlations 
 Ervaring leraar in eigen talen Ervaring talen in de omgeving Ervaring in het onderwijs Ervaring met meertalige leerlingen 
Reproduced Correlation Ervaring leraar in eigen talen ,434a ,430 -,106 ,019 
Ervaring talen in de omgeving ,430 ,537a -,175 ,091 
Ervaring in het onderwijs -,106 -,175 ,187a ,062 
Ervaring met meertalige leerlingen ,019 ,091 ,062 ,154a 
Residualb Ervaring leraar in eigen talen  ,001 ,000 ,000 
Ervaring talen in de omgeving ,001  -,001 ,001 
Ervaring in het onderwijs ,000 -,001  ,000 
Ervaring met meertalige leerlingen ,000 ,001 ,000  
 
Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
a. Reproduced communalities 
b. Residuals are computed between observed and reproduced correlations. There are 0 (0,0%) nonredundant residuals with absolute values greater than 0.05. 
 
Conclusie factoranalyse en Cronbach’s Alpha ‘Ervaringen’ 
De variabelen kunnen niet tot 1 factor samengenomen worden. De variabelen kunnen mogelijk verklaard worden vanuit 3 factoren, namelijk eigen 
ervaringen met talen (E1_eigen_taal en E2_omgeving), ervaringen met meertalige leerlingen (E3_meertalige_leerlingen) en ervaringen in het onderwijs. 
Voor eigen ervaringen van de leraar met talen (E1_eigen_taal en E2_omgeving) is middels Cronbach’s Alpha getoetst of deze samengevoegd kunnen 
worden. De Cronbach’s Alpha is te laag, α =.60, 2 items, dus wordt deze verklaard vanuit 2 factoren en daarmee niet samengebracht.  
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items 
,5991 ,602 2 
                                                 





Mean Std. Deviation N 
Ervaring leraar in eigen talen 2,08 ,702 97 
Ervaring talen in de omgeving 1,89 ,789 97 
 
Inter-Item Correlation Matrix 
 
Ervaring leraar in eigen talen Ervaring talen in de omgeving 
Ervaring leraar in eigen talen 1,000 ,431 
Ervaring talen in de omgeving ,431 1,000 
 
Summary Item Statistics 
 
Mean Minimum Maximum Range Maximum / Minimum Variance N of Items 
Item Means 1,985 1,887 2,082 ,196 1,104 ,019 2 




Scale Mean if Item Deleted 






Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
Ervaring leraar in eigen talen 1,89 ,622 ,431 ,186 . 
Ervaring talen in de omgeving 2,08 ,493 ,431 ,186 . 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
3,97 1,593 1,262 2 
 




Mean Std. Deviation Analysis N Missing N 
HL1 'info' (nodig) 6,19 1,468 96 0 
HL2 'info' (waardevol) 6,21 1,383 96 0 
HL3 'info' (zinvol) 6,28 1,335 96 0 
HL4 'info' (interessant0 5,89 1,716 96 0 
HL5 'info' (prettig) 5,81 1,503 96 0 
HL6 'info' (fijn) 5,67 1,627 96 0 
HL7 'meertalige opv' (nodig) 5,09 1,529 96 0 
HL8 'meertalige opv' (waardevol) 5,55 1,734 96 0 
HL9 'meertalige opv' (zinvol) 5,34 1,764 96 0 
HL10 'meertalige opv' (interessant) 5,19 1,785 96 0 
HL11 'meertalige opv' (prettig) 4,99 1,756 96 0 
HL12 'meertalige opv' (fijn) 4,83 1,781 96 0 
HL13 'beheersen moedertaal' (nodig) 6,16 1,611 96 0 
HL14 'beheersen moedertaal' (waardevol) 6,15 1,556 96 0 
HL15 'beheersen moedertaal' (zinvol) 6,02 1,704 96 0 
HL16 'beheersen moedertaal' (interessant) 5,71 1,753 96 0 
HL17 'beheersen moedertaal' (goed) 6,21 1,443 96 0 
HL18 'beheersen moedertaal' (voordelig) 6,18 1,265 96 0 
HL19  'ondersteuning ouders' (nodig) 5,81 1,644 96 0 
HL20 'ondersteuning ouders' (waardevol) 5,77 1,651 96 0 
HL21 'ondersteuning ouders' (zinvol) 5,82 1,609 96 0 
HL22 'ondersteuning ouders' (interessant) 5,22 1,796 96 0 
HL23 'ondersteuning ouders' (goed) 4,93 1,669 96 0 
HL24 'ondersteuning ouders' (voordelig) 4,98 1,609 96 0 
HL25 'beter geïnformeerd worden' (nodig) 5,82 1,661 96 0 
HL26 'beter geïnformeerd worden' (waardevol) 5,96 1,528 96 0 
HL27 'beter geïnformeerd worden' (zinvol) 6,09 1,346 96 0 
HL28 'beter geïnformeerd worden' (interessant) 5,74 1,669 96 0 
HL29 'beter geïnformeerd worden' (prettig) 5,44 1,640 96 0 
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HL1  HL2  HL3  HL4  HL5  HL6  HL7  HL8  HL9  HL10 H11  HL12  H13  HL14  HL15 
Correlation HL1 1,000 ,763 ,687 ,602 ,570 ,617 ,302 ,513 ,491 ,493 ,450 ,415 ,766 ,615 ,630 
HL2 ,763 1,000 ,788 ,728 ,809 ,770 ,165 ,632 ,600 ,577 ,542 ,510 ,599 ,778 ,699 
HL3 ,687 ,788 1,000 ,662 ,624 ,664 ,296 ,528 ,504 ,490 ,450 ,414 ,498 ,583 ,589 
HL4 ,602 ,728 ,662 1,000 ,791 ,823 ,241 ,609 ,583 ,653 ,551 ,600 ,559 ,665 ,728 
HL5 ,570 ,809 ,624 ,791 1,000 ,887 ,292 ,609 ,592 ,657 ,566 ,570 ,499 ,692 ,651 
HL6 ,617 ,770 ,664 ,823 ,887 1,000 ,271 ,547 ,561 ,620 ,515 ,627 ,546 ,668 ,678 
HL7 ,302 ,165 ,296 ,241 ,292 ,271 1,000 ,568 ,585 ,549 ,565 ,535 ,357 ,264 ,286 
HL8 ,513 ,632 ,528 ,609 ,609 ,547 ,568 1,000 ,856 ,847 ,800 ,739 ,613 ,715 ,705 
HL9 ,491 ,600 ,504 ,583 ,592 ,561 ,585 ,856 1,000 ,782 ,732 ,702 ,577 ,691 ,694 
HL10 ,493 ,577 ,490 ,653 ,657 ,620 ,549 ,847 ,782 1,000 ,837 ,825 ,564 ,657 ,722 
HL11 ,450 ,542 ,450 ,551 ,566 ,515 ,565 ,800 ,732 ,837 1,000 ,898 ,458 ,567 ,587 
HL12 ,415 ,510 ,414 ,600 ,570 ,627 ,535 ,739 ,702 ,825 ,898 1,000 ,471 ,526 ,605 
HL13 ,766 ,599 ,498 ,559 ,499 ,546 ,357 ,613 ,577 ,564 ,458 ,471 1,000 ,759 ,804 
HL14 ,615 ,778 ,583 ,665 ,692 ,668 ,264 ,715 ,691 ,657 ,567 ,526 ,759 1,000 ,912 
HL15 ,630 ,699 ,589 ,728 ,651 ,678 ,286 ,705 ,694 ,722 ,587 ,605 ,804 ,912 1,000 
HL16 ,615 ,746 ,638 ,717 ,698 ,711 ,246 ,611 ,588 ,600 ,512 ,473 ,639 ,788 ,742 
HL17 ,463 ,648 ,450 ,669 ,635 ,631 ,172 ,669 ,654 ,659 ,549 ,558 ,724 ,854 ,867 
HL18 ,368 ,526 ,618 ,524 ,521 ,546 ,351 ,636 ,623 ,615 ,498 ,495 ,570 ,778 ,784 
HL19 ,822 ,610 ,566 ,504 ,514 ,543 ,254 ,484 ,436 ,450 ,390 ,324 ,691 ,538 ,573 
HL20 ,691 ,786 ,688 ,630 ,682 ,692 ,184 ,592 ,562 ,551 ,497 ,438 ,631 ,747 ,712 
HL21 ,625 ,475 ,655 ,484 ,413 ,500 ,315 ,450 ,389 ,371 ,327 ,302 ,539 ,456 ,500 
HL22 ,603 ,680 ,580 ,726 ,608 ,627 ,245 ,518 ,494 ,532 ,505 ,443 ,559 ,678 ,669 
HL23 ,590 ,677 ,562 ,637 ,611 ,612 ,263 ,563 ,513 ,545 ,546 ,517 ,572 ,637 ,611 
HL24 ,452 ,588 ,434 ,582 ,555 ,552 ,146 ,461 ,418 ,493 ,458 ,451 ,448 ,573 ,538 
HL25 ,722 ,781 ,687 ,654 ,674 ,691 ,259 ,630 ,632 ,576 ,537 ,495 ,652 ,796 ,779 
HL26  ,679 ,801 ,687 ,761 ,739 ,752 ,276 ,696 ,697 ,671 ,569 ,543 ,665 ,844 ,817 
HL27  ,636 ,464 ,629 ,529 ,409 ,505 ,435 ,496 ,500 ,466 ,392 ,389 ,648 ,576 ,619 
HL28 ,643 ,712 ,633 ,765 ,673 ,720 ,274 ,676 ,664 ,738 ,646 ,623 ,646 ,761 ,798 
HL29  ,661 ,748 ,626 ,710 ,665 ,702 ,239 ,573 ,595 ,622 ,612 ,573 ,583 ,734 ,723 




HL16 HL17  HL18 HL19   HL20  HL21  HL22  HL23  HL24  HL25  HL26 HL27  HL28  HL29  HL30  
Correlation HL1 ,463 ,368 ,822 ,691 ,625 ,603 ,590 ,452 ,722 ,679 ,636 ,643 ,661 ,482 ,630 
HL2 ,648 ,526 ,610 ,786 ,475 ,680 ,677 ,588 ,781 ,801 ,464 ,712 ,748 ,590 ,699 
HL3 ,450 ,618 ,566 ,688 ,655 ,580 ,562 ,434 ,687 ,687 ,629 ,633 ,626 ,459 ,589 
HL4 ,669 ,524 ,504 ,630 ,484 ,726 ,637 ,582 ,654 ,761 ,529 ,765 ,710 ,598 ,728 
HL5 ,635 ,521 ,514 ,682 ,413 ,608 ,611 ,555 ,674 ,739 ,409 ,673 ,665 ,502 ,651 
HL6 ,631 ,546 ,543 ,692 ,500 ,627 ,612 ,552 ,691 ,752 ,505 ,720 ,702 ,584 ,678 
HL7 ,172 ,351 ,254 ,184 ,315 ,245 ,263 ,146 ,259 ,276 ,435 ,274 ,239 ,081 ,286 
HL8 ,669 ,636 ,484 ,592 ,450 ,518 ,563 ,461 ,630 ,696 ,496 ,676 ,573 ,413 ,705 
HL9 ,654 ,623 ,436 ,562 ,389 ,494 ,513 ,418 ,632 ,697 ,500 ,664 ,595 ,410 ,694 
HL10 ,659 ,615 ,450 ,551 ,371 ,532 ,545 ,493 ,576 ,671 ,466 ,738 ,622 ,412 ,722 
HL11 ,549 ,498 ,390 ,497 ,327 ,505 ,546 ,458 ,537 ,569 ,392 ,646 ,612 ,380 ,587 
HL12 ,558 ,495 ,324 ,438 ,302 ,443 ,517 ,451 ,495 ,543 ,389 ,623 ,573 ,410 ,605 
HL13 ,724 ,570 ,691 ,631 ,539 ,559 ,572 ,448 ,652 ,665 ,648 ,646 ,583 ,465 ,804 
HL14 ,854 ,778 ,538 ,747 ,456 ,678 ,637 ,573 ,796 ,844 ,576 ,761 ,734 ,601 ,912 
HL15 ,867 ,784 ,573 ,712 ,500 ,669 ,611 ,538 ,779 ,817 ,619 ,798 ,723 ,600 1,000 
HL16 ,694 ,650 ,624 ,748 ,560 ,780 ,767 ,655 ,785 ,817 ,663 ,798 ,836 ,638 ,742 
HL17 1,000 ,718 ,421 ,634 ,361 ,604 ,588 ,573 ,661 ,758 ,434 ,740 ,659 ,577 ,867 
HL18 ,718 1,000 ,330 ,554 ,466 ,502 ,510 ,447 ,606 ,641 ,596 ,616 ,586 ,480 ,784 
HL19 ,421 ,330 1,000 ,834 ,811 ,674 ,640 ,492 ,713 ,667 ,684 ,658 ,601 ,452 ,573 
HL20 ,634 ,554 ,834 1,000 ,753 ,777 ,747 ,640 ,818 ,851 ,630 ,773 ,718 ,555 ,712 
HL21 ,361 ,466 ,811 ,753 1,000 ,640 ,622 ,466 ,654 ,613 ,795 ,602 ,524 ,416 ,500 
HL22 ,604 ,502 ,674 ,777 ,640 1,000 ,870 ,777 ,761 ,770 ,645 ,817 ,796 ,657 ,669 
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HL23 ,588 ,510 ,640 ,747 ,622 ,870 1,000 ,811 ,717 ,705 ,598 ,734 ,773 ,575 ,611 
HL24 ,573 ,447 ,492 ,640 ,466 ,777 ,811 1,000 ,641 ,659 ,501 ,688 ,701 ,537 ,538 
HL25 ,661 ,606 ,713 ,818 ,654 ,761 ,717 ,641 1,000 ,922 ,775 ,857 ,863 ,656 ,779 
HL26  ,758 ,641 ,667 ,851 ,613 ,770 ,705 ,659 ,922 1,000 ,723 ,908 ,847 ,648 ,817 
HL27  ,434 ,596 ,684 ,630 ,795 ,645 ,598 ,501 ,775 ,723 1,000 ,742 ,711 ,525 ,619 
HL28 ,740 ,616 ,658 ,773 ,602 ,817 ,734 ,688 ,857 ,908 ,742 1,000 ,880 ,668 ,798 
HL29  ,659 ,586 ,601 ,718 ,524 ,796 ,773 ,701 ,863 ,847 ,711 ,880 1,000 ,701 ,723 








HL1 'info' (nodig) ,924 ,566 
HL2 'info' (waardevol) ,955 ,710 
HL3 'info' (zinvol) ,902 ,547 
HL4 'info' (interessant) ,902 ,665 
HL5 'info' (prettig) ,913 ,623 
HL6 'info' (fijn) ,921 ,655 
HL7 'meertalige opv' (nodig) ,781 ,148 
HL8 'meertalige opv' (waardevol) ,901 ,606 
HL9 'meertalige opv' (zinvol) ,806 ,564 
HL10 'meertalige opv' (interessant) ,893 ,595 
HL11 'meertalige opv' (prettig) ,930 ,484 
HL12 'meertalige opv' (fijn) ,931 ,455 
HL13 'beheersen moedertaal' (nodig) ,909 ,573 
HL14 'beheersen moedertaal' (waardevol) ,945 ,759 
HL15 'beheersen moedertaal' (zinvol) ,943 ,769 
HL16 'beheersen moedertaal' (interessant) ,838 ,750 
HL17 'beheersen moedertaal' (goed) ,905 ,622 
HL18 'beheersen moedertaal' (voordelig) ,886 ,510 
HL19  'ondersteuning ouders' (nodig) ,944 ,522 
HL20 'ondersteuning ouders' (waardevol) ,948 ,732 
HL21 'ondersteuning ouders' (zinvol) ,902 ,441 
HL22 'ondersteuning ouders' (interessant) ,918 ,685 
HL23 'ondersteuning ouders' (goed) ,877 ,649 
HL24 'ondersteuning ouders' (voordelig) ,736 ,493 
HL25 'beter geïnformeerd worden' (nodig) ,939 ,804 
HL26 'beter geïnformeerd worden' (waardevol) ,961 ,868 
HL27 'beter geïnformeerd worden' (zinvol) ,941 ,543 
HL28 'beter geïnformeerd worden' (interessant) ,944 ,840 
HL29 'beter geïnformeerd worden' (prettig) ,916 ,768 
HL30 ''beter geïnformeerd worden' (fijn) ,605 ,454 
Extraction Method: Principal Axis Factoring.    
 
Total Variance Explained 
Factor 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 18,753 62,509 62,509 18,400 61,333 61,333 
2 2,382 7,940 70,449    
3 1,548 5,159 75,608    
4 1,142 3,806 79,414    
5 1,035 3,452 82,866    
6 ,761 2,537 85,403    
7 ,602 2,008 87,411    
8 ,520 1,733 89,144    
9 ,456 1,522 90,665    
10 ,420 1,399 92,064    
11 ,370 1,234 93,298    
12 ,303 1,008 94,306    
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13 ,261 ,871 95,177    
14 ,211 ,702 95,879    
15 ,193 ,644 96,523    
16 ,152 ,507 97,031    
17 ,137 ,457 97,487    
18 ,122 ,407 97,894    
19 ,111 ,370 98,264    
20 ,084 ,279 98,543    
21 ,077 ,256 98,799    
22 ,069 ,231 99,030    
23 ,066 ,221 99,251    
24 ,054 ,180 99,431    
25 ,041 ,138 99,570    
26 ,041 ,136 99,706    
27 ,029 ,096 99,802    
28 ,022 ,073 99,875    
29 ,020 ,068 99,943    
30 ,017 ,057 100,000    
Extraction Method: Principal Axis 







HL26 'beter geïnformeerd worden' (waardevol) ,932 
HL28 'beter geïnformeerd worden' (interessant) ,916 
HL25 'beter geïnformeerd worden' (nodig) ,897 
HL15 'beheersen moedertaal' (zinvol) ,877 
HL29 'beter geïnformeerd worden' (prettig) ,876 
HL14 'beheersen moedertaal' (waardevol) ,871 
HL16 'beheersen moedertaal' (interessant) ,866 
HL20 'ondersteuning ouders' (waardevol) ,856 
HL2 'info' (waardevol) ,843 
HL22 'ondersteuning ouders' (interessant) ,828 
HL4 'info' (interessant0 ,816 
HL6 'info' (fijn) ,809 
HL23 'ondersteuning ouders' (goed) ,805 
HL5 'info' (prettig) ,789 
HL17 'beheersen moedertaal' (goed) ,789 
HL8 'meertalige opv' (waardevol) ,779 
HL10 'meertalige opv' (interessant) ,771 
HL13 'beheersen moedertaal' (nodig) ,757 
HL1 'info' (nodig) ,752 
HL9 'meertalige opv' (zinvol) ,751 
HL3 'info' (zinvol) ,740 
HL27 'beter geïnformeerd worden' (zinvol) ,737 
HL19 'ondersteuning ouders' (nodig) ,722 
HL18 'beheersen moedertaal' (voordelig) ,714 
HL24 'ondersteuning ouders' (voordelig) ,702 
HL11 'meertalige opv' (prettig) ,695 
HL12 'meertalige opv' (fijn) ,675 
HL30 ''beter geïnformeerd worden' (fijn) ,674 
HL21 'ondersteuning ouders' (zinvol) ,664 
HL7 'meertalige opv' (nodig) ,385 



















































HL1  ,566a ,634 ,556 ,613 ,593 ,609 ,290 ,586 ,565 ,580 ,523 ,507 ,569 ,655 ,659 ,651 ,593 ,537 ,543 ,644 ,500 ,622 ,606 ,528 ,674 ,701 ,554 ,689 ,659 ,507 
HL2 ,634 ,710a ,623 ,687 ,665 ,682 ,325 ,656 ,633 ,650 ,586 ,568 ,638 ,734 ,739 ,730 ,665 ,602 ,609 ,721 ,560 ,697 ,679 ,592 ,756 ,785 ,621 ,772 ,739 ,568 
HL3 ,556 ,623 ,547a ,603 ,584 ,598 ,285 ,576 ,556 ,570 ,514 ,499 ,560 ,645 ,649 ,641 ,583 ,528 ,534 ,633 ,491 ,612 ,596 ,519 ,663 ,689 ,545 ,678 ,648 ,498 
HL4  ,613 ,687 ,603 ,665a ,644 ,660 ,314 ,635 ,613 ,629 ,567 ,550 ,617 ,711 ,715 ,706 ,643 ,583 ,589 ,698 ,542 ,675 ,657 ,573 ,731 ,760 ,601 ,747 ,715 ,550 
HL5  ,593 ,665 ,584 ,644 ,623a ,639 ,304 ,614 ,593 ,609 ,549 ,532 ,597 ,688 ,692 ,684 ,622 ,564 ,570 ,675 ,524 ,653 ,636 ,554 ,707 ,735 ,581 ,723 ,692 ,532 
HL6 ,609 ,682 ,598 ,660 ,639 ,655a ,312 ,630 ,608 ,624 ,563 ,546 ,612 ,705 ,710 ,701 ,638 ,578 ,585 ,692 ,538 ,670 ,652 ,568 ,726 ,754 ,596 ,742 ,709 ,545 
HL7 ,290 ,325 ,285 ,314 ,304 ,312 ,148a ,300 ,290 ,297 ,268 ,260 ,292 ,336 ,338 ,334 ,304 ,275 ,278 ,330 ,256 ,319 ,310 ,271 ,345 ,359 ,284 ,353 ,338 ,260 
HL8  ,586 ,656 ,576 ,635 ,614 ,630 ,300 ,606a ,585 ,600 ,541 ,525 ,589 ,679 ,683 ,674 ,614 ,556 ,563 ,666 ,517 ,644 ,627 ,547 ,698 ,725 ,574 ,714 ,682 ,525 
HL9  ,565 ,633 ,556 ,613 ,593 ,608 ,290 ,585 ,564a ,579 ,522 ,507 ,569 ,655 ,659 ,651 ,592 ,537 ,543 ,643 ,499 ,622 ,605 ,527 ,674 ,700 ,553 ,689 ,658 ,506 
HL10 ,580 ,650 ,570 ,629 ,609 ,624 ,297 ,600 ,579 ,595a ,536 ,520 ,584 ,672 ,676 ,668 ,608 ,551 ,557 ,660 ,512 ,638 ,621 ,541 ,691 ,718 ,568 ,707 ,676 ,520 
HL11 ,523 ,586 ,514 ,567 ,549 ,563 ,268 ,541 ,522 ,536 ,484a ,469 ,526 ,606 ,610 ,602 ,548 ,497 ,502 ,595 ,462 ,576 ,560 ,488 ,623 ,648 ,512 ,637 ,609 ,469 
HL12 ,507 ,568 ,499 ,550 ,532 ,546 ,260 ,525 ,507 ,520 ,469 ,455a ,511 ,588 ,592 ,584 ,532 ,482 ,487 ,577 ,448 ,558 ,543 ,474 ,605 ,628 ,497 ,618 ,591 ,455 
HL13 ,569 ,638 ,560 ,617 ,597 ,612 ,292 ,589 ,569 ,584 ,526 ,511 ,573a ,660 ,664 ,656 ,597 ,541 ,547 ,648 ,503 ,626 ,610 ,531 ,679 ,705 ,557 ,694 ,663 ,510 
HL14 ,655 ,734 ,645 ,711 ,688 ,705 ,336 ,679 ,655 ,672 ,606 ,588 ,660 ,759a ,764 ,755 ,687 ,623 ,630 ,746 ,579 ,721 ,702 ,612 ,781 ,812 ,642 ,799 ,764 ,587 
HL15 ,659 ,739 ,649 ,715 ,692 ,710 ,338 ,683 ,659 ,676 ,610 ,592 ,664 ,764 ,769a ,760 ,692 ,626 ,634 ,750 ,583 ,726 ,706 ,616 ,786 ,817 ,646 ,804 ,769 ,591 
HL16 ,651 ,730 ,641 ,706 ,684 ,701 ,334 ,674 ,651 ,668 ,602 ,584 ,656 ,755 ,760 ,750a ,683 ,619 ,626 ,741 ,575 ,717 ,698 ,608 ,777 ,807 ,638 ,794 ,759 ,584 
HL17  ,593 ,665 ,583 ,643 ,622 ,638 ,304 ,614 ,592 ,608 ,548 ,532 ,597 ,687 ,692 ,683 ,622a ,563 ,570 ,675 ,524 ,653 ,635 ,554 ,707 ,735 ,581 ,723 ,691 ,531 
HL18  ,537 ,602 ,528 ,583 ,564 ,578 ,275 ,556 ,537 ,551 ,497 ,482 ,541 ,623 ,626 ,619 ,563 ,510a ,516 ,611 ,475 ,591 ,575 ,501 ,640 ,665 ,526 ,655 ,626 ,481 
HL19 ,543 ,609 ,534 ,589 ,570 ,585 ,278 ,563 ,543 ,557 ,502 ,487 ,547 ,630 ,634 ,626 ,570 ,516 ,522a ,618 ,480 ,598 ,582 ,507 ,648 ,673 ,532 ,662 ,633 ,487 
HL20 ,644 ,721 ,633 ,698 ,675 ,692 ,330 ,666 ,643 ,660 ,595 ,577 ,648 ,746 ,750 ,741 ,675 ,611 ,618 ,732a ,569 ,708 ,689 ,601 ,767 ,797 ,630 ,784 ,750 ,577 
HL21 ,500 ,560 ,491 ,542 ,524 ,538 ,256 ,517 ,499 ,512 ,462 ,448 ,503 ,579 ,583 ,575 ,524 ,475 ,480 ,569 ,441a ,550 ,535 ,466 ,596 ,619 ,489 ,609 ,582 ,448 
HL22 ,622 ,697 ,612 ,675 ,653 ,670 ,319 ,644 ,622 ,638 ,576 ,558 ,626 ,721 ,726 ,717 ,653 ,591 ,598 ,708 ,550 ,685a ,667 ,581 ,742 ,771 ,610 ,759 ,725 ,558 
HL23 ,606 ,679 ,596 ,657 ,636 ,652 ,310 ,627 ,605 ,621 ,560 ,543 ,610 ,702 ,706 ,698 ,635 ,575 ,582 ,689 ,535 ,667 ,649a ,565 ,722 ,750 ,593 ,738 ,706 ,543 
HL24 ,528 ,592 ,519 ,573 ,554 ,568 ,271 ,547 ,527 ,541 ,488 ,474 ,531 ,612 ,616 ,608 ,554 ,501 ,507 ,601 ,466 ,581 ,565 ,493a ,629 ,654 ,517 ,643 ,615 ,473 
HL25  ,674 ,756 ,663 ,731 ,707 ,726 ,345 ,698 ,674 ,691 ,623 ,605 ,679 ,781 ,786 ,777 ,707 ,640 ,648 ,767 ,596 ,742 ,722 ,629 ,804a ,835 ,660 ,822 ,786 ,604 
HL26 ,701 ,785 ,689 ,760 ,735 ,754 ,359 ,725 ,700 ,718 ,648 ,628 ,705 ,812 ,817 ,807 ,735 ,665 ,673 ,797 ,619 ,771 ,750 ,654 ,835 ,868a ,686 ,854 ,816 ,628 
HL27 ,554 ,621 ,545 ,601 ,581 ,596 ,284 ,574 ,553 ,568 ,512 ,497 ,557 ,642 ,646 ,638 ,581 ,526 ,532 ,630 ,489 ,610 ,593 ,517 ,660 ,686 ,543a ,675 ,646 ,496 
HL28 ,689 ,772 ,678 ,747 ,723 ,742 ,353 ,714 ,689 ,707 ,637 ,618 ,694 ,799 ,804 ,794 ,723 ,655 ,662 ,784 ,609 ,759 ,738 ,643 ,822 ,854 ,675 ,840a ,803 ,618 
HL29  ,659 ,739 ,648 ,715 ,692 ,709 ,338 ,682 ,658 ,676 ,609 ,591 ,663 ,764 ,769 ,759 ,691 ,626 ,633 ,750 ,582 ,725 ,706 ,615 ,786 ,816 ,646 ,803 ,768a ,591 
HL30 ,507 ,568 ,498 ,550 ,532 ,545 ,260 ,525 ,506 ,520 ,469 ,455 ,510 ,587 ,591 ,584 ,531 ,481 ,487 ,577 ,448 ,558 ,543 ,473 ,604 ,628 ,496 ,618 ,591 ,454a 
Residualb HL1  
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HL8  -,073 -,025 -,048 -,026 -,005 -,083 ,268  ,271 ,247 ,259 ,214 ,024 ,036 ,022 
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HL9  -,074 -,033 -,052 -,029 -,001 -,047 ,295 ,271  ,202 ,209 ,195 ,009 ,036 ,035 
-












































































,120 ,008 ,002 -,089 

































,039  ,100 ,140 
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HL14 -,041 ,044 -,062 -,046 ,004 -,037 
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HL15 -,030 -,040 -,059 ,013 -,041 -,031 
-
,052 ,022 ,035 ,046 
-
,022 ,013 ,140 ,148  
-







































,015 ,063 ,069 ,047 ,008 ,010 ,025 ,004 ,077 ,055 
HL17  -,130 -,017 -,133 ,025 ,012 -,007 
-



















































































































































,089 ,076 ,069 ,090  ,203 ,196 ,019 ,000 ,035 ,058 ,071 ,099 




























,004 ,067 ,033 






















,015 ,039 ,000 ,196 ,246  ,011 ,005 
-
,016 ,045 ,086 ,064 




















,034 ,065 ,051 ,058 ,019 
-
,005 ,011  ,087 ,115 ,035 ,078 ,052 






















,046 ,005 ,087  ,037 ,054 ,031 ,020 
















,147 ,070 ,151 ,000 ,306 ,035 ,005 
-
,016 ,115 ,037  ,067 ,065 ,028 






















,004 ,045 ,035 ,054 ,067  ,077 ,051 


























,058 ,071 ,067 ,086 ,078 ,031 ,065 ,077  ,110 




















,032 ,099 ,033 ,064 ,052 ,020 ,028 ,051 ,110  
Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
a. Reproduced communalities 





Conclusie factoranalyse en Cronbach’s Alpha ‘Houding’ 
 50 
Uit de analyse blijkt dat de stellingen over de houding van de leraar tot 1 factor samengebracht kunnen worden. α =.93, 5 items. De variante 
wordt voor 62,51% verklaard vanuit 1 factor. De overige factoren voegen weinig toe. Hieruit wordt geconcludeerd dat de subschaal houding 







Cases Valid 96 99,0 
Excludeda 1 1,0 
Total 97 100,0 
a. Listwise deletion based 
on all variables in the 

















HL1 'info' (nodig) 6,19 1,468 96 
HL2 'info' (waardevol) 6,21 1,383 96 
HL3 'info' (zinvol) 6,28 1,335 96 
HL4 'info' (interessant0 5,89 1,716 96 
HL5 'info' (prettig) 5,81 1,503 96 
HL6 'info' (fijn) 5,67 1,627 96 
HL7 'meertalige opv' (nodig) 5,09 1,529 96 
HL8 'meertalige opv' (waardevol) 5,55 1,734 96 
HL9 'meertalige opv' (zinvol) 5,34 1,764 96 
HL10 'meertalige opv' (interessant) 5,19 1,785 96 
HL11 'meertalige opv' (prettig) 4,99 1,756 96 
HL12 'meertalige opv' (fijn) 4,83 1,781 96 
HL13 'beheersen moedertaal' (nodig) 6,16 1,611 96 
HL14 'beheersen moedertaal' (waardevol) 6,15 1,556 96 
HL15 'beheersen moedertaal' (zinvol) 6,02 1,704 96 
HL16 'beheersen moedertaal' (interessant) 5,71 1,753 96 
HL17 'beheersen moedertaal' (goed) 6,21 1,443 96 
HL18 'beheersen moedertaal' (voordelig) 6,18 1,265 96 
HL19  'ondersteuning ouders' (nodig) 5,81 1,644 96 
HL20 'ondersteuning ouders' (waardevol) 5,77 1,651 96 
HL21 'ondersteuning ouders' (zinvol) 5,82 1,609 96 
HL22 'ondersteuning ouders' (interessant) 5,22 1,796 96 
HL23 'ondersteuning ouders' (goed) 4,93 1,669 96 
HL24 'ondersteuning ouders' (voordelig) 4,98 1,609 96 
HL25 'beter geïnformeerd worden' (nodig) 5,82 1,661 96 
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HL26 'beter geïnformeerd worden' (waardevol) 5,96 1,528 96 
HL27 'beter geïnformeerd worden' (zinvol) 6,09 1,346 96 
HL28 'beter geïnformeerd worden' (interessant) 5,74 1,669 96 
HL29 'beter geïnformeerd worden' (prettig) 5,44 1,640 96 
HL30 ''beter geïnformeerd worden' (fijn) 5,21 1,880 96 
 
 
Inter-Item Correlation Matrix 
 
HL1 HL2 HL3 HL4 HL5 HL6 HL7 HL8 HL9 HL10 HL11 HL12 HL13 HL14 HL15 
HL1 1,000 ,763 ,687 ,602 ,570 ,617 ,302 ,513 ,491 ,493 ,450 ,415 ,766 ,615 ,630 
HL2 ,763 1,000 ,788 ,728 ,809 ,770 ,165 ,632 ,600 ,577 ,542 ,510 ,599 ,778 ,699 
HL3  ,687 ,788 1,000 ,662 ,624 ,664 ,296 ,528 ,504 ,490 ,450 ,414 ,498 ,583 ,589 
HL4 ,602 ,728 ,662 1,000 ,791 ,823 ,241 ,609 ,583 ,653 ,551 ,600 ,559 ,665 ,728 
HL5 ,570 ,809 ,624 ,791 1,000 ,887 ,292 ,609 ,592 ,657 ,566 ,570 ,499 ,692 ,651 
HL6 ,617 ,770 ,664 ,823 ,887 1,000 ,271 ,547 ,561 ,620 ,515 ,627 ,546 ,668 ,678 
HL7 ,302 ,165 ,296 ,241 ,292 ,271 1,000 ,568 ,585 ,549 ,565 ,535 ,357 ,264 ,286 
HL8 ,513 ,632 ,528 ,609 ,609 ,547 ,568 1,000 ,856 ,847 ,800 ,739 ,613 ,715 ,705 
HL9 ,491 ,600 ,504 ,583 ,592 ,561 ,585 ,856 1,000 ,782 ,732 ,702 ,577 ,691 ,694 
HL10 ,493 ,577 ,490 ,653 ,657 ,620 ,549 ,847 ,782 1,000 ,837 ,825 ,564 ,657 ,722 
HL11 ,450 ,542 ,450 ,551 ,566 ,515 ,565 ,800 ,732 ,837 1,000 ,898 ,458 ,567 ,587 
HL12 ,415 ,510 ,414 ,600 ,570 ,627 ,535 ,739 ,702 ,825 ,898 1,000 ,471 ,526 ,605 
HL13 ,766 ,599 ,498 ,559 ,499 ,546 ,357 ,613 ,577 ,564 ,458 ,471 1,000 ,759 ,804 
HL14 ,615 ,778 ,583 ,665 ,692 ,668 ,264 ,715 ,691 ,657 ,567 ,526 ,759 1,000 ,912 
HL15 ,630 ,699 ,589 ,728 ,651 ,678 ,286 ,705 ,694 ,722 ,587 ,605 ,804 ,912 1,000 
HL16 ,615 ,746 ,638 ,717 ,698 ,711 ,246 ,611 ,588 ,600 ,512 ,473 ,639 ,788 ,742 
HL17 ,463 ,648 ,450 ,669 ,635 ,631 ,172 ,669 ,654 ,659 ,549 ,558 ,724 ,854 ,867 
HL18 ,368 ,526 ,618 ,524 ,521 ,546 ,351 ,636 ,623 ,615 ,498 ,495 ,570 ,778 ,784 
HL19 ,822 ,610 ,566 ,504 ,514 ,543 ,254 ,484 ,436 ,450 ,390 ,324 ,691 ,538 ,573 
HL20 ,691 ,786 ,688 ,630 ,682 ,692 ,184 ,592 ,562 ,551 ,497 ,438 ,631 ,747 ,712 
HL21 ,625 ,475 ,655 ,484 ,413 ,500 ,315 ,450 ,389 ,371 ,327 ,302 ,539 ,456 ,500 
HL22 ,603 ,680 ,580 ,726 ,608 ,627 ,245 ,518 ,494 ,532 ,505 ,443 ,559 ,678 ,669 
HL23 ,590 ,677 ,562 ,637 ,611 ,612 ,263 ,563 ,513 ,545 ,546 ,517 ,572 ,637 ,611 
HL24 ,452 ,588 ,434 ,582 ,555 ,552 ,146 ,461 ,418 ,493 ,458 ,451 ,448 ,573 ,538 
HL25 ,722 ,781 ,687 ,654 ,674 ,691 ,259 ,630 ,632 ,576 ,537 ,495 ,652 ,796 ,779 
HL26 ,679 ,801 ,687 ,761 ,739 ,752 ,276 ,696 ,697 ,671 ,569 ,543 ,665 ,844 ,817 
HL27  ,636 ,464 ,629 ,529 ,409 ,505 ,435 ,496 ,500 ,466 ,392 ,389 ,648 ,576 ,619 
HL28 ,643 ,712 ,633 ,765 ,673 ,720 ,274 ,676 ,664 ,738 ,646 ,623 ,646 ,761 ,798 
HL29 ,661 ,748 ,626 ,710 ,665 ,702 ,239 ,573 ,595 ,622 ,612 ,573 ,583 ,734 ,723 
HL30 ,482 ,590 ,459 ,598 ,502 ,584 ,081 ,413 ,410 ,412 ,380 ,410 ,465 ,601 ,600 
 
Inter-Item Correlation Matrix 
 
HL16 HL17 HL18 HL19 HL20 HL21 HL22 HL23 HL24 HL25  HL26 HL27 HL28  HL29  HL30  
HL1 ,615 ,463 ,368 ,822 ,691 ,625 ,603 ,590 ,452 ,722 ,679 ,636 ,643 ,661 ,482 
HL2 ,746 ,648 ,526 ,610 ,786 ,475 ,680 ,677 ,588 ,781 ,801 ,464 ,712 ,748 ,590 
HL3  ,638 ,450 ,618 ,566 ,688 ,655 ,580 ,562 ,434 ,687 ,687 ,629 ,633 ,626 ,459 
HL4 ,717 ,669 ,524 ,504 ,630 ,484 ,726 ,637 ,582 ,654 ,761 ,529 ,765 ,710 ,598 
HL5 ,698 ,635 ,521 ,514 ,682 ,413 ,608 ,611 ,555 ,674 ,739 ,409 ,673 ,665 ,502 
HL6 ,711 ,631 ,546 ,543 ,692 ,500 ,627 ,612 ,552 ,691 ,752 ,505 ,720 ,702 ,584 
HL7 ,246 ,172 ,351 ,254 ,184 ,315 ,245 ,263 ,146 ,259 ,276 ,435 ,274 ,239 ,081 
HL8 ,611 ,669 ,636 ,484 ,592 ,450 ,518 ,563 ,461 ,630 ,696 ,496 ,676 ,573 ,413 
HL9 ,588 ,654 ,623 ,436 ,562 ,389 ,494 ,513 ,418 ,632 ,697 ,500 ,664 ,595 ,410 
HL10 ,600 ,659 ,615 ,450 ,551 ,371 ,532 ,545 ,493 ,576 ,671 ,466 ,738 ,622 ,412 
HL11 ,512 ,549 ,498 ,390 ,497 ,327 ,505 ,546 ,458 ,537 ,569 ,392 ,646 ,612 ,380 
HL12 ,473 ,558 ,495 ,324 ,438 ,302 ,443 ,517 ,451 ,495 ,543 ,389 ,623 ,573 ,410 
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HL13 ,639 ,724 ,570 ,691 ,631 ,539 ,559 ,572 ,448 ,652 ,665 ,648 ,646 ,583 ,465 
HL14 ,788 ,854 ,778 ,538 ,747 ,456 ,678 ,637 ,573 ,796 ,844 ,576 ,761 ,734 ,601 
HL15 ,742 ,867 ,784 ,573 ,712 ,500 ,669 ,611 ,538 ,779 ,817 ,619 ,798 ,723 ,600 
HL16 1,000 ,694 ,650 ,624 ,748 ,560 ,780 ,767 ,655 ,785 ,817 ,663 ,798 ,836 ,638 
HL17 ,694 1,000 ,718 ,421 ,634 ,361 ,604 ,588 ,573 ,661 ,758 ,434 ,740 ,659 ,577 
HL18 ,650 ,718 1,000 ,330 ,554 ,466 ,502 ,510 ,447 ,606 ,641 ,596 ,616 ,586 ,480 
HL19 ,624 ,421 ,330 1,000 ,834 ,811 ,674 ,640 ,492 ,713 ,667 ,684 ,658 ,601 ,452 
HL20 ,748 ,634 ,554 ,834 1,000 ,753 ,777 ,747 ,640 ,818 ,851 ,630 ,773 ,718 ,555 
HL21 ,560 ,361 ,466 ,811 ,753 1,000 ,640 ,622 ,466 ,654 ,613 ,795 ,602 ,524 ,416 
HL22 ,780 ,604 ,502 ,674 ,777 ,640 1,000 ,870 ,777 ,761 ,770 ,645 ,817 ,796 ,657 
HL23 ,767 ,588 ,510 ,640 ,747 ,622 ,870 1,000 ,811 ,717 ,705 ,598 ,734 ,773 ,575 
HL24 ,655 ,573 ,447 ,492 ,640 ,466 ,777 ,811 1,000 ,641 ,659 ,501 ,688 ,701 ,537 
HL25 ,785 ,661 ,606 ,713 ,818 ,654 ,761 ,717 ,641 1,000 ,922 ,775 ,857 ,863 ,656 
HL26 ,817 ,758 ,641 ,667 ,851 ,613 ,770 ,705 ,659 ,922 1,000 ,723 ,908 ,847 ,648 
HL27  ,663 ,434 ,596 ,684 ,630 ,795 ,645 ,598 ,501 ,775 ,723 1,000 ,742 ,711 ,525 
HL28 ,798 ,740 ,616 ,658 ,773 ,602 ,817 ,734 ,688 ,857 ,908 ,742 1,000 ,880 ,668 





Summary Item Statistics 
 





Item Means 5,675 4,833 6,281 1,448 1,300 ,201 30 



















Alpha if Item 
Deleted 
HL1 'info' (nodig) 164,06 1363,954 ,742 ,924 ,978 
HL2 'info' (waardevol) 164,04 1360,293 ,827 ,955 ,977 
HL3 'info' (zinvol) 163,97 1372,810 ,728 ,902 ,978 
HL4 'info' (interessant0 164,36 1342,424 ,805 ,902 ,977 
HL5 'info' (prettig) 164,44 1358,038 ,779 ,913 ,977 
HL6 'info' (fijn) 164,58 1348,582 ,798 ,921 ,977 
HL7 'meertalige opv' (nodig) 165,16 1399,354 ,392 ,781 ,979 
HL8 'meertalige opv' (waardevol) 164,70 1344,150 ,782 ,901 ,977 
HL9 'meertalige opv' (zinvol) 164,91 1346,044 ,753 ,806 ,977 
HL10 'meertalige opv' (interessant) 165,06 1342,038 ,775 ,893 ,977 
HL11 'meertalige opv' (prettig) 165,26 1352,721 ,703 ,930 ,978 
HL12 'meertalige opv' (fijn) 165,42 1354,098 ,681 ,931 ,978 
HL13 'beheersen moedertaal' (nodig) 164,09 1355,265 ,748 ,909 ,977 
HL14 'beheersen moedertaal' (waardevol) 164,10 1346,431 ,856 ,945 ,977 
HL15 'beheersen moedertaal' (zinvol) 164,23 1336,052 ,864 ,943 ,977 
HL16 'beheersen moedertaal' (interessant) 164,54 1334,525 ,851 ,838 ,977 
HL17 'beheersen moedertaal' (goed) 164,04 1361,788 ,777 ,905 ,977 
HL18 'beheersen moedertaal' (voordelig) 164,07 1378,574 ,707 ,886 ,978 
HL19  'ondersteuning ouders' (nodig) 164,44 1357,638 ,712 ,944 ,978 
HL20 'ondersteuning ouders' (waardevol) 164,48 1342,231 ,840 ,948 ,977 
HL21 'ondersteuning ouders' (zinvol) 164,43 1366,079 ,655 ,902 ,978 
HL22 'ondersteuning ouders' (interessant) 165,03 1336,136 ,817 ,918 ,977 
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HL23 'ondersteuning ouders' (goed) 165,32 1346,074 ,798 ,877 ,977 
HL24 'ondersteuning ouders' (voordelig) 165,27 1361,863 ,692 ,736 ,978 
HL25 'beter geïnformeerd worden' (nodig) 164,43 1336,921 ,880 ,939 ,977 
HL26 'beter geïnformeerd worden' (waardevol) 164,29 1341,767 ,915 ,961 ,977 
HL27 'beter geïnformeerd worden' (zinvol) 164,16 1371,796 ,732 ,941 ,978 
HL28 'beter geïnformeerd worden' (interessant) 164,51 1333,495 ,905 ,944 ,977 
HL29 'beter geïnformeerd worden' (prettig) 164,81 1340,154 ,864 ,916 ,977 
















Cases Valid 96 99,0 
Excludeda 1 1,0 
Total 97 100,0 




















HL_informatie_krijgen_totaal 6,0069 1,31898 96 
HL_meertalige_opvoeding_totaal 5,1667 1,51754 96 
HL_beheersen_moedertaal_totaal 6,0694 1,38764 96 
HL_ondersteuning_ouders_totaal 5,4219 1,44488 96 
HL_beter_geïnformeerd_totaal 5,7101 1,44959 96 
 
 
Inter-Item Correlation Matrix 
 
HL_informatie_krijgen_totaal HL_meertalige_opvoeding_totaal HL_beheersen_moedertaal_totaal HL_ondersteuning_ouders_totaal HL_beter_geïnformeerd_totaal 
HL_informatie_krijgen_totaal 1,000 ,660 ,796 ,788 ,826 
HL_meertalige_opvoeding_totaal ,660 1,000 ,700 ,567 ,646 
HL_beheersen_moedertaal_totaal ,796 ,700 1,000 ,756 ,848 
HL_ondersteuning_ouders_totaal ,788 ,567 ,756 1,000 ,856 
HL_beter_geïnformeerd_totaal ,826 ,646 ,848 ,856 1,000 
 
Summary Item Statistics 
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Item Means 5,675 5,167 6,069 ,903 1,175 ,147 5 




Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
HL_informatie_krijgen_totaal 22,3681 26,725 ,859 ,745 ,913 
HL_meertalige_opvoeding_totaal 23,2083 26,957 ,693 ,521 ,945 
HL_beheersen_moedertaal_totaal 22,3056 25,954 ,870 ,772 ,910 
HL_ondersteuning_ouders_totaal 22,9531 25,989 ,822 ,754 ,919 








28,3750 40,183 6,33901 5 
 











SN11 mening collega's 'verantwoordelijkheid ouders' 3,85 1,130 95 0 
SN12 mening schoolleider 'Nederlandse taal belangrijker dan alle andere talen' 4,05 1,170 95 0 
SN13 mening ouders 'meer aandacht aan Nederlandse taalontwikkeling' 4,21 1,110 95 0 




SN11  SN12  SN13  SN14  
Correlation SN11 mening collega's 'verantwoordelijkheid ouders' 1,000 ,424 ,008 -,022 
SN12 mening schoolleider 'Nederlandse taal belangrijker dan alle andere talen' ,424 1,000 ,262 ,013 
SN13 mening ouders 'meer aandacht aan Nederlandse taalontwikkeling' ,008 ,262 1,000 -,245 





SN11 mening collega's 'verantwoordelijkheid ouders' ,195 ,167 
SN12 mening schoolleider 'Nederlandse taal belangrijker dan alle andere talen' ,255 ,979 
SN13 mening ouders 'meer aandacht aan Nederlandse taalontwikkeling' ,145 ,057 
SN14 mening ouders 'meer aandacht besteden aan moedertaal' ,070 ,002 





Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 1,523 38,087 38,087 1,204 30,104 30,104 
2 1,188 29,696 67,783    
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3 ,812 20,300 88,083    
4 ,477 11,917 100,000    






SN12 mening schoolleider 'Nederlandse taal belangrijker dan alle andere talen' ,989 
SN11 mening collega's 'verantwoordelijkheid ouders' ,408 
SN13 mening ouders 'meer aandacht aan Nederlandse taalontwikkeling'  
SN14 mening ouders 'meer aandacht besteden aan moedertaal'  
Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
a. Attempted to extract 1 factors. More than 25 iterations required. (Convergence=,012). 




SN11  SN12  SN13  SN14  
Reproduced 
Correlation 
SN11 mening collega's 'verantwoordelijkheid ouders' ,167a ,404 ,097 -,019 
SN12 mening schoolleider 'Nederlandse taal belangrijker dan alle andere talen' ,404 ,979a ,236 -,045 
SN13 mening ouders 'meer aandacht aan Nederlandse taalontwikkeling' ,097 ,236 ,057a -,011 
SN14 mening ouders 'meer aandacht besteden aan moedertaal' -,019 -,045 -,011 ,002a 
Residualb SN11 mening collega's 'verantwoordelijkheid ouders'  ,021 -,089 -,003 
SN12 mening schoolleider 'Nederlandse taal belangrijker dan alle andere talen' ,021  ,026 ,058 
SN13 mening ouders 'meer aandacht aan Nederlandse taalontwikkeling' -,089 ,026  -,234 
SN14 mening ouders 'meer aandacht besteden aan moedertaal' -,003 ,058 -,234  
Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
a. Reproduced communalities 




Conclusie factoranalyse en Cronbach’s Alpha ‘Sociale norm’ 
De variabelen over de mening van anderen worden niet verklaard vanuit 1 factor. De Cronbach’s Alpha is hiervoor te laag, α = .30, 4 items. De 
factoranalyse toont een mogelijke samenhang tussen de mening van de schoolleider en de collega’s.  Naar aanleiding van deze factoranalyse 



















SN11 mening collega's 'verantwoordelijkheid ouders' 3,85 1,130 95 
SN12 mening schoolleider 'Nederlandse taal belangrijker dan alle andere talen' 4,05 1,170 95 
SN13 mening ouders 'meer aandacht aan Nederlandse taalontwikkeling' 4,21 1,110 95 
SN14 mening ouders 'meer aandacht besteden aan moedertaal' 2,12 1,030 95 
 






SN12 mening schoolleider 
'Nederlandse taal 
belangrijker dan alle 
andere talen' 
SN13 mening ouders 







SN11 mening collega's 'verantwoordelijkheid ouders' 1,000 ,424 ,008 -,022 
SN12 mening schoolleider 'Nederlandse taal belangrijker dan alle andere talen' ,424 1,000 ,262 ,013 
SN13 mening ouders 'meer aandacht aan Nederlandse taalontwikkeling' ,008 ,262 1,000 -,245 
SN14 mening ouders 'meer aandacht besteden aan moedertaal' -,022 ,013 -,245 1,000 
 
Summary Item Statistics 
 





Item Means 3,558 2,116 4,211 2,095 1,990 ,946 4 



















Alpha if Item 
Deleted 
SN11 mening collega's 'verantwoordelijkheid ouders' 10,38 3,812 ,247 ,195 ,059 
SN12 mening schoolleider 'Nederlandse taal belangrijker dan alle andere talen' 10,18 2,978 ,454 ,255 -,297a 
SN13 mening ouders 'meer aandacht aan Nederlandse taalontwikkeling' 10,02 4,808 ,029 ,145 ,344 
SN14 mening ouders 'meer aandacht besteden aan moedertaal' 12,12 5,699 -,118 ,070 ,480 
a. The value is negative due to a negative average covariance among items. This 









14,23 6,180 2,486 4 
 
 






Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 




Mean Std. Deviation N 
SN11 mening collega's 'verantwoordelijkheid ouders' 3,85 1,130 95 
SN12 mening schoolleider 'Nederlandse taal belangrijker 
dan alle andere talen' 4,05 1,170 95 
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SN12 mening schoolleider 
'Nederlandse taal 
belangrijker dan alle andere 
talen' 
SN11 mening collega's 'verantwoordelijkheid ouders' 1,000 ,424 
SN12 mening schoolleider 'Nederlandse taal belangrijker dan alle andere talen' ,424 1,000 
 
Summary Item Statistics 
 





Item Means 3,953 3,853 4,053 ,200 1,052 ,020 2 

















Alpha if Item 
Deleted 
SN11 mening collega's 'verantwoordelijkheid ouders' 4,05 1,370 ,424 ,180 . 
SN12 mening schoolleider 'Nederlandse taal belangrijker dan alle andere talen' 3,85 1,276 ,424 ,180 . 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation 
N of 
Items 
7,91 3,768 1,941 2 
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Factoranalyse en Cronbach’s Alpha ‘Self-efficacy’ 
 
Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation Analysis N Missing N 
SE1 'toegerust' 6,43 16,649 97 0 
SE2 'goed omgaan' 6,53 16,626 97 0 
SE3 'adviseren' 6,15 16,717 97 0 
SE4 'ondersteunen Nederlandse taalontwikkeling' 6,56 16,636 97 0 
SE5 ' kennis en ervaring beide talen' 6,20 16,702 97 0 
SE6 'kennis en ervaring Nederlandse taal' 6,88 16,571 97 0 
 
 Correlation Matrix 
 SE1  SE2  SE3  SE4  SE5  SE6 
Correlation SE1 'toegerust' 1,000 ,999 ,999 ,997 ,998 ,998 
SE2 'goed omgaan' ,999 1,000 ,998 ,998 ,998 ,998 
SE3 'adviseren' ,999 ,998 1,000 ,997 ,999 ,997 
SE4 'ondersteunen Nederlandse taalontwikkeling' ,997 ,998 ,997 1,000 ,997 ,998 
SE5 ' kennis en ervaring beide talen' ,998 ,998 ,999 ,997 1,000 ,998 
SE6 'kennis en ervaring Nederlandse taal' ,998 ,998 ,997 ,998 ,998 1,000 
 
Communalities 
 Initial Extraction 
SE1 'toegerust' ,999 ,999 
SE2 'goed omgaan' ,999 ,999 
SE3 'adviseren' ,998 ,998 
SE4 'ondersteunen Nederlandse taalontwikkeling' ,997 ,997 
SE5 ' kennis en ervaring beide talen' ,998 ,998 
SE6 'kennis en ervaring Nederlandse taal' ,998 ,998 
 
Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
 
Total Variance Explained 
Factor 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 5,990 99,829 99,829 5,988 99,798 99,798 
2 ,005 ,078 99,908    
3 ,002 ,034 99,941    
4 ,002 ,027 99,968    
5 ,001 ,018 99,986    
6 ,001 ,014 100,000    
 








SE2 'goed omgaan' 1,000 
SE1 'toegerust' ,999 
SE5 ' kennis en ervaring beide talen' ,999 
SE3 'adviseren' ,999 
SE6 'kennis en ervaring Nederlandse taal' ,999 
SE4 'ondersteunen Nederlandse taalontwikkeling' ,998 
 
Extraction Method: Principal Axis Factoring.a 
a. 1 factors extracted. 1 iterations required. 
 
 Reproduced Correlations 
 SE1  SE2  SE3  SE4  SE5  SE6 
Reproduced 
Correlation 
SE1 'toegerust' ,999a ,999 ,998 ,998 ,998 ,998 
SE2 'goed omgaan' ,999 ,999a ,998 ,998 ,999 ,998 
SE3 'adviseren' ,998 ,998 ,998a ,997 ,998 ,998 
SE4 'ondersteunen Nederlandse taalontwikkeling' ,998 ,998 ,997 ,997a ,997 ,997 
SE5 ' kennis en ervaring beide talen' ,998 ,999 ,998 ,997 ,998a ,998 
SE6 'kennis en ervaring Nederlandse taal' ,998 ,998 ,998 ,997 ,998 ,998a 
Residualb SE1 'toegerust'  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
SE2 'goed omgaan' ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 
SE3 'adviseren' ,000 ,000  -,001 ,001 -,001 
SE4 'ondersteunen Nederlandse taalontwikkeling' ,000 ,000 -,001  -,001 ,001 
SE5 ' kennis en ervaring beide talen' 6,649E-5 ,000 ,001 -,001  ,000 
SE6 'kennis en ervaring Nederlandse taal' ,000 ,000 -,001 ,001 ,000 ,998 
 
Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
a. Reproduced communalities 















Cases Valid 94 96,9 
Excludeda 3 3,1 
Total 97 100,0 




















SE1 'toegerust' 3,48 ,947 94 
SE2 'goed omgaan' 3,57 ,836 94 
SE3 'adviseren' 3,19 1,229 94 
SE4 'ondersteunen Nederlandse taalontwikkeling' 3,61 1,100 94 
SE5 ' kennis en ervaring beide talen' 3,23 1,121 94 
SE6 'kennis en ervaring Nederlandse taal' 3,94 ,971 94 
 
Inter-Item Correlation Matrix 
 
SE1  SE2  SE3  SE4  SE5  SE6 
SE1 'toegerust' 1,000 ,654 ,668 ,307 ,602 ,373 
SE2 'goed omgaan' ,654 1,000 ,572 ,424 ,566 ,470 
SE3 'adviseren' ,668 ,572 1,000 ,295 ,755 ,299 
SE4 'ondersteunen Nederlandse taalontwikkeling' ,307 ,424 ,295 1,000 ,224 ,490 
SE5 'kennis en ervaring beide talen' ,602 ,566 ,755 ,224 1,000 ,380 
SE6 'kennis en ervaring Nederlandse taal' ,373 ,470 ,299 ,490 ,380 1,000 
 
Summary Item Statistics 
 
Mean Minimum Maximum Range Max/Min Variance 
N of 
Items 
Item Means 3,504 3,191 3,936 ,745 1,233 ,075 6 

















Alpha if Item 
Deleted 
SE1 'toegerust' 17,54 15,412 ,698 ,563 ,794 
SE2 'goed omgaan' 17,45 15,992 ,720 ,542 ,795 
SE3 'adviseren' 17,83 13,670 ,696 ,655 ,792 
SE4 'ondersteunen Nederlandse taalontwikkeling' 17,41 16,482 ,427 ,309 ,848 
SE5 ' kennis en ervaring beide talen' 17,79 14,449 ,681 ,622 ,795 










21,02 21,505 4,637 6 
 
 
Factoranalyse en Cronbach’s Alpha ‘Intentie’ 
 
Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation Analysis N Missing N 
IN1 'gesprekken met kinderen Nederlandse taalontw' 8,65 21,205 97 0 
IN2 'gesprekken met kinderen moedertaal' 7,97 23,521 97 0 
IN3 'ouders ondersteuning aangeboden' 8,18 23,470 97 0 
IN4 'met collega's over ondersteunen gehad' 9,03 23,250 97 0 
IN5 'met ouders over ondersteunen gehad' 8,91 23,286 97 0 
IN6 'aandacht talen en culturen in de klas' 9,04 23,258 97 0 
 
Correlation Matrix  
 IN1 IN2  IN3  IN4  IN5  IN6 
Correlation IN1 'gesprekken met kinderen Nederlandse taalontw' 1,000 ,909 ,909 ,909 ,909 ,909 
IN2 'gesprekken met kinderen moedertaal' ,909 1,000 ,998 ,998 ,999 ,998 
IN3 'ouders ondersteuning aangeboden' ,909 ,998 1,000 ,999 ,999 ,998 
IN4 'met collega's over ondersteunen gehad' ,909 ,998 ,999 1,000 ,999 ,999 
IN5 'met ouders over ondersteunen gehad' ,909 ,999 ,999 ,999 1,000 ,998 
IN6 'aandacht talen en culturen in de klas' ,909 ,998 ,998 ,999 ,998 1,000 
 
Communalities 
 Initial Extraction 
IN1 'gesprekken met kinderen Nederlandse taalontw' ,827 ,827 
IN2 'gesprekken met kinderen moedertaal' ,998 ,998 
IN3 'ouders ondersteuning aangeboden' ,999 ,999 
IN4 'met collega's over ondersteunen gehad' ,999 ,999 
IN5 'met ouders over ondersteunen gehad' ,998 ,999 
IN6 'aandacht talen en culturen in de klas' ,998 ,998 
 
Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
 
Total Variance Explained 
Factor 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 5,846 97,440 97,440 5,820 96,994 96,994 
2 ,148 2,463 99,903    
3 ,002 ,034 99,937    
4 ,002 ,026 99,963    
5 ,001 ,020 99,983    
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6 ,001 ,017 100,000    
 








IN4 'met collega's over ondersteunen gehad' ,999 
IN5 'met ouders over ondersteunen gehad' ,999 
IN3 'ouders ondersteuning aangeboden' ,999 
IN6 'aandacht talen en culturen in de klas' ,999 
IN2 'gesprekken met kinderen moedertaal' ,999 
IN1 'gesprekken met kinderen Nederlandse taalontw' ,910 
 
Extraction Method: Principal Axis Factoring.a 
a. 1 factors extracted. 1 iterations required. 
 
 Reproduced Correlations 
 IN1 IN2 IN3 IN4 IN5  IN6 
Reproduced 
Correlation 
IN1 'gesprekken met kinderen Nederlandse taalontw' ,827a ,909 ,909 ,909 ,909 ,909 
IN2 'gesprekken met kinderen moedertaal' ,909 ,998a ,998 ,998 ,998 ,998 
IN3 'ouders ondersteuning aangeboden' ,909 ,998 ,999a ,999 ,999 ,998 
IN4 'met collega's over ondersteunen gehad' ,909 ,998 ,999 ,999a ,999 ,998 
IN5 'met ouders over ondersteunen gehad' ,909 ,998 ,999 ,999 ,999a ,998 
IN6 'aandacht talen en culturen in de klas' ,909 ,998 ,998 ,998 ,998 ,998a 
Residualb IN1 'gesprekken met kinderen Nederlandse taalontw'  ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 
IN2 'gesprekken met kinderen moedertaal' ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 
IN3 'ouders ondersteuning aangeboden' ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 
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IN4 'met collega's over ondersteunen gehad' ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 
IN5 'met ouders over ondersteunen gehad' ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 
IN6 'aandacht talen en culturen in de klas' ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
 
Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
a. Reproduced communalities 









Cases Valid 91 93,8 
Excludeda 6 6,2 
Total 97 100,0 
a. Listwise deletion based 
on all variables in the 


















IN1 'gesprekken met kinderen Nederlandse taalontw' 3,73 1,212 91 
IN2 'gesprekken met kinderen moedertaal' 1,97 1,130 91 
IN3 'ouders ondersteuning aangeboden' 2,19 1,163 91 
IN4 'met collega's over ondersteunen gehad' 3,10 1,174 91 
IN5 'met ouders over ondersteunen gehad' 2,97 1,260 91 
IN6 'aandacht talen en culturen in de klas' 3,11 1,386 91 
 
Inter-Item Correlation Matrix 
 
IN1 IN2 IN3 IN4 IN5  IN6 
IN1 'gesprekken met kinderen Nederlandse taalontw' 1,000 ,261 ,242 ,386 ,409 ,435 
IN2 'gesprekken met kinderen moedertaal' ,261 1,000 ,284 ,329 ,413 ,272 
IN3 'ouders ondersteuning aangeboden' ,242 ,284 1,000 ,572 ,527 ,463 
IN4 'met collega's over ondersteunen gehad' ,386 ,329 ,572 1,000 ,550 ,505 
IN5 'met ouders over ondersteunen gehad' ,409 ,413 ,527 ,550 1,000 ,460 
IN6 'aandacht talen en culturen in de klas' ,435 ,272 ,463 ,505 ,460 1,000 
 
Summary Item Statistics 
 




Item Means 2,842 1,967 3,725 1,758 1,894 ,426 6 




Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 






if Item Deleted 
IN1 'gesprekken met kinderen Nederlandse taalontw' 13,33 20,646 ,473 ,268 ,795 
IN2 'gesprekken met kinderen moedertaal' 15,09 21,681 ,414 ,193 ,806 
IN3 'ouders ondersteuning aangeboden' 14,87 19,938 ,580 ,419 ,771 
IN4 'met collega's over ondersteunen gehad' 13,96 19,131 ,663 ,467 ,753 
IN5 'met ouders over ondersteunen gehad' 14,09 18,526 ,664 ,454 ,751 












Factoranalyse en Cronbach’s Alpha ‘Gedrag’ 
 
Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation Analysis N Missing N 
GL1 ' ouders ondersteund' 8,27 23,451 97 0 
GL2 ' ouders geadviseerd NL spreken' 9,53 23,133 97 0 
GL3' ouders gesproken over moedertaal' 8,37 23,430 97 0 
GL4 ' leerlingen gesproken over moedertaal' 8,06 23,499 97 0 
GL5 ' ouders gesproken over Nederlandse taalontw' 9,73 23,078 97 0 
GL6 ' leerlingen gesproken over Nederlandse taalontw' 9,43 23,162 97 0 
 
 Correlation Matrix 
 GL1  GL2  GL3 GL4  GL5  GL6 
Correlation GL1 ' ouders ondersteund' 1,000 ,997 ,999 ,999 ,998 ,997 
GL2 ' ouders geadviseerd NL spreken' ,997 1,000 ,997 ,997 ,998 ,998 
GL3' ouders gesproken over moedertaal' ,999 ,997 1,000 ,999 ,998 ,997 
GL4 ' leerlingen gesproken over moedertaal' ,999 ,997 ,999 1,000 ,998 ,997 
GL5 ' ouders gesproken over Nederlandse taalontw' ,998 ,998 ,998 ,998 1,000 ,999 
GL6 ' leerlingen gesproken over Nederlandse taalontw' ,997 ,998 ,997 ,997 ,999 1,000 
 
Communalities 
 Initial Extraction 
GL1 ' ouders ondersteund' ,998 ,998 
GL2 ' ouders geadviseerd NL spreken' ,997 ,997 
GL3' ouders gesproken over moedertaal' ,998 ,998 
GL4 ' leerlingen gesproken over moedertaal' ,999 ,998 
GL5 ' ouders gesproken over Nederlandse taalontw' ,999 ,999 
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GL6 ' leerlingen gesproken over Nederlandse taalontw' ,999 ,998 
 
Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
 
Total Variance Explained 
Factor 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 5,989 99,815 99,815 5,987 99,787 99,787 
2 ,006 ,096 99,910    
3 ,002 ,038 99,948    
4 ,002 ,025 99,974    
5 ,001 ,017 99,991    
6 ,001 ,009 100,000    
 










GL5 ' ouders gesproken over Nederlandse taalontw' ,999 
GL4 ' leerlingen gesproken over moedertaal' ,999 
GL3' ouders gesproken over moedertaal' ,999 
GL6 ' leerlingen gesproken over Nederlandse taalontw' ,999 
GL1 ' ouders ondersteund' ,999 
GL2 ' ouders geadviseerd NL spreken' ,998 
 
Extraction Method: Principal Axis Factoring.a 
a. 1 factors extracted. 1 iterations required. 
 
 Reproduced Correlations 
 GL1  GL2  GL3 GL4  GL5  GL6 
Reproduced GL1 ' ouders ondersteund' ,998a ,997 ,998 ,998 ,998 ,998 
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Correlation GL2 ' ouders geadviseerd NL spreken' ,997 ,997a ,997 ,998 ,998 ,997 
GL3' ouders gesproken over moedertaal' ,998 ,997 ,998a ,998 ,998 ,998 
GL4 ' leerlingen gesproken over moedertaal' ,998 ,998 ,998 ,998a ,998 ,998 
GL5 ' ouders gesproken over Nederlandse taalontw' ,998 ,998 ,998 ,998 ,999a ,998 
GL6 ' leerlingen gesproken over Nederlandse taalontw' ,998 ,997 ,998 ,998 ,998 ,998a 
Residualb GL1 ' ouders ondersteund'  -,001 ,001 ,001 ,000 -,001 
GL2 ' ouders geadviseerd NL spreken' -,001  -,001 ,000 ,001 ,001 
GL3' ouders gesproken over moedertaal' ,001 -,001  ,001 -,001 -,001 
GL4 ' leerlingen gesproken over moedertaal' ,001 ,000 ,001  -,001 -,001 
GL5 ' ouders gesproken over Nederlandse taalontw' ,000 ,001 -,001 -,001  ,001 
GL6 ' leerlingen gesproken over Nederlandse taalontw' -,001 ,001 -,001 -,001 ,001  
 
Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
a. Reproduced communalities 
b. Residuals are computed between observed and reproduced correlations. There are 0 (0,0%) nonredundant residuals with absolute values greater than 0.05. 
 
 







Cases Valid 91 93,8 
Excludeda 6 6,2 
Total 97 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in 



















GL1 'ouders ondersteund' 2,29 1,267 91 
GL2 'ouders geadviseerd NL spreken' 3,63 1,380 91 
GL3 ‘ouders gesproken over moedertaal' 2,40 1,373 91 
GL4 'leerlingen gesproken over moedertaal' 2,07 1,162 91 
GL5 'ouders gesproken over Nederlandse taalontw' 3,85 1,341 91 
GL6 'leerlingen gesproken over Nederlandse taalontw' 3,53 1,478 91 
 
Inter-Item Correlation Matrix 
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GL1 GL2  GL3 GL4 GL5  GL6  
GL1 'ouders ondersteund' 1,000 -,135 ,598 ,485 ,209 -,052 
GL2 'ouders geadviseerd NL spreken' -,135 1,000 ,014 ,057 ,473 ,435 
GL3 ‘ouders gesproken over moedertaal' ,598 ,014 1,000 ,610 ,293 ,203 
GL4 'leerlingen gesproken over moedertaal' ,485 ,057 ,610 1,000 ,128 ,161 
GL5 'ouders gesproken over Nederlandse taalontw' ,209 ,473 ,293 ,128 1,000 ,748 
GL6 'leerlingen gesproken over Nederlandse taalontw' -,052 ,435 ,203 ,161 ,748 1,000 
 
Summary Item Statistics 
 





Item Means 2,958 2,066 3,846 1,780 1,862 ,625 6 




Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 






if Item Deleted 
GL1 ' ouders ondersteund' 15,46 20,651 ,309 ,515 ,698 
GL2 ' ouders geadviseerd NL spreken' 14,12 20,619 ,263 ,300 ,715 
GL3' ouders gesproken over moedertaal' 15,35 17,942 ,514 ,522 ,634 
GL4 ' leerlingen gesproken over moedertaal' 15,68 19,953 ,434 ,445 ,662 
GL5 ' ouders gesproken over Nederlandse taalontw' 13,90 17,112 ,622 ,683 ,598 





















N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation Skewness 
Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic 
Leeftijd 97 47 19 66 33,95 ,981 9,663 1,100 
Ervaring met meertalige leerlingen 97 4 1 5 4,46 ,104 1,021 -1,997 
Ervaring in het onderwijs 97 4 1 5 3,89 ,101 ,999 -,345 
Ervaring leraar in eigen talen 97 2 1 3 2,08 ,071 ,702 -,116 
Geslacht 97 1 1 2 1,94 ,025 ,242 -3,695 
Ervaring talen in de omgeving 97 2 1 3 1,89 ,080 ,789 ,205 





Std. Error Statistic Std. Error 
Leeftijd ,245 ,902 ,485 
Ervaring met meertalige leerlingen ,245 3,249 ,485 
Ervaring in het onderwijs ,245 -,789 ,485 
Ervaring leraar in eigen talen ,245 -,939 ,485 
Geslacht ,245 11,898 ,485 
Ervaring talen in de omgeving ,245 -1,360 ,485 







N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation Skewness 
Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic 
Scholing via lerarenopleiding 97 1 0 1 ,65 ,049 ,480 -,636 
Scholing via zelfstudie 97 1 0 1 ,32 ,048 ,469 ,786 
Scholing via nascholing 97 1 0 1 ,29 ,046 ,455 ,947 
Scholing via brochure 97 1 0 1 ,22 ,042 ,414 1,398 





Std. Error Statistic Std. Error 
Scholing via lerarenopleiding ,245 -1,629 ,485 
Scholing via zelfstudie ,245 -1,412 ,485 
Scholing via nascholing ,245 -1,126 ,485 
Scholing via brochure ,245 -,046 ,485 







N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation Skewness 
Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic 
Geschiktheid scholing lerarenopleiding 97 5 0 5 4,39 ,109 1,076 -2,276 
Geschiktheid scholing nascholing 97 5 0 5 4,25 ,112 1,100 -1,853 
Geschiktheid scholing zelfstudie 97 5 0 5 3,63 ,116 1,139 -,865 
Geschiktheid scholing brochure 97 5 0 5 3,29 ,111 1,089 -,601 





Std. Error Statistic Std. Error 
Geschiktheid scholing lerarenopleiding ,245 5,106 ,485 
Geschiktheid scholing nascholing ,245 3,430 ,485 
Geschiktheid scholing zelfstudie ,245 ,842 ,485 
Geschiktheid scholing brochure ,245 ,531 ,485 







N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation Skewness 
Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic 
Scholingsbehoefte 'kennis' 97 1 0 1 ,63 ,049 ,486 -,542 
Scholingsbehoefte 'studiedagen' 97 1 0 1 ,59 ,050 ,495 -,362 
Scholingsbehoefte 'goede voorbeelden' 97 1 0 1 ,44 ,051 ,499 ,232 
Scholingsbehoefte 'themabijeenkomsten' 97 1 0 1 ,44 ,051 ,499 ,232 
Scholingsbehoefte 'aandacht vanuit PPO' 97 1 0 1 ,38 ,050 ,488 ,496 
Scholingsbehoefte 'conferentie' 97 1 0 1 ,35 ,049 ,480 ,636 
Scholingsbehoefte 'gesprekken' 97 1 0 1 ,32 ,048 ,469 ,786 
Scholingsbehoefte 'groep binnen school' 97 1 0 1 ,26 ,045 ,440 1,125 
Scholingsbehoefte 'groep tussen scholen' 97 1 0 1 ,20 ,041 ,399 1,557 
Scholingsbehoefte 'netwerk /platform' 97 1 0 1 ,15 ,037 ,363 1,941 
Scholingsbehoefte 'geen' 97 1 0 1 ,07 ,026 ,260 3,359 





Std. Error Statistic Std. Error 
Scholingsbehoefte 'kennis' ,245 -1,743 ,485 
Scholingsbehoefte 'studiedagen' ,245 -1,909 ,485 
Scholingsbehoefte 'goede voorbeelden' ,245 -1,988 ,485 
Scholingsbehoefte 'themabijeenkomsten' ,245 -1,988 ,485 
Scholingsbehoefte 'aandacht vanuit PPO' ,245 -1,792 ,485 
Scholingsbehoefte 'conferentie' ,245 -1,629 ,485 
Scholingsbehoefte 'gesprekken' ,245 -1,412 ,485 
Scholingsbehoefte 'groep binnen school' ,245 -,750 ,485 
Scholingsbehoefte 'groep tussen scholen' ,245 ,432 ,485 
Scholingsbehoefte 'netwerk /platform' ,245 1,802 ,485 
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Scholingsbehoefte 'geen' ,245 9,478 ,485 








N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation Skewness 
Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic 
OAN7 rapportgesprekken 90 1 0 1 ,81 ,041 ,394 -1,617 
OAN6 oudergesprekken 90 1 0 1 ,79 ,043 ,410 -1,440 
OAN9 ouderochtenden /-middagen 90 1 0 1 ,63 ,051 ,485 -,563 
OAN2 inloopactiviteit 90 1 0 1 ,61 ,052 ,490 -,464 
OAN3 huiswerk 90 1 0 1 ,59 ,052 ,495 -,367 
OAN8 themabijeenkomsten 90 1 0 1 ,58 ,052 ,497 -,320 
OAM1 geen 91 1 0 1 ,56 ,052 ,499 -,248 
OAN5 extra lessen 90 1 0 1 ,54 ,053 ,501 -,182 
OAN4 huisbezoek 90 1 0 1 ,32 ,050 ,470 ,774 
OAM8 themabijeenkomsten 91 1 0 1 ,22 ,044 ,416 1,376 
OAM9 ouderochtenden /-middagen 91 2 0 2 ,22 ,046 ,442 1,763 
OAM6 oudergesprekken 91 1 0 1 ,21 ,043 ,409 1,457 
OAM2 inloopochtenden 91 1 0 1 ,11 ,033 ,314 2,537 
OAM5 extra lessen 91 1,0 ,0 1,0 ,099 ,0315 ,3002 2,732 
OAN1 geen 90 1 0 1 ,09 ,030 ,286 2,938 
OAM7 rapportgesprekken 91 1 0 1 ,09 ,030 ,285 2,960 
OAM3 huiswerk 91 1 0 1 ,08 ,028 ,268 3,229 
OAM4 huisbezoek 91 1 0 1 ,07 ,026 ,250 3,557 





Std. Error Statistic Std. Error 
OAN7 rapportgesprekken ,254 ,627 ,503 
OAN6 oudergesprekken ,254 ,074 ,503 
OAN9 ouderochtenden /-middagen ,254 -1,722 ,503 
OAN2 inloopactiviteit ,254 -1,826 ,503 
OAN3 huiswerk ,254 -1,908 ,503 
OAN8 themabijeenkomsten ,254 -1,941 ,503 
OAM1 geen ,253 -1,983 ,500 
OAN5 extra lessen ,254 -2,012 ,503 
OAN4 huisbezoek ,254 -1,434 ,503 
OAM8 themabijeenkomsten ,253 -,109 ,500 
OAM9 ouderochtenden /-middagen ,253 2,138 ,500 
OAM6 oudergesprekken ,253 ,125 ,500 
OAM2 inloopochtenden ,253 4,534 ,500 
OAM5 extra lessen ,253 5,588 ,500 
OAN1 geen ,254 6,785 ,503 
OAM7 rapportgesprekken ,253 6,911 ,500 
OAM3 huiswerk ,253 8,615 ,500 
OAM4 huisbezoek ,253 10,892 ,500 








N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation Skewness 
Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic 
GOM4 Nederlandstalige tv laten kijken 86 4 1 5 4,20 ,100 ,931 -1,125 
GOM3 met Nederlandse vriendjes /vriendinnetjes spelen 91 4 1 5 3,75 ,114 1,091 -,841 
GOM2 het advies thuis Nederlands spreken 91 4 1 5 3,30 ,136 1,295 -,260 
GOM1 extra taalles 91 5 0 5 3,11 ,147 1,402 -,224 





Std. Error Statistic Std. Error 
GOM4 Nederlandstalige tv laten kijken ,260 ,914 ,514 
GOM3 met Nederlandse vriendjes /vriendinnetjes spelen ,253 ,299 ,500 
GOM2 het advies thuis Nederlands spreken ,253 -,901 ,500 
GOM1 extra taalles ,253 -1,156 ,500 













remove >= ,100). 
 




Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
Change Statistics 
R Square Change F Change df1 df2 





Sig. F Change 
1 ,000 
 
a. Predictors: (Constant), IN_totaal 





Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1,025 ,219  4,684 ,000 
IN_totaal ,680 ,074 ,700 9,239 ,000 
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 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 1,0246 4,3119 2,9579 ,59248 91 
Std. Predicted Value -3,263 2,285 ,000 1,000 91 
Standard Error of Predicted Value ,064 ,219 ,086 ,027 91 
Adjusted Predicted Value 1,1767 4,3845 2,9610 ,59081 91 
Residual -1,56500 1,38842 ,00000 ,60497 91 
Std. Residual -2,572 2,282 ,000 ,994 91 
Stud. Residual -2,587 2,299 -,003 1,007 91 
Deleted Residual -1,58297 1,40926 -,00317 ,62078 91 
Stud. Deleted Residual -2,675 2,357 -,005 1,019 91 
Mahal. Distance ,000 10,647 ,989 1,557 91 
Cook's Distance ,000 ,242 ,013 ,030 91 
Centered Leverage Value ,000 ,118 ,011 ,017 91 
 










remove >= ,100). 
2 
SN11 mening collega's 




remove >= ,100). 
 




Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
Change Statistics 
R Square Change F Change df1 df2 
1 ,700a ,490 ,484 ,60836 ,490 85,363 1 89 









a. Predictors: (Constant), IN_totaal 
b. Predictors: (Constant), IN_totaal, SN11 mening collega's 'verantwoordelijkheid ouders' 





Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
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1 (Constant) 1,025 ,219  4,684 ,000 
IN_totaal ,680 ,074 ,700 9,239 ,000 
2 (Constant) ,389 ,334  1,163 ,248 
IN_totaal ,718 ,073 ,738 9,806 ,000 
SN11 mening collega's 
'verantwoordelijkheid ouders' ,139 ,056 ,186 2,468 ,016 
 




Model Beta In t Sig. Partial Correlation 
Collinearity Statistics 
Tolerance 
1 HL_totaal ,034b ,409 ,684 ,044 ,857 
SE_totaal ,132b 1,535 ,128 ,161 ,769 
SN12 mening schoolleider 'Nederlandse taal belangrijker dan alle andere talen' ,004b ,044 ,965 ,005 ,880 
SN13 mening ouders 'meer aandacht aan Nederlandse taalontwikkeling' -,038b -,490 ,625 -,052 ,974 
SN14 mening ouders 'meer aandacht besteden aan moedertaal' ,017b ,227 ,821 ,024 ,994 
SN11 mening collega's 'verantwoordelijkheid ouders' ,186b 2,468 ,016 ,254 ,957 
2 HL_totaal ,074c ,908 ,367 ,097 ,826 
SE_totaal ,107c 1,274 ,206 ,135 ,757 
SN12 mening schoolleider 'Nederlandse taal belangrijker dan alle andere talen' -,087c -1,020 ,311 -,109 ,741 
SN13 mening ouders 'meer aandacht aan Nederlandse taalontwikkeling' -,030c -,404 ,687 -,043 ,972 
SN14 mening ouders 'meer aandacht besteden aan moedertaal' ,021c ,289 ,773 ,031 ,994 
 
a. Dependent Variable: GL_totaal 
b. Predictors in the Model: (Constant), IN_totaal 




 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value ,9436 4,4318 2,9579 ,61216 91 
Std. Predicted Value -3,290 2,408 ,000 1,000 91 
Standard Error of Predicted Value ,064 ,215 ,102 ,033 91 
Adjusted Predicted Value 1,0876 4,4876 2,9615 ,61260 91 
Residual -1,59685 1,24290 ,00000 ,58506 91 
Std. Residual -2,699 2,101 ,000 ,989 91 
Stud. Residual -2,715 2,127 -,003 1,007 91 
Deleted Residual -1,61596 1,27440 -,00361 ,60663 91 
Stud. Deleted Residual -2,820 2,172 -,006 1,018 91 
Mahal. Distance ,056 10,924 1,978 2,065 91 
Cook's Distance ,000 ,149 ,012 ,021 91 
Centered Leverage Value ,001 ,121 ,022 ,023 91 
 
a. Dependent Variable: GL_totaal 
Variables Entered/Removeda 
Model Variables Entered Variables Removed Method 
1 IN_totaal . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, Probability-of-F-to-remove >= ,100). 
2 SN11 mening collega's 
'verantwoordelijkheid ouders' . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, Probability-of-F-to-remove >= ,100). 
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3 Scholing via nascholing . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, Probability-of-F-to-remove >= ,100). 
 




Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
Change Statistics 
R Square Change F Change df1 df2 
1 ,700a ,490 ,484 ,60836 ,490 85,363 1 89 
2 ,723b ,523 ,512 ,59167 ,033 6,093 1 88 










a. Predictors: (Constant), IN_totaal 
b. Predictors: (Constant), IN_totaal, SN11 mening collega's 'verantwoordelijkheid ouders' 
c. Predictors: (Constant), IN_totaal, SN11 mening collega's 'verantwoordelijkheid ouders', Scholing via nascholing 





Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1,025 ,219  4,684 ,000 
IN_totaal ,680 ,074 ,700 9,239 ,000 
2 (Constant) ,389 ,334  1,163 ,248 
IN_totaal ,718 ,073 ,738 9,806 ,000 
SN11 mening collega's 'verantwoordelijkheid ouders' ,139 ,056 ,186 2,468 ,016 
3 (Constant) ,376 ,327  1,150 ,253 
IN_totaal ,681 ,074 ,700 9,257 ,000 
SN11 mening collega's 'verantwoordelijkheid ouders' ,147 ,055 ,197 2,669 ,009 
Scholing via nascholing ,311 ,141 ,165 2,216 ,029 
 




Model Beta In t Sig. Partial Correlation 
Collinearity Statistics 
Tolerance 
1 HL_totaal ,034b ,409 ,684 ,044 ,857 
SE_totaal ,132b 1,535 ,128 ,161 ,769 
SN12 mening schoolleider 'Nederlandse taal belangrijker dan alle andere talen' ,004b ,044 ,965 ,005 ,880 
SN13 mening ouders 'meer aandacht aan Nederlandse taalontwikkeling' -,038b -,490 ,625 -,052 ,974 
SN14 mening ouders 'meer aandacht besteden aan moedertaal' ,017b ,227 ,821 ,024 ,994 
SN11 mening collega's 'verantwoordelijkheid ouders' ,186b 2,468 ,016 ,254 ,957 
Scholing via zelfstudie ,156b 2,029 ,045 ,211 ,938 
Scholing via nascholing ,151b 1,969 ,052 ,205 ,940 
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Scholing via brochure ,119b 1,584 ,117 ,166 ,993 
Scholing via lerarenopleiding ,025b ,329 ,743 ,035 ,984 
2 HL_totaal ,074c ,908 ,367 ,097 ,826 
SE_totaal ,107c 1,274 ,206 ,135 ,757 
SN12 mening schoolleider 'Nederlandse taal belangrijker dan alle andere talen' -,087c -1,020 ,311 -,109 ,741 
SN13 mening ouders 'meer aandacht aan Nederlandse taalontwikkeling' -,030c -,404 ,687 -,043 ,972 
SN14 mening ouders 'meer aandacht besteden aan moedertaal' ,021c ,289 ,773 ,031 ,994 
Scholing via zelfstudie ,124c 1,617 ,109 ,171 ,903 
Scholing via nascholing ,165c 2,216 ,029 ,231 ,936 
Scholing via brochure ,117c 1,599 ,113 ,169 ,992 
Scholing via lerarenopleiding ,050c ,661 ,511 ,071 ,968 
3 HL_totaal ,058d ,727 ,469 ,078 ,819 
SE_totaal ,095d 1,142 ,257 ,122 ,753 
SN12 mening schoolleider 'Nederlandse taal belangrijker dan alle andere talen' -,065d -,762 ,448 -,082 ,729 
SN13 mening ouders 'meer aandacht aan Nederlandse taalontwikkeling' -,045d -,606 ,546 -,065 ,965 
SN14 mening ouders 'meer aandacht besteden aan moedertaal' -,016d -,218 ,828 -,024 ,941 
Scholing via zelfstudie ,130d 1,736 ,086 ,184 ,902 
Scholing via brochure ,081d 1,088 ,279 ,117 ,927 
Scholing via lerarenopleiding ,090d 1,200 ,233 ,128 ,920 
 
a. Dependent Variable: GL_totaal 
b. Predictors in the Model: (Constant), IN_totaal 
c. Predictors in the Model: (Constant), IN_totaal, SN11 mening collega's 'verantwoordelijkheid ouders' 




 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value ,9647 4,4194 2,9579 ,62691 91 
Std. Predicted Value -3,179 2,331 ,000 1,000 91 
Standard Error of Predicted Value ,072 ,211 ,117 ,032 91 
Adjusted Predicted Value 1,1122 4,5171 2,9609 ,62733 91 
Residual -1,50705 1,29964 ,00000 ,56922 91 
Std. Residual -2,603 2,245 ,000 ,983 91 
Stud. Residual -2,625 2,275 -,003 1,006 91 
Deleted Residual -1,53269 1,33525 -,00305 ,59624 91 
Stud. Deleted Residual -2,720 2,333 -,006 1,018 91 
Mahal. Distance ,385 10,948 2,967 2,234 91 
Cook's Distance ,000 ,122 ,012 ,020 91 
Centered Leverage Value ,004 ,122 ,033 ,025 91 
 




Model Variables Entered Variables Removed Method 
1 IN_totaal . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, Probability-of-F-to-remove >= ,100). 
2 OAN8 
themabijeenkomsten . 
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, Probability-of-F-to-
remove >= ,100). 
3 SN11 mening collega's 
'verantwoordelijkheid 
ouders' 
. Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, Probability-of-F-to-remove >= ,100). 
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4 Scholing via nascholing . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, Probability-of-F-to-remove >= ,100). 
5 OAN4 huisbezoek . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, Probability-of-F-to-remove >= ,100). 
6 SE_totaal . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, Probability-of-F-to-remove >= ,100). 
7 Scholing via 
lerarenopleiding . 
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, Probability-of-F-to-
remove >= ,100). 
8 Scholing via zelfstudie . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, Probability-of-F-to-remove >= ,100). 
 
a. Dependent Variable: GL_totaal 
 
Model Summaryi 
Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
Change Statistics 
R Square Change F Change df1 df2 
1 ,656a ,430 ,424 ,60051 ,430 66,423 1 88 
2 ,723b ,522 ,511 ,55309 ,092 16,737 1 87 
3 ,751c ,565 ,550 ,53092 ,043 8,417 1 86 
4 ,766d ,586 ,567 ,52065 ,022 4,427 1 85 
5 ,778e ,606 ,582 ,51126 ,019 4,150 1 84 
6 ,790f ,624 ,597 ,50227 ,018 4,035 1 83 
7 ,802g ,643 ,612 ,49262 ,019 4,284 1 82 















a. Predictors: (Constant), IN_totaal 
b. Predictors: (Constant), IN_totaal, OAN8 themabijeenkomsten 
c. Predictors: (Constant), IN_totaal, OAN8 themabijeenkomsten, SN11 mening collega's 'verantwoordelijkheid ouders' 
d. Predictors: (Constant), IN_totaal, OAN8 themabijeenkomsten, SN11 mening collega's 'verantwoordelijkheid ouders', Scholing via nascholing 
e. Predictors: (Constant), IN_totaal, OAN8 themabijeenkomsten, SN11 mening collega's 'verantwoordelijkheid ouders', Scholing via nascholing, OAN4 huisbezoek 
f. Predictors: (Constant), IN_totaal, OAN8 themabijeenkomsten, SN11 mening collega's 'verantwoordelijkheid ouders', Scholing via nascholing, OAN4 huisbezoek, 
SE_totaal 
g. Predictors: (Constant), IN_totaal, OAN8 themabijeenkomsten, SN11 mening collega's 'verantwoordelijkheid ouders', Scholing via nascholing, OAN4 huisbezoek, 
SE_totaal, Scholing via lerarenopleiding 
h. Predictors: (Constant), IN_totaal, OAN8 themabijeenkomsten, SN11 mening collega's 'verantwoordelijkheid ouders', Scholing via nascholing, OAN4 huisbezoek, 
SE_totaal, Scholing via lerarenopleiding, Scholing via zelfstudie 









t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1,177 ,231  5,085 ,000 
IN_totaal ,631 ,077 ,656 8,150 ,000 
2 (Constant) 1,243 ,214  5,816 ,000 
IN_totaal ,502 ,078 ,522 6,434 ,000 
OAN8 themabijeenkomsten ,528 ,129 ,332 4,091 ,000 
3 (Constant) ,560 ,312  1,793 ,077 
IN_totaal ,540 ,076 ,562 7,106 ,000 
OAN8 themabijeenkomsten ,550 ,124 ,346 4,433 ,000 
SN11 mening collega's 
'verantwoordelijkheid ouders' ,147 ,051 ,212 2,901 ,005 
4 (Constant) ,552 ,306  1,803 ,075 
IN_totaal ,513 ,076 ,533 6,781 ,000 
OAN8 themabijeenkomsten ,527 ,122 ,331 4,315 ,000 
SN11 mening collega's 
'verantwoordelijkheid ouders' ,153 ,050 ,221 3,084 ,003 
Scholing via nascholing ,267 ,127 ,152 2,104 ,038 
5 (Constant) ,638 ,304  2,101 ,039 
IN_totaal ,490 ,075 ,509 6,509 ,000 
OAN8 themabijeenkomsten ,447 ,126 ,280 3,532 ,001 
SN11 mening collega's 
'verantwoordelijkheid ouders' ,136 ,050 ,197 2,752 ,007 
Scholing via nascholing ,303 ,126 ,173 2,409 ,018 
OAN4 huisbezoek ,259 ,127 ,154 2,037 ,045 
6 (Constant) ,360 ,329  1,094 ,277 
IN_totaal ,403 ,086 ,419 4,716 ,000 
OAN8 themabijeenkomsten ,431 ,124 ,271 3,464 ,001 
SN11 mening collega's 
'verantwoordelijkheid ouders' ,120 ,049 ,173 2,431 ,017 
Scholing via nascholing ,290 ,124 ,165 2,339 ,022 
OAN4 huisbezoek ,279 ,125 ,166 2,230 ,028 
SE_totaal ,169 ,084 ,163 2,009 ,048 
7 (Constant) ,021 ,362  ,058 ,954 
IN_totaal ,396 ,084 ,411 4,717 ,000 
OAN8 themabijeenkomsten ,469 ,123 ,294 3,797 ,000 
SN11 mening collega's 
'verantwoordelijkheid ouders' ,135 ,049 ,195 2,759 ,007 
Scholing via nascholing ,337 ,124 ,192 2,725 ,008 
OAN4 huisbezoek ,238 ,124 ,141 1,913 ,059 
SE_totaal ,203 ,084 ,196 2,415 ,018 
Scholing via lerarenopleiding ,245 ,118 ,148 2,070 ,042 
8 (Constant) ,095 ,354  ,267 ,790 
IN_totaal ,353 ,084 ,367 4,222 ,000 
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OAN8 themabijeenkomsten ,409 ,123 ,257 3,325 ,001 
SN11 mening collega's 
'verantwoordelijkheid ouders' ,111 ,049 ,160 2,279 ,025 
Scholing via nascholing ,372 ,121 ,212 3,065 ,003 
OAN4 huisbezoek ,292 ,123 ,174 2,372 ,020 
SE_totaal ,209 ,082 ,202 2,550 ,013 
Scholing via lerarenopleiding ,302 ,118 ,183 2,565 ,012 
Scholing via zelfstudie ,286 ,122 ,168 2,339 ,022 
 




Model Beta In t Sig. Partial Correlation 
Collinearity Statistics 
Tolerance 
1 HL_totaal ,067b ,760 ,450 ,081 ,829 
SE_totaal ,205b 2,191 ,031 ,229 ,711 
SN12 mening schoolleider 'Nederlandse taal belangrijker dan alle andere talen' -,002b -,028 ,978 -,003 ,885 
SN13 mening ouders 'meer aandacht aan Nederlandse taalontwikkeling' -,037b -,459 ,648 -,049 ,979 
SN14 mening ouders 'meer aandacht besteden aan moedertaal' ,021b ,256 ,798 ,027 ,994 
SN11 mening collega's 'verantwoordelijkheid ouders' ,192b 2,389 ,019 ,248 ,954 
Scholing via zelfstudie ,170b 2,092 ,039 ,219 ,942 
Scholing via nascholing ,166b 2,039 ,045 ,214 ,944 
Scholing via brochure ,124b 1,553 ,124 ,164 ,995 
Scholing via lerarenopleiding ,032b ,396 ,693 ,042 ,989 
Ervaring leraar in eigen talen -,074b -,896 ,373 -,096 ,957 
Ervaring talen in de omgeving -,024b -,295 ,769 -,032 ,998 
Ervaring in het onderwijs ,004b ,047 ,963 ,005 1,000 
Ervaring met meertalige leerlingen -,040b -,487 ,627 -,052 ,967 
OAN1 geen -,081b -,988 ,326 -,105 ,964 
OAN2 inloopactiviteit ,160b 1,944 ,055 ,204 ,928 
OAN3 huiswerk ,190b 2,410 ,018 ,250 ,991 
OAN4 huisbezoek ,239b 3,024 ,003 ,308 ,948 
OAN5 extra lessen ,131b 1,591 ,115 ,168 ,937 
OAN6 oudergesprekken ,172b 2,099 ,039 ,220 ,924 
OAN7 rapportgesprekken ,127b 1,588 ,116 ,168 1,000 
OAN8 themabijeenkomsten ,332b 4,091 ,000 ,402 ,836 
OAN9 ouderochtenden /-middagen ,316b 4,054 ,000 ,399 ,909 
OAM1 geen ,037b ,460 ,647 ,049 ,990 
OAM2 inloopochtenden -,110b -1,354 ,179 -,144 ,963 
OAM3 huiswerk -,060b -,747 ,457 -,080 ,995 
OAM4 huisbezoek -,052b -,641 ,523 -,069 ,999 
OAM5 extra lessen -,112b -1,394 ,167 -,148 ,984 
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OAM6 oudergesprekken -,004b -,051 ,960 -,005 ,884 
OAM7 rapportgesprekken ,012b ,144 ,886 ,015 ,954 
OAM8 themabijeenkomsten ,097b 1,202 ,233 ,128 ,983 
OAM9 ouderochtenden /-middagen -,008b -,098 ,922 -,010 ,986 
2 HL_totaal ,112c 1,367 ,175 ,146 ,815 
SE_totaal ,193c 2,240 ,028 ,235 ,710 
SN12 mening schoolleider 'Nederlandse taal belangrijker dan alle andere talen' ,020c ,248 ,804 ,027 ,881 
SN13 mening ouders 'meer aandacht aan Nederlandse taalontwikkeling' -,052c -,691 ,492 -,074 ,977 
SN14 mening ouders 'meer aandacht besteden aan moedertaal' -,003c -,041 ,967 -,004 ,988 
SN11 mening collega's 'verantwoordelijkheid ouders' ,212c 2,901 ,005 ,299 ,950 
Scholing via zelfstudie ,125c 1,632 ,106 ,173 ,920 
Scholing via nascholing ,138c 1,827 ,071 ,193 ,936 
Scholing via brochure ,145c 1,973 ,052 ,208 ,991 
Scholing via lerarenopleiding ,068c ,900 ,370 ,097 ,976 
Ervaring leraar in eigen talen -,048c -,623 ,535 -,067 ,950 
Ervaring talen in de omgeving -,017c -,226 ,822 -,024 ,998 
Ervaring in het onderwijs ,027c ,361 ,719 ,039 ,994 
Ervaring met meertalige leerlingen -,085c -1,113 ,269 -,119 ,948 
OAN1 geen -,010c -,122 ,903 -,013 ,911 
OAN2 inloopactiviteit ,100c 1,279 ,204 ,137 ,890 
OAN3 huiswerk ,086c 1,076 ,285 ,115 ,849 
OAN4 huisbezoek ,163c 2,088 ,040 ,220 ,869 
OAN5 extra lessen -,005c -,056 ,956 -,006 ,763 
OAN6 oudergesprekken ,082c 1,015 ,313 ,109 ,835 
OAN7 rapportgesprekken ,060c ,779 ,438 ,084 ,946 
OAN9 ouderochtenden /-middagen ,193c 1,997 ,049 ,210 ,567 
OAM1 geen ,037c ,496 ,621 ,053 ,990 
OAM2 inloopochtenden -,066c -,864 ,390 -,093 ,942 
OAM3 huiswerk ,007c ,086 ,932 ,009 ,947 
OAM4 huisbezoek -,042c -,565 ,574 -,061 ,998 
OAM5 extra lessen -,091c -1,213 ,229 -,130 ,979 
OAM6 oudergesprekken -,015c -,191 ,849 -,021 ,883 
OAM7 rapportgesprekken ,004c ,057 ,954 ,006 ,953 
OAM8 themabijeenkomsten -,003c -,033 ,973 -,004 ,878 
OAM9 ouderochtenden /-middagen ,001c ,007 ,994 ,001 ,985 
3 HL_totaal ,162d 2,051 ,043 ,217 ,785 
SE_totaal ,160d 1,897 ,061 ,201 ,694 
SN12 mening schoolleider 'Nederlandse taal belangrijker dan alle andere talen' -,079d -,959 ,340 -,103 ,744 
SN13 mening ouders 'meer aandacht aan Nederlandse taalontwikkeling' -,044d -,613 ,541 -,066 ,975 
SN14 mening ouders 'meer aandacht besteden aan moedertaal' ,000d ,006 ,995 ,001 ,988 
Scholing via zelfstudie ,084d 1,108 ,271 ,119 ,880 
Scholing via nascholing ,152d 2,104 ,038 ,222 ,932 
Scholing via brochure ,143d 2,040 ,044 ,216 ,991 
Scholing via lerarenopleiding ,098d 1,349 ,181 ,145 ,958 
Ervaring leraar in eigen talen -,059d -,809 ,421 -,087 ,947 
Ervaring talen in de omgeving -,055d -,760 ,450 -,082 ,966 
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Ervaring in het onderwijs ,016d ,225 ,823 ,024 ,991 
Ervaring met meertalige leerlingen -,101d -1,386 ,169 -,149 ,943 
OAN1 geen ,015d ,203 ,840 ,022 ,899 
OAN2 inloopactiviteit ,047d ,595 ,554 ,064 ,831 
OAN3 huiswerk ,117d 1,520 ,132 ,163 ,834 
OAN4 huisbezoek ,128d 1,667 ,099 ,178 ,843 
OAN5 extra lessen -,034d -,413 ,681 -,045 ,752 
OAN6 oudergesprekken ,073d ,930 ,355 ,100 ,833 
OAN7 rapportgesprekken ,035d ,470 ,640 ,051 ,932 
OAN9 ouderochtenden /-middagen ,135d 1,395 ,167 ,150 ,534 
OAM1 geen ,036d ,496 ,621 ,054 ,990 
OAM2 inloopochtenden -,073d -,991 ,325 -,107 ,941 
OAM3 huiswerk -,013d -,176 ,861 -,019 ,939 
OAM4 huisbezoek -,058d -,815 ,417 -,088 ,992 
OAM5 extra lessen -,086d -1,204 ,232 -,130 ,978 
OAM6 oudergesprekken ,010d ,125 ,901 ,014 ,872 
OAM7 rapportgesprekken ,005d ,070 ,944 ,008 ,953 
OAM8 themabijeenkomsten -,007d -,095 ,925 -,010 ,878 
OAM9 ouderochtenden /-middagen -,018d -,248 ,805 -,027 ,977 
4 HL_totaal ,146e 1,873 ,065 ,200 ,777 
SE_totaal ,148e 1,792 ,077 ,192 ,691 
SN12 mening schoolleider 'Nederlandse taal belangrijker dan alle andere talen' -,059e -,720 ,473 -,078 ,733 
SN13 mening ouders 'meer aandacht aan Nederlandse taalontwikkeling' -,057e -,802 ,425 -,087 ,969 
SN14 mening ouders 'meer aandacht besteden aan moedertaal' -,035e -,477 ,635 -,052 ,938 
Scholing via zelfstudie ,092e 1,243 ,217 ,134 ,878 
Scholing via brochure ,112e 1,554 ,124 ,167 ,921 
Scholing via lerarenopleiding ,136e 1,889 ,062 ,202 ,914 
Ervaring leraar in eigen talen -,044e -,603 ,548 -,066 ,936 
Ervaring talen in de omgeving -,028e -,391 ,697 -,043 ,933 
Ervaring in het onderwijs ,009e ,133 ,895 ,014 ,989 
Ervaring met meertalige leerlingen -,109e -1,522 ,132 -,164 ,940 
OAN1 geen ,039e ,520 ,604 ,057 ,880 
OAN2 inloopactiviteit ,043e ,556 ,580 ,061 ,830 
OAN3 huiswerk ,149e 1,956 ,054 ,209 ,810 
OAN4 huisbezoek ,154e 2,037 ,045 ,217 ,826 
OAN5 extra lessen -,050e -,620 ,537 -,068 ,745 
OAN6 oudergesprekken ,064e ,833 ,407 ,090 ,831 
OAN7 rapportgesprekken ,020e ,276 ,783 ,030 ,924 
OAN9 ouderochtenden /-middagen ,084e ,841 ,403 ,091 ,490 
OAM1 geen ,064e ,893 ,374 ,097 ,959 
OAM2 inloopochtenden -,098e -1,359 ,178 -,147 ,919 
OAM3 huiswerk -,031e -,420 ,676 -,046 ,927 
OAM4 huisbezoek -,051e -,720 ,474 -,078 ,989 
OAM5 extra lessen -,103e -1,461 ,148 -,157 ,968 
OAM6 oudergesprekken ,007e ,094 ,926 ,010 ,872 
OAM7 rapportgesprekken ,003e ,040 ,968 ,004 ,953 
OAM8 themabijeenkomsten -,022e -,299 ,766 -,033 ,870 
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OAM9 ouderochtenden /-middagen -,057e -,781 ,437 -,085 ,921 
5 HL_totaal ,128f 1,651 ,103 ,178 ,764 
SE_totaal ,163f 2,009 ,048 ,215 ,687 
SN12 mening schoolleider 'Nederlandse taal belangrijker dan alle andere talen' -,062f -,773 ,442 -,085 ,733 
SN13 mening ouders 'meer aandacht aan Nederlandse taalontwikkeling' -,026f -,356 ,723 -,039 ,917 
SN14 mening ouders 'meer aandacht besteden aan moedertaal' -,055f -,770 ,444 -,084 ,921 
Scholing via zelfstudie ,132f 1,777 ,079 ,191 ,835 
Scholing via brochure ,110f 1,560 ,123 ,169 ,921 
Scholing via lerarenopleiding ,114f 1,581 ,118 ,171 ,887 
Ervaring leraar in eigen talen -,052f -,725 ,470 -,079 ,934 
Ervaring talen in de omgeving -,087f -1,162 ,248 -,127 ,826 
Ervaring in het onderwijs ,034f ,491 ,625 ,054 ,960 
Ervaring met meertalige leerlingen -,118f -1,691 ,095 -,183 ,936 
OAN1 geen ,014f ,193 ,847 ,021 ,855 
OAN2 inloopactiviteit -,015f -,180 ,857 -,020 ,721 
OAN3 huiswerk ,117f 1,504 ,136 ,163 ,758 
OAN5 extra lessen -,065f -,811 ,419 -,089 ,740 
OAN6 oudergesprekken ,047f ,621 ,536 ,068 ,820 
OAN7 rapportgesprekken -,002f -,033 ,974 -,004 ,901 
OAN9 ouderochtenden /-middagen ,056f ,566 ,573 ,062 ,479 
OAM1 geen ,065f ,925 ,358 ,101 ,959 
OAM2 inloopochtenden -,126f -1,766 ,081 -,190 ,893 
OAM3 huiswerk -,067f -,919 ,361 -,100 ,879 
OAM4 huisbezoek -,067f -,962 ,339 -,105 ,978 
OAM5 extra lessen -,136f -1,944 ,055 -,209 ,931 
OAM6 oudergesprekken ,031f ,417 ,678 ,046 ,850 
OAM7 rapportgesprekken -,008f -,110 ,913 -,012 ,948 
OAM8 themabijeenkomsten -,018f -,249 ,804 -,027 ,869 
OAM9 ouderochtenden /-middagen -,035f -,487 ,627 -,053 ,899 
6 HL_totaal ,108g 1,400 ,165 ,153 ,749 
SN12 mening schoolleider 'Nederlandse taal belangrijker dan alle andere talen' -,081g -1,027 ,307 -,113 ,723 
SN13 mening ouders 'meer aandacht aan Nederlandse taalontwikkeling' -,013g -,188 ,851 -,021 ,910 
SN14 mening ouders 'meer aandacht besteden aan moedertaal' -,036g -,509 ,612 -,056 ,903 
Scholing via zelfstudie ,130g 1,786 ,078 ,194 ,835 
Scholing via brochure ,122g 1,759 ,082 ,191 ,915 
Scholing via lerarenopleiding ,148g 2,070 ,042 ,223 ,853 
Ervaring leraar in eigen talen -,060g -,860 ,392 -,095 ,930 
Ervaring talen in de omgeving -,087g -1,180 ,242 -,129 ,826 
Ervaring in het onderwijs ,020g ,285 ,777 ,031 ,949 
Ervaring met meertalige leerlingen -,109g -1,582 ,118 -,172 ,932 
OAN1 geen -,011g -,148 ,883 -,016 ,830 
OAN2 inloopactiviteit ,015g ,185 ,853 ,020 ,697 
OAN3 huiswerk ,113g 1,475 ,144 ,161 ,758 
OAN5 extra lessen -,028g -,344 ,731 -,038 ,695 
OAN6 oudergesprekken ,040g ,532 ,597 ,059 ,818 
OAN7 rapportgesprekken ,014g ,201 ,841 ,022 ,889 
OAN9 ouderochtenden /-middagen ,043g ,437 ,663 ,048 ,477 
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OAM1 geen ,040g ,567 ,572 ,062 ,924 
OAM2 inloopochtenden -,110g -1,536 ,128 -,167 ,877 
OAM3 huiswerk -,068g -,942 ,349 -,103 ,879 
OAM4 huisbezoek -,047g -,674 ,502 -,074 ,954 
OAM5 extra lessen -,137g -1,998 ,049 -,215 ,931 
OAM6 oudergesprekken ,068g ,906 ,367 ,100 ,806 
OAM7 rapportgesprekken ,009g ,127 ,899 ,014 ,934 
OAM8 themabijeenkomsten ,005g ,067 ,947 ,007 ,847 
OAM9 ouderochtenden /-middagen -,028g -,391 ,697 -,043 ,897 
7 HL_totaal ,099h 1,295 ,199 ,142 ,746 
SN12 mening schoolleider 'Nederlandse taal belangrijker dan alle andere talen' -,075h -,960 ,340 -,106 ,722 
SN13 mening ouders 'meer aandacht aan Nederlandse taalontwikkeling' -,050h -,699 ,487 -,077 ,860 
SN14 mening ouders 'meer aandacht besteden aan moedertaal' -,050h -,708 ,481 -,078 ,895 
Scholing via zelfstudie ,168h 2,339 ,022 ,252 ,799 
Scholing via brochure ,147h 2,158 ,034 ,233 ,894 
Ervaring leraar in eigen talen -,052h -,758 ,451 -,084 ,927 
Ervaring talen in de omgeving -,048h -,635 ,527 -,070 ,759 
Ervaring in het onderwijs ,038h ,548 ,585 ,061 ,934 
Ervaring met meertalige leerlingen -,115h -1,702 ,093 -,186 ,930 
OAN1 geen ,008h ,110 ,913 ,012 ,817 
OAN2 inloopactiviteit -,006h -,072 ,942 -,008 ,686 
OAN3 huiswerk ,091h 1,188 ,238 ,131 ,739 
OAN5 extra lessen -,018h -,228 ,820 -,025 ,693 
OAN6 oudergesprekken ,033h ,445 ,657 ,049 ,816 
OAN7 rapportgesprekken ,010h ,142 ,887 ,016 ,888 
OAN9 ouderochtenden /-middagen ,060h ,621 ,537 ,069 ,474 
OAM1 geen ,010h ,144 ,886 ,016 ,882 
OAM2 inloopochtenden -,101h -1,442 ,153 -,158 ,874 
OAM3 huiswerk -,043h -,593 ,555 -,066 ,850 
OAM4 huisbezoek -,011h -,154 ,878 -,017 ,889 
OAM5 extra lessen -,116h -1,687 ,095 -,184 ,903 
OAM6 oudergesprekken ,081h 1,103 ,273 ,122 ,801 
OAM7 rapportgesprekken ,041h ,581 ,563 ,064 ,892 
OAM8 themabijeenkomsten -,002h -,033 ,974 -,004 ,845 
OAM9 ouderochtenden /-middagen -,032h -,463 ,645 -,051 ,896 
8 HL_totaal ,101i 1,361 ,177 ,150 ,746 
SN12 mening schoolleider 'Nederlandse taal belangrijker dan alle andere talen' -,057i -,747 ,457 -,083 ,714 
SN13 mening ouders 'meer aandacht aan Nederlandse taalontwikkeling' -,035i -,502 ,617 -,056 ,852 
SN14 mening ouders 'meer aandacht besteden aan moedertaal' -,023i -,330 ,743 -,037 ,869 
Scholing via brochure ,103i 1,410 ,162 ,156 ,772 
Ervaring leraar in eigen talen -,067i -,999 ,321 -,111 ,919 
Ervaring talen in de omgeving -,074i -,988 ,326 -,110 ,744 
Ervaring in het onderwijs ,045i ,671 ,504 ,075 ,932 
Ervaring met meertalige leerlingen -,099i -1,483 ,142 -,164 ,918 
OAN1 geen ,030i ,422 ,674 ,047 ,803 
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OAN2 inloopactiviteit -,004i -,051 ,959 -,006 ,686 
OAN3 huiswerk ,083i 1,113 ,269 ,123 ,738 
OAN5 extra lessen -,043i -,544 ,588 -,061 ,681 
OAN6 oudergesprekken ,028i ,386 ,700 ,043 ,815 
OAN7 rapportgesprekken ,010i ,153 ,879 ,017 ,888 
OAN9 ouderochtenden /-middagen ,065i ,689 ,493 ,077 ,473 
OAM1 geen ,015i ,219 ,827 ,024 ,881 
OAM2 inloopochtenden -,100i -1,461 ,148 -,161 ,874 
OAM3 huiswerk -,025i -,360 ,720 -,040 ,840 
OAM4 huisbezoek -,008i -,112 ,911 -,012 ,889 
OAM5 extra lessen -,091i -1,335 ,186 -,148 ,876 
OAM6 oudergesprekken ,032i ,416 ,678 ,046 ,722 
OAM7 rapportgesprekken ,016i ,226 ,822 ,025 ,869 
OAM8 themabijeenkomsten ,015i ,214 ,831 ,024 ,835 
OAM9 ouderochtenden /-middagen -,010i -,143 ,887 -,016 ,877 
 
a. Dependent Variable: GL_totaal 
b. Predictors in the Model: (Constant), IN_totaal 
c. Predictors in the Model: (Constant), IN_totaal, OAN8 themabijeenkomsten 
d. Predictors in the Model: (Constant), IN_totaal, OAN8 themabijeenkomsten, SN11 mening collega's 'verantwoordelijkheid ouders' 
e. Predictors in the Model: (Constant), IN_totaal, OAN8 themabijeenkomsten, SN11 mening collega's 'verantwoordelijkheid ouders', Scholing via nascholing 
f. Predictors in the Model: (Constant), IN_totaal, OAN8 themabijeenkomsten, SN11 mening collega's 'verantwoordelijkheid ouders', Scholing via nascholing, OAN4 huisbezoek 
g. Predictors in the Model: (Constant), IN_totaal, OAN8 themabijeenkomsten, SN11 mening collega's 'verantwoordelijkheid ouders', Scholing via nascholing, OAN4 huisbezoek, SE_totaal 
h. Predictors in the Model: (Constant), IN_totaal, OAN8 themabijeenkomsten, SN11 mening collega's 'verantwoordelijkheid ouders', Scholing via nascholing, OAN4 huisbezoek, SE_totaal, Scholing via 
lerarenopleiding 
i. Predictors in the Model: (Constant), IN_totaal, OAN8 themabijeenkomsten, SN11 mening collega's 'verantwoordelijkheid ouders', Scholing via nascholing, OAN4 huisbezoek, SE_totaal, Scholing via 
lerarenopleiding, Scholing via zelfstudie 
 
Residuals Statisticsa 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 1,7314 4,3311 2,9907 ,64518 90 
Std. Predicted Value -1,952 2,077 ,000 1,000 90 
Standard Error of Predicted 
Value ,093 ,206 ,149 ,027 90 
Adjusted Predicted Value 1,7439 4,4093 2,9933 ,64424 90 
Residual -1,44274 ,98841 ,00000 ,45764 90 
Std. Residual -3,008 2,060 ,000 ,954 90 
Stud. Residual -3,101 2,138 -,003 1,003 90 
Deleted Residual -1,53409 1,06379 -,00258 ,50591 90 
Stud. Deleted Residual -3,283 2,187 -,004 1,017 90 
Mahal. Distance 2,366 15,368 7,911 3,120 90 
Cook's Distance ,000 ,071 ,012 ,017 90 
Centered Leverage Value ,027 ,173 ,089 ,035 90 
 
a. Dependent Variable: GL_totaal 
 
 
